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Znanstvena monografija izhaja iz teorije in prakse plačnega siste-
ma v javnem sektorju. Poudarek je na empirični analizi učinkovito-
sti plačnega sistema v javnem sektorju, in sicer so v javnem zavodu 
na področju gozdarstva plače primerjane s povprečjema za javni in 
zasebni sektor. Na obseg izplačane plače v javnem sektorju gozdar-
stva vpliva višina izplačanih dodatkov in delovne uspešnosti, po-
membno pa na višino plače vpliva tudi stopnja strokovne izobraz-
be zaposlenih. Gozdovi pokrivajo pretežni del površine Slovenije. 
Les in lesna biomasa sta pomembni naravni bogastvi, ki zahteva-
ta ustrezno gospodarjenje z gozdovi in celotno lesno verigo od goz-
da, predelave lesa in prodaje. Aktualnost monografije je posebej po-
membna v času, ko je velik del slovenskih gozdov prizadela naravna 
nesreča, ki zahteva dodatne zaposlitve za ustrezno sanacijo škode in 
ustrezno prodajo povečane ponudbe lesa.
Dosedanje raziskave so bile narejene pretežno na makro ravni 
in so dokaj posplošene, saj so ugotavljale predvsem razliko v plačah 
med javnim in zasebnim sektorjem, gibanje mase izplačanih plač v 
javnem sektorju in števila zaposlenih javnih uslužbencev ter učinke 
na proračun. Z znanstveno monografijo smo posegli nekoliko glob-
lje, na občutljivejša področja plač, pri čemer smo se osredotočili na 
javni sektor v gozdarstvu in primerjavo povprečne plače s sorodni-
mi institucijami v obeh sektorjih glede na dejavnosti, spol in izo-
brazbo ter na variabilni del plače, ki je bistvenega pomena za moti-
viranje zaposlenih, da uspešno opravljajo svoje delo.
Znanstvena monografija prispeva k razvoju znanosti in stroke 
na področju trga dela, plačnih sistemov in uspešnosti zaposlenih, 
in sicer na način, da s pomočjo metodološko inovativnega pristopa 
na konkretnem raziskovalnem področju prepozna in oblikuje lasten 
model osnovnih gradnikov pri preučevanju plač in plačnega sistema 
tudi na mikro ravni. V javnem sektorju je potreben plačni sistem, ki 
bo prispeval k večji učinkovitosti javnega sektorja. Rezultati učinko-
vitosti veljavnega plačnega sistema so lahko podlaga in izhodišča, ki 





ga celovitega in učinkovitejšega plačnega sistema v javnem sektorju. 
Ta bi uskladil določila normativnih delov kolektivnih pogodb dejav-
nosti, ki določajo pomembne sestavine plačnega sistema, hkrati pa 
tudi zagotovil večjo motiviranost zaposlenih za kakovostno in učin-
kovitejše opravljanje delovnih nalog ter zato večjo učinkovitost ce-
lotnega javnega sektorja.
Pogled na javni sektor je zelo različen, pogosto pa se tako s strokov-
nega kot tudi laičnega vidika razlikuje tudi njegova obravnava. Poleg 
nepoznavanja pristojnosti posameznih inštitucij javnega sektorja je 
plačni sistem področje, na katerega je pogled s strani zasebnega sek-
torja in posameznikov izredno negativen. Pogost dejavnik takšnega 
negativizma je predvsem premajhna obveščenost o plačnem sistemu 
v javnem sektorju, v kombinaciji z medijskim poročanjem pa običaj-
no ustvarja vtis, da so plače zaposlenih v javnem sektorju bistveno 
višje kot plače v zasebnem sektorju in da je razmerje med plačami v 
enem in drugem sektorju nepravično (Pinterič 2007, 571).
Za doseganje skupnih in individualnih delovnih rezultatov 
mora plačni sistem zaposlene motivirati (Bojnec 2003, 2004). Za 
zadovoljitev potreb tistih, ki so pri svojem delu bolj uspešni in za 
uresničevanje sprememb javne uprave, mora biti dovolj fleksibilen. 
Za javni sektor pa je predvsem pomembno to, da ima zadovoljne 
zaposlene, katerih sposobnost bo zagotoviti učinkovito, odzivno, 
odgovorno in profesionalno javno upravo (Dolinšek 2009, 525).
Eden glavnih elementov urejanja položaja zaposlenih v javnem 
sektorju je prav sistem plač. V sodobnih uslužbenskih sistemih po 
svetu za javne uslužbence veljajo posebni pogoji dela in posebni sis-
temi nagrajevanja, ki pa se bistveno razlikujejo od plačnih sistemov 
v zasebnem sektorju. Narava dela javnih uslužbencev je takšna, da 
je ugotavljanje delovne uspešnosti zelo težko, večinoma tudi nemo-
goče, zato je plačni sistem v javnem sektorju bistveno bolj zapleten 
(Haček in Bačlija 2007, 129).
Za skoraj 160.000 javnih uslužbencev je celovita plačna reforma 
predstavljala izjemno obsegajoč projekt in bila poleg tega povezana 
tudi z velikimi tveganji. Tako obsežne plačne reforme ni bilo mogoče 
izpeljati brez konsenza pretežnega dela reprezentativnih sindikatov 
javnega sektorja.1 Eno izmed zelo velikih tveganj je bilo, da bo mo-
1 Virant (2009, 7) ugotavlja, da bi bila kolektivna pogodba za javni sektor teore-
tično lahko sklenjena s podpisom večine sindikatov, vendar pa bi se pri takšni 





goče soglasje o novi plačni reformi doseči le s povišanjem plač, kar bi 
bilo za javne finance nevzdržno (Virant 2009, 7–8). 
1.1 Teoretična izhodišča in opis problematike
Namen priprave novega zakona o plačah, po proučevanju in anali-
ziranju stanja na področju plač v javnem sektorju, je bil urediti sis-
tem plač za vse zaposlene v javnem sektorju, in sicer z določitvijo 
skupnih temeljev enotnega plačnega sistema v javnem sektorju, ki 
naj bi vključevali pravila za določitev, obračun in izplačilo plač jav-
nih uslužbencev. Kar je bilo pri tem najpomembnejše je to, da bi nov 
zakon o plačah poskušal uveljaviti načelo enakega plačila za delo na 
primerljivih delovnih mestih, kot tudi nazivih in funkcijah, pred-
vsem pa zagotoviti preglednost novega plačnega sistema (Šisernik 
2010). Pri pripravi zakona je bila pomembna tudi problematika sti-
mulativnosti plač, in sicer v večjem variabilnem delu, ki naj bi poslo-
vodstvu omogočala večje možnosti nagrajevanja zaposlenih, kot so 
bile po zakonu o razmerjih plač (Apohal Vučković in Mihovar Glo-
bokar 2009).
Pred uveljavitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
(ZSPJS, Ur. l. RS, št. 56/02 do 46/13) ni bilo enotnega plačnega siste-
ma. Osnova za določitev osnovnih plač in dodatkov so bili količniki, 
ZSPJS pa je prinesel uvrstitve v tarifne razrede (plačne razrede) gle-
de na delovno mesto, funkcijo ali naziv. Kot navaja Šisernik (2010), 
je bil način obračunavanja plač v prejšnjem plačnem sistemu v neka-
terih primerih, glede na raznolikost javnega sektorja, nepregleden, 
neprimerljiv in v nekaterih primerih celo samosvoj, saj se je vršil na 
različne načine, posamezne postavke obračuna plač so se pri dolo-
čanju plače upoštevale različno, v nekaterih delih JS se sploh niso, 
ali pa le delno. Vse te pomanjkljivosti in neenakosti naj bi odpravil 
ZSPJS.
V Analizi učinkov in ugotovljenih pomanjkljivostih plačnega sis-
tema v javnem sektorju (MJU 2011) avtorji analize navajajo, da je 
bilo v obdobju od 2008 do 2010 gibanje plač močno pod vplivom kri-
ze v gospodarstvu in hkrati tudi pod vplivom uresničevanja plač-
ne reforme v javnem sektorju. Tudi politika plač javnega sektorja 
se je morala zaradi zelo težkega gospodarskega položaja prilagodi-
ti. Zato so bili sprejeti Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospo-
darske krize (ZIUZGK, Ur. l. RS, št. 98/09)), Zakon o interventnih 
ukrepih (ZIU, Ur. l. RS, št. 94/10), Zakon o dodatnih interventnih 
ukrepih za leto 2012 (ZDIU12, Ur. l. RS, št. 110/11 in 43/12), Do-
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govor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spreme-
njenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009–november 2010 
(2009), Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v 
javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Ur. l. RS, št. 89/10), Dogovor o 
dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem 
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 
do 31. 12. 2014 (Ur. l. RS, št. 46/13), v letu 2012 pa je stopil v veljavo 
še Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur. l. RS, št. 40/12, 
55/12, 105/12, 25/13 in 47/13), ki je še dodatno posegel v že omejene 
pravice plačnega sistema v javnem sektorju. 
Razmerje med povprečno bruto plačo javnega in zasebnega sek-
torja se že tri leta zapored (od leta 2009) znižuje (Tršelič Selan 2012), 
kar je posledica vladnih varčevalnih ukrepov na področju plač v jav-
nem sektorju in rasti plač v zasebnem sektorju zaradi dviga mini-
malne plače v obdobju 2010–2012 (Tršelič Selan 2012). Kot navaja 
Zeni (2013), podatki o bruto plačah v javnem in zasebnem sektorju, 
kot enem izmed pogajalskih izhodišč vlade o ponovnem zniževanju 
plač v javnem sektorju, niso prepričljivi, saj so ti pomanjkljivi, ker ne 
ugotavljajo povprečne bruto plače v obeh sektorjih po posameznih 
tarifnih razredih. Takšna primerjava po tarifnih razredih med jav-
nim in zasebnim sektorjem, kjer lahko delovna mesta razvrstimo v 
enega od devetih tarifnih razredov, bi lahko bila podlaga in objekti-
ven argument. Takšno primerjavo povprečne plače v obeh sektorjih 
bi lahko argumentirano zagovarjali ali pa ovrgli. 
1.2 Namen in cilji raziskave ter temeljna teza
Namen raziskave je analizirati vsebino plačnega sistema v javnem 
sektorju na področju gozdarstva ter primerjavi med plačnim sis-
temom po Zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih or-
ganih in v organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ, Ur. l. RS, št. 18/94, 
13/95, 86/99 in 66/00), ki je bil v veljavi do 31. 7. 2008, in plačnim 
sistemom po ZSPJS, ki je bil dokončno uveljavljen s 1. 8. 2008. Na-
men raziskave je predvsem ugotoviti in analizirati finančne učinke 
novega plačnega sistema v javnem sektorju na področju gozdarstva 
ter preučiti in analizirati njegove pomanjkljivosti in slabosti ter ugo-
toviti, ali ima nov plačni sistem pozitiven ali negativen vpliv na gi-
banje plač v javnem sektorju, preučiti in analizirati, kako varčevalni 
ukrepi vlade vplivajo na gibanje plač in kako je gibanje plače odvis-
no od ukrepov ter kateri dejavniki imajo pomemben vpliv na real-
no plačo. V raziskavi smo se osredotočili na javni zavod s področja 
1 Uvod
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gozdarstva (JZ) in preučili gibanje plač v primerjavi z ostalim delom 
javnega sektorja in zasebnim sektorjem.
Cilji raziskave so naslednji:
−	 pregledati predpise, strokovno in znanstveno literaturo ter 
dosedanje analize učinkov in ugotovljenih pomanjkljivosti 
ZSPJS;
−	 ugotoviti, koliko se je spremenil oziroma se spreminja ob-
seg sredstev za plače v javnem sektorju po dokončni uve-
ljavitvi ZSPJS glede na prejšnji plačni sistem in primerjati 
vpliv minimalne plače na razmerje med najvišjo in najnižjo 
plačo;
−	 primerjati in analizirati dodatke k plači pred in po uveljavi-
tvi novega plačnega sistema ter preveriti, kakšno je gibanje 
plač v JZ ter kateri so pomembni dejavniki, ki vplivajo na 
plače v JZ;
−	 gibanje plač v JZ primerjati in analizirati z ostalimi deli jav-
nega sektorja in zasebnim sektorjem;
−	 analizirati stimulativni del plače.
Temeljna teza, ki smo jo obravnavali v raziskavi, je, da se je z 
uveljavitvijo ZSPJS obseg sredstev za plače javnih uslužbencev re-
alno povečal in da je ZSPJS kljub povečanju obsega sredstev za pla-
če za zaposlene nestimulativen. Temeljna teza je v empiričnem delu 
raziskave testirana s štirimi hipotezami:
−	 Hipoteza 1: Z dokončno uveljavitvijo Zakona o sistemu plač 
v javnem sektorju se je obseg sredstev za plače javnih usluž-
bencev povečal glede na Zakon o razmerjih plač v javnih za-
vodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, 
dvig minimalne plače pa je negativno povezan z razmerjem 
med najvišjo in najnižjo plačo v javnem sektorju.
−	 Hipoteza 2: Na realno vrednost plače v javnem zavodu s pod-
ročja gozdarstva poleg osnovne plače značilno vplivajo izo-
brazba, napredovanje, dodatki, stimulacija in prispevki. 
−	 Hipoteza 3: Rast plač v javnem zavodu s področja gozdarstva 
je bila počasnejša kot v drugih delih javnega sektorja in v za-
sebnem sektorju.
−	 Hipoteza 4: Nov plačni sistem zagotavlja boljše stimuliranje 
zaposlenih v javnem zavodu s področja gozdarstva.
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1.3 Predstavitev metod raziskovanja
Raziskava je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretič-
nem delu raziskave smo, za podroben opis osrednjega predmeta pro-
učevanja, to je plač in plačnega sistema v javnem sektorju, uporabili 
metodo deskripcije. Predstavili smo zakonodajo, vsebino in pomen 
novega plačnega sistema, razlike med sedanjim in prejšnjim plač-
nim sistemom, kakšna je struktura plače in kateri dejavniki bistve-
no vplivajo na gibanje plač. V raziskavi smo predstavili analize in 
ugotovitve predhodnih raziskav o plačah v javnem sektorju, ki so jih 
izvedli drugi. Raziskali in predstavili smo splošno ureditev, zahteve 
in merila v Evropski uniji (EU) ter ureditev plačnega sistema v jav-
nem sektorju v tistih evropskih državah, katerih ureditev plačnega 
sistema zakonodajalec najpogosteje uporabi za primerjavo s sloven-
skim plačnim sistemom. 
V empiričnem delu raziskave smo uporabili metode univarian-
tne in multivariantne statistike, in sicer odvisno od verjetnostne 
porazdelitve podatkov: enostavno linearno regresijo, multiplo line-
arno regresijo, analizo odvisnosti opisnih spremenljivk (kontingen-
ca in asociacija), bivariantno korelacijsko analizo, statistično pre-
izkušanje domnev o aritmetični sredini ter deskriptivno analizo. 
Predstavili smo ugotovitve analize o odvisnosti plač od dejavnikov, 
ki imajo vpliv na rast plač in stimuliranje zaposlenih.
1.4 Predpostavke in omejitve
Pri raziskavi smo se osredotočili na sistem plač v javnem sektorju. 
Omejili smo se predvsem na raziskovanje plač in njihovo rast v JZ v 
primerjavi z ostalimi dejavnostmi. 
Pri primerjavi rasti plač v JZ v primerjavi z ostalimi deli javnega 
sektorja in zasebnim sektorjem smo se omejili predvsem na podatke 
Statističnega urada Republike Slovenije (SURS), ker so njihovi podat-
ki bolj podrobno razčlenjeni od podatkov Agencije Republike Sloveni-
je za javnopravne evidence in storitve (AJPES), zato bi lahko, zaradi 
definicij javnega in zasebnega sektorja, ki se med SURS in AJPES raz-
likujeta, pri izračunih in analizah prišlo do malenkostnih odstopanj.
Raziskava je omejena tudi z vidika časa, saj se nanaša na raz-
lična časovna obdobja. Testiranje hipoteze 1 je omejeno na obdobje 
od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2012, saj je bil ZSPJS dokončno uveljavljen 
v letu 2008. Pri hipotezah 2 in 4 smo se omejili na obdobje od usta-
novitve JZ, in sicer od 1. 5. 1994 pa do 31. 12. 2012. Hipotezo 3 smo 
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časovno omejili na obdobje od leta 1997 do 2012 zaradi dostopnosti 
podatkov za preverjanje hipoteze. 
Opredelitev pojmov je za proučevanje vsakega pojava ključnega po-
mena, kajti le tako lahko objektivno in natančno ocenimo velikost 
nekega pojava (Svetin in Lah 2012, 3). Po Zakonu o javnih usluž-
bencih (ZJU, Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05, 35/05, 75/05, 113/05, 21/06, 
23/06, 32/06, 62/06, 131/06, 11/07, 33/07, 63/07, 65/08 in 74/09) in 
ZSPJ javni sektor sestavljajo:
−	 državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti;
−	 javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski 
zavodi;
−	 druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki držav-
nega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.
Po Zakonu o javnih financah (ZJF, Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11 in 14/13) javni sektor 
sestavljajo neposredni in posredni uporabniki proračuna, Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje, oba v obveznem delu zavarovanja, javni gospo-
darski zavodi, javna podjetja in druge pravne osebe, v katerih imajo 
država ali občine odločujoč vpliv na upravljanje. 
V nacionalnem programu reform slovenska vlada priznava, da 
naraščanje kompleksnosti okolja javnega sektorja zahteva nove na-
čine organizacije dela, ki povečuje fleksibilnost in racionalizacijo 
poslovanja. Dolgoročni cilji tega programa vključujejo tudi znižanje 
javnih izdatkov, povečanje kakovosti javnih storitev, modernizaci-
jo pravosodnega sistema in zagotavljanje večje preglednosti v jav-
ni upravi. Uprava je usmerjena v doseganje ciljev in pričakovanih 
rezultatov, proračunski uporabniki pa bodo morali poročati o na-
predku (OECD 2012, 44).
2.1 Javni uslužbenci
Temeljni element vsake organizacije so zaposleni oziroma njihova 
delovna mesta, kar velja tudi za javni sektor. Kot javne uslužbence 
teorija poimenuje tiste osebe, ki opravljajo službo v javni upravi (Ha-





V javnem sektorju v Republiki Sloveniji so zaposleni javni uslužben-
ci in funkcionarji. Pojem javnega uslužbenca je najširši pojem za za-
poslene v javnem sektorju, ožja pojma sta uradnik in strokovno-teh-
nični javni uslužbenec, vendar pa razmejitev med njima v praksi ni 
natančno določena (Klinar 2006, 47).
2.2 Javni zavod
Statusna vprašanja zavodov ureja Zakon o zavodih (ZZ, Ur. l. RS, 
št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98 in 36/00). Cilj delovanja zavoda je v za-
gotavljanju javnih dobrin oziroma v opravljanju javne službe, ven-
dar pa javni zavod v skladu z ZZ lahko opravlja tudi dejavnosti, ki 
niso javna služba (tržna oziroma pridobitna dejavnost), če se opra-
vlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo (Kamnar 1999, 
77). Premoženje zavoda je lastnina ustanovitelja, drugih oseb – so-
ustanoviteljev in lastnina zavoda kot pravne osebe,1 v zakonu pa je 
predvidena posredna oblika upravljanja s pomočjo direktorja ali rav-
natelja, ki ga imenuje ustanovitelj s pomočjo svojih predstavnikov v 
organih upravljanja (Kamnar 1999, 50).
2.3 Opredelitev pojma javni in zasebni sektor
Javni sektor
Javni sektor je največkrat opredeljen kot skupek nepridobitnih 
organizacij, katerih temeljna značilnost je neprofitnost, saj cilj nji-
hovega delovanja ni ustvarjanje dobička na trgu, temveč zagotavlja-
nje javne koristi in zadovoljevanja javnega interesa najširšemu krogu 
uporabnikov. Javni sektor se v slovenski literaturi običajno pojmu-
je kot skupno ime za javno upravo, politični sistem, zdravstveno, iz-
obraževalno in kulturno dejavnost (Setnikar-Cankar idr. 2005, 29). 
Kot navaja Trpin (1995, 312), javni sektor temelji na kriteriju la-
stništva države, zato v javni sektor spada vse, kar je v lasti države, 
ne glede na to, na katerem področju deluje. 
Zasebni sektor 
Zasebni ali realni oziroma gospodarski sektor lahko opredelimo 
kot tisti del ekonomije, kjer ekonomska dejavnost poteka preko za-
sebnih podjetij (Bannock, Baxter in Davis 2003). 
1 Zakon pravi, da je zavod odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s kate-
rimi razpolaga, razpolaganje s sredstvi pa je običajno lastninska pravica.
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Brejc (1995, 43) navaja, da v zasebnem sektorju veljajo načela tr-
žnega gospodarstva, na trgu pa se izrazita vrednost in uspešnost 
podjetja. Pomembna značilnost zasebnega sektorja je tudi ta, da je 
v njem prisotna konkurenca na trgu delovne sile in zaposlovanja. 
Za življenje ljudi je zasebni oziroma gospodarski sektor po-
membno področje, vendar pa gospodarstvo ne more delovati brez 
ustreznega delovanja drugih družbenih sistemov, kot so izobraževa-
nje, zdravstvo, sodstvo, upravljanje države, kultura, znanost ter not-
ranja in zunanja varnost (Fortič 2011, 4).
2.3.1 Pojmovanje javnega sektorja po SURS, AJPES in UMAR
Pojmovanje javnega sektorja se za namene statističnih raziskav raz-
likuje, saj AJPES sledi opredelitvi kot je določena z ZSPJS,2 SURS 
pa uporablja opredelitev na podlagi standardne klasifikacije institu-
cionalnih sektorjev (Tršelič Selan 2012, 3). Tršelič Selanova (2012, 
3) ugotavlja, da na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj 
(UMAR) v analizah in njihovih publikacijah javni sektor opredelijo 
kot skupek določenih dejavnosti javnih storitev. Po Standardni kla-
sifikaciji dejavnosti (SKD 2008)3 glede na šifro kategorije na UMAR 
pod javni sektor vključujejo dejavnosti javne uprave in obrambe, de-
javnost obvezne socialne varnosti (O), dejavnost izobraževanja (P) 
in dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Q). 
2.3.2 Pojmovanje zasebnega sektorja po SURS, AJPES in UMAR
SURS se tudi pri opredelitvi zasebnega sektorja opira na statistiko 
nacionalnih računov, AJPES pa ga opredeli kot vse tiste pravne ose-
be, ki niso del javnega sektorja po ZSPJS. Po statistiki nacionalnih ra-
čunov SURS v zasebni sektor uvršča finančne in nefinančne družbe, 
pri čemer ne zajema javnih družb in centralne banke. UMAR pa v za-
sebni sektor zajema dejavnosti, ki so zajete po SKD v šifri kategorije 
A–N in R–S, razen dejavnosti javnih storitev (Tršelič Selan 2012, 3).
2 V javni sektor sodijo osebe javnega sektorja, ki so določene v ZSPJS, vpisane so 
v register neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, ki ga vodi Upra-
va RS za javna plačila na podlagi Sklepa o subjektih, za katere velja ZSPJS.
3 SKD je bila sprejeta z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 
69/07 in 17/08) in je obvezen nacionalni standard za evidentiranje, zbiranje, ob-
delovanje, analiziranje, posredovanje in izkazovanje podatkov, ki so pomembni 
za spremljanje stanj in gibanj na različnih področjih. Uporablja se za določanje 
dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov za potrebe različnih uradnih 




2.3.3 Razlike med javnim in zasebnim sektorjem
Kot ugotavlja Hughes (2006, 72), javni sektor vpliva na celoten 
zasebni sektor in družbo, saj je prav javni sektor velik odjema-
lec izdelkov in storitev zasebnega sektorja, prav tako pa preko 
pravnega okvirja omogoča delovanje zasebne poslovne aktivno-
sti. 
Po Ferfili in Kovač (2000, 174) se nekatere razlike z uvajanjem 
podjetniških načel v javni sektor postopno zmanjšujejo, nekaterih 
pa celo ni več mogoče zaznati. Kljub razlikam, ki jih navaja Brejc 
(1995, 43) so med sektorjema tudi stične točke, kajti javne storitve 
se zagotavljajo in izvajajo tudi v zasebnem sektorju in obratno, ne-
katere storitve in produkti v javnem sektorju se uporabnikom zara-
čunavajo, zasebni sektor pa mora spoštovati predpise javnega prava 
za dejavnosti javnega pomena, zato je odvisen od političnih odlo-
čitev. Javni in zasebni sektor se, zaradi dejanske situacije mešane-
ga gospodarstva, nujno prepletata, povezujeta in delujeta soodvisno 
(Brejc 1995, 43).
2.4 Zaposleni v javnem sektorju 
Zaposleni oziroma njegovo delovno mesto je temeljni element vsa-
ke organizacije, kar velja tudi za organizacije javne uprave (Haček in 
Bačlija 2007, 39).
Delež zaposlenih v Sloveniji je v primerjavi s povprečjem držav 
EU v dejavnostih javnih služb nižji, hkrati pa delež zaposlenih v jav-
nem sektorju narašča tudi zaradi potreb prebivalstva po storitvah 
javnega sektorja. Kljub večkrat sprejetim političnim odločitvam o 
zmanjšanju javnega sektorja, ob pomanjkanju drugih sistemskih 
možnosti, se le-ta širi in zajema vse več zaposlenih (Apohal Vučkov-
ić 2011, 150–151). 
Plače zaposlenih v javnem sektorju predstavljajo največji strošek 
javnega sektorja. Nekatere storitve, ki jih ponuja, so za prebivalstvo 
določene države nujne, vendar se pri tem postavlja vprašanje, koli-
ko zaposlenih v javnem sektorju je še sprejemljivo glede na državno 
blagajno, ki to številčnost lahko še prenese. 
Po podatkih AJPES (2011) iz informacijskega sistema ISPAP4 iz 
februarja 2011 o zasedenosti delovnih mest oziroma nazivov ne gle-
4 Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem 
sektorju, baza je bila vzpostavljena leta 2009.
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de na delež zaposlitve posameznega javnega uslužbenca,5 je največ zapo-
slenih v javnem sektorju v tarifnem razredu VII/2,6 kjer je delež zapos-
lenosti v celotnem javnem sektorju skoraj 32 %. Po številu zaposlenih 
sledijo zaposleni v V. tarifnem razredu, delež zaposlenosti znaša dobrih 
28 %. Najmanj zaposlenih je v I. tarifnem razredu, kjer delež zaposlenosti 
glede na zaposlenost v celotnem javnem sektorju ne dosega niti 1 %.
Iz podatkov v Preglednici 1 je razvidno, da število zaposlenih v 
javnem sektorju med meseci znotraj leta niha. Nihanja znotraj leta 
so predvsem odraz odsotnosti zaposlenih z delovnega mesta, ki so 
daljše od enega meseca, in sicer so to predvsem bolniške odsotnosti, 
ki niso v breme delodajalca, porodniški dopust, očetovski dopust in 
dopust za varstvo in nego otroka. Največje zmanjšanje števila zapo-
slenih, kot je razvidno iz Preglednice 1, je v mesecih juliju in avgu-
stu. Takšno nihanje zaposlenih je predvsem posledica nihanja števi-
la zaposlenih v šolstvu, saj se z nekaterimi sklepajo pogodbe o delu 
za določen čas za čas trajanja šolskega leta.
Preglednica 1: Število zaposlenih v javnem sektorju v letu 2012




























Janu﻿ar 160.573 293.423.185 156.770 279.879.420 3.803 13.543.765
Febru﻿ar 160.863 292.398.318 157.084 278.922.027 3.779 13.476.291
Marec 161.206 292.573.299 157.418 279.094.375 3.788 13.478.924
April 161.401 293.834.738 157.628 280.364.237 3.773 13.470.501
Maj 161.826 296.082.477 158.040 282.596.918 3.786 13.485.559
Ju﻿nij 161.816 287.073.900 158.031 273.832.525 3.785 13.141.375
Ju﻿lij 161.002 281.915.136 157.217 268.879.066 3.785 13.036.070
Avgu﻿st 159.909 279.205.871 156.151 266.378.107 3.759 12.827.764
September 159.868 281.098.974 156.135 268.301.262 3.733 12.797.712
Oktober 159.785 280.949.063 156.047 268.163.488 3.738 12.785.575
November 159.317 281.653.184 155.599 268.898.275 3.718 12.754.909
December 159.214 282.588.724 155.505 269.880.837 3.709 12.707.887
*Število zaposlenih na podlagi opravljenih ur
Vir: AJPES 2013a.
5 Število je določeno na podlagi zasedenosti delovnega mesta oziroma naziva ne 
glede na delež zaposlitve, kar pomeni, da je javni uslužbenec, ki je v deležu (npr. 
50/50) zaposlen na dveh delovnih mestih, v poročilu štet dvakrat (Analiza učin-
kov in ugotovljene pomanjkljivosti plačnega sistema v javnem sektorju 2011). 
6 Prejšnja univerzitetna izobrazba in specializacija po visoki strokovni izobrazbi.
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Kljub večkrat sprejetim političnim odločitvam o zmanjševanju za-
poslenih v javnem sektorju, s čimer bi pripomogli k vzdržnosti jav-
nih financ, se ta po podatkih AJPES (2013a) iz leta v leto poveču-
je in zajema vse več zaposlenih. Povprečno število zaposlenih7 se 
je od leta 2003 pa do leta 2012 povečalo za 15.565, kar predstavlja 
10,73-odstotno povečanje števila zaposlenih v zadnjih 10 letih. Tudi 
od leta 2009, ko se gospodarska kriza vse bolj poglablja, se zaposlo-
vanje v javnem sektorju ni ustavilo ter se kljub vse hujši krizi in veli-
kem naravnem odlivu (upokojevanju) še vedno povečuje.
7 Podatki vključujejo zaposlene za nedoločen in določen čas, zaposlene, ki nado-
meščajo začasno odsotne javne uslužbence ter zaposlene, ki prejemajo plačo iz 
programov EU, NATO in drugih virov.
V javnem sektorju so bili ustanovljeni tudi javni zavodi, ki pokrivajo 
področje gozdarstva, med katerimi je največji Zavod za gozdove Slo-
venije (ZGS). Glavni namen ustanovitve javne gozdarske službe in 
ZGS je bil zagotavljanje javnega interesa nad gospodarjenjem in rabo 
vseh gozdov in gozdnega prostora ne glede na lastništvo, usklajeva-
nje tega interesa z interesi lastnikov v mejah, ki jih gozd kot ekosis-
tem dovoljuje ter svetovanje lastnikom gozdov pri gospodarjenju z 
gozdovi (Ferlin in Perko 1996, 10).
3.1 Ustanovitev ZGS
ZGS je bil ustanovljen na podlagi Zakona o gozdovih (ZG, Ur. l. RS, 
št. 30/93, 13/98, 24/99, 56/99, 31/00, 67/02, 110/02, 112/06, 115/06, 
110/07, 61/10 in 106/10), kot pravna oseba s statusom javnega za-
voda, katerega ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada 
Republike Slovenije. Ferlin in Perko (1996, 1) ugotavljata, da je bilo 
s sprejemom zakona o gozdovih do gozdarstva ponovno vzpostav-
ljeno izgubljeno zaupanje lastnikov gozdov. ZGS je bil ustanovljen 
kot enotna javna gozdarska služba za vse gozdove v Sloveniji, ne 
glede na lastništvo (ZGS 2009). V eno pravno osebo se je združi-
lo štirinajst različnih gozdarskih služb z enotnimi usmeritvami in 
vodstvom. Poleg javnih gozdarskih nalog se je v ZGS združilo tudi 
usmerjanje dela z divjadjo, katerega temelj je lovsko upravljavsko 
načrtovanje (ZGS 2009). 
Delovanje ZGS je urejeno s Pravilnikom o organizaciji in siste-
mizaciji delovnih mest v Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS 2012a), 
ki ureja organizacijo in delo ZGS, sodelovanje z državnimi organi in 
drugimi državnimi organizacijami in skupnostmi, način zagotavlja-
nja javnosti dela, določa notranje organizacijske enote in njihove na-
loge, pooblastila in odgovornosti zaposlenih ter sistematizacijo de-
lovnih mest. 
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3.2 Naloge in dejavnost javne gozdarske službe
Naloge javne gozdarske službe so določene v 50. členu ZG, konkretno 
naloge ZGS pa v 56. členu zakona. Po navedbah ZGS (2009) zakon 
določa, da dejavnosti javne gozdarske službe opravlja ZGS, hkrati 
pa dopušča možnost, da določene naloge s področja javne gozdar-
ske službe opravljajo tudi koncesionarji in Gozdarski inštitut Slove-
nije. Celotno delovanje ZGS je usmerjeno k zagotavljanju trajnostne-
ga, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi (ZGS 
2009). Dejavnost javne gozdarske službe zajema izdelavo gozdno-
gospodarskih načrtov gozdnogospodarskih območij1 in gozdnogo-
spodarskih enot,2 ki so podlaga za gospodarjenje z gozdovi tako, da 
je njihovo izkoriščanje čim bolj smotrno in varuje življenjsko okolje 
divjadi ter krepi proizvodno, ekološko in socialno funkcijo gozdov.
Zavod gospodari z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi 
sredstvi, ki jih pridobi v skladu s Sklepom o organizaciji in začetku 
dela Zavoda za gozdove Slovenije (Ur. l. RS, št. 72/93, 3/94, 43/94, 
13/98, 15/98, 72/02, 112/06, 97/12 in 20/13). Na podlagi 28. člena 
Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije 
sredstva za izvajanje svoje dejavnosti ZGS pridobiva iz proračuna 
Republike Slovenije, s prodajo blaga in storitev drugim, z dotacijami 
in darili, z zaračunavanjem dodatnih storitev v okviru javne služ-
be, ki niso financirane iz proračuna ter iz drugih virov, kjer največ-
ji delež pomenijo sredstva iz proračuna EU iz naslova sofinanciranja 
mednarodnih projektov. 
Glavne naloge ZGS iz opravljanja javne gozdarske službe so spre-
mljanje stanja in usmerjanje razvoja gozdov, varstvo gozdov, usmer-
janje gospodarjenja z gozdovi, gradnje in vzdrževanja gozdnih cest, 
vodenje evidenc in baz podatkov za gozdarstvo, gozdno semenar-
stvo, strokovno svetovanje in vodenje ter odločanje v upravnih stva-
reh (Sklep o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slove-
nije). Poleg nalog javne gozdarske službe ZGS opravlja tudi naloge 
v okviru dejavnosti s področja divjadi in dejavnosti na podlagi jav-
nih pooblastil.
3.3 Zaposleni in delovna mesta na ZGS
Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za 
gozdove Slovenije (2012a) v 11. členu določa zaposlene s posebnimi 
1 Z gozdnogospodarskimi območji je pokrita celotna Slovenija, razdeljena je na 
štirinajst takšnih območij (ZGS 2009).
2 V Sloveniji je 230 gozdnogospodarskih enot (ZGS 2009).
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pooblastili in odgovornostmi: direktor, vodje območnih enot in vod-
je sektorjev. Direktorja zavoda imenuje in razrešuje Vlada RS, vod-
je območnih enot pa imenuje in razrešuje direktor po predhodnem 
mnenju sveta območne enote.
Delovna mesta in potrebno število izvajalcev za opravljanje na-
log s področja ZGS so določena s pravilnikom. Delovno razmerje se 
praviloma sklene za nedoločen čas, razen v primerih, ki so določeni 
z zakonom. Za delo na projektu ali drugi dejavnosti izven javne goz-
darske službe (tržna dejavnost) se lahko za čas trajanja projekta ali 
druge dejavnosti delavca zaposli le v primeru, če je plačilo za njego-
vo delo zagotovljeno iz teh virov.
Po Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS 1993) je bilo sistemizira-
nih 824 delovnih mest. S spremembo Pravilnika o organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za gozdove Slovenije (2012a) 
se je število sistemiziranih delovnih mest zmanjšalo na 806, od tega 
je 719 sistemiziranih delovnih mest v javni gozdarski službi in 87 
sistemiziranih delovnih mest lovcev.

Za javni sektor je značilno, da država intenzivno posega v določanje 
plač, predvsem iz razloga odgovornosti za izvajanje ustrezne makro-
ekonomske politike (Haček in Bačlija 2007, 49).
Plačni sistem po osamosvojitvenem obdobju je bil v celoti de-
centraliziran, vendar pa so v praksi, čeprav z različnimi akti, začeli 
nastajati nekateri skupni elementi. Vzpostavila se je struktura pla-
če, ki je bila sestavljena iz osnovne plače, dodatkov in uspešnosti, 
osnovna plača pa se je določala kot zmnožek količnika in osnove, 
postavljen je bil sistem tarifnih razredov. Značilna je bila tudi pre-
cejšnja fleksibilnost pri določanju plač, saj so bili na državni ravni 
določeni le minimalni standardi višine osnovnih plač po tarifnih ra-
zredih, določitev višine osnovne plače pa je bila v rokah delodajalca 
(Apohal Vučković 2011, 155).
V pravni ureditvi sistema plač se je tudi po sprejetju ZRPJZ še 
vedno ohranil precejšen ostanek plačnega sistema, ki je veljal pred 
sprejetjem zakona, zato je bila pravna ureditev na področju plač 
nepregledna in neprimerljiva. Sistemska ureditev je bila še vedno de-
centralizirana, glede na določanje osnovne plače pa zelo toga. Poleg 
ZRPJZ je področje plač v javnem sektorju urejalo še več kot štiride-
set predpisov (Klinar 2006, 26–27). Neobvladljivost plač je povzro-
čala tudi nepregledna ureditev najvišjih plač in različna dinamika 
njihovega naraščanja, zato so se nekatere skupine javnih uslužben-
cev skušale zgledovati po drugih, pa tudi po plačah funkcionarjev. 
Posledice takega ravnanja so privedle k hitrejši rasti plač v javnem 
sektorju, kot je bila značilna za zasebni sektor, »kar je postavljalo 
pod vprašaj javnofinančno zdržnost plačne politike« (Virant 2009, 
5).
ZSPJS je bil sprejet z namenom odprave slabosti plačnega siste-
ma po ZRPJZ. Namen novega plačnega sistema je bil predvsem zago-
toviti večjo pravičnost in uveljaviti načelo enakega plačila za delo na 
primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, zagotoviti pre-
glednost plačnega sistema, zagotoviti boljšo stimulativnost plač, s 
čimer bi se izboljšala tudi kakovost storitev javnega sektorja.
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Z novim plačnim sistemom naj bi bila zagotovljena večja pravičnost, 
pri čemer lahko pravičnost razumemo kot horizontalno in vertikal-
no ekonomsko izenačenost subjektov določenega pravnega razmer-
ja. V primeru ZSPJS bi načelo horizontalne izenačenosti pomenilo 
enako obravnavanje javnih uslužbencev, ki imajo enako izobrazbo, 
enako število let delovne dobe in so zaposleni na približno enako 
zahtevnem delovnem mestu. Če pa z vidika ZSPJS govorimo o nače-
lu vertikalne izenačenosti, pa je treba najprej ugotoviti, kako naj se 
posamezni javni uslužbenci različno obravnavajo, če nimajo enake 
izobrazbe, delovna doba je različno dolga in so zaposleni na delov-
nih mestih z različno zahtevnostjo (Vitez in Tičar 2008, 1765–1766).
Pri oblikovanju plačnega sistema v javnem sektorju je temeljne-
ga pomena ohranjanje preglednosti in primerljivosti med plačami 
posameznih kategorij zaposlenih v javnem sektorju glede na enake 
kategorije zaposlenih v zasebnem sektorju. Poleg tega se vzpostav-
ljajo tudi neki pritiski na kakovost javnih storitev, ki višino plače za-
poslenega, z vidika uporabnika javnih storitev, povezuje z njegovim 
delom (Kerševan 1999, v Haček in Bačlija 2007, 131). 
Nedavna uvedba novega plačnega sistema v javnem sektorju je 
pomenila obravnavo številnih obstoječih težav in predstavlja po-
memben korak k posodobljenemu sistemu plač, ki ustreza zahte-
vam iz majhnega odprtega gospodarstva v večja valutna območja. 
Na aktualne težave je vpliv nedavne plačne reforme v javnem sek-
torju manjši kot pa vpliv nepričakovane fiskalne krize, kar zaostru-
je težave vlade pri zmanjševanju drugih javnih izdatkov in/ali pove-
čanje davčnih prihodkov (OECD 2012, 44).
Ne glede na to, kako radi primerjamo višino plač v javnem sek-
torju z zasebnim sektorjem in kako polemike o »previsokih« plačah 
v javnem in prenizkih v zasebnem sektorju vplivajo na vsakodnev-
no življenje, pa so plače v Sloveniji, kot ugotavlja Bojnec (2003, 571), 
višje kot v drugih tranzicijskih državah srednje in vzhodne Evrope 
in višje od produktivnosti dela.
4.1 Pomen plače
V ekonomiji države oziroma na makroekonomskem področju so pla-
če eden izmed pomembnejših dejavnikov. Na njihovi podlagi se ure-
jajo tudi pokojnine in socialni transferji za posameznike, njihov po-
men pa je precejšen tudi z vidika zagotavljanja kakovostnih storitev 
zaposlenih v javnem sektorju. Bistveno bolj kot v zasebnem je plač-
ni sistem centraliziran v javnem sektorju, zaradi česar je izvršilna 
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oblast zainteresirana za plačno politiko na ravni celotne družbe in 
zato so v zvezi s plačno politiko poudarjeni predvsem naslednji vidi-
ki (Vitez in Tičar 2008, 1766):
−	 stroškovni vidik, kjer je interes vlade za ustrezno plačno po-
litiko v javnem sektorju, saj le-ta pomembno vpliva na stabil-
nost javnih financ, posredno pa tudi na gospodarski razvoj 
države;
−	 socialni vidik, na katerega vpliva višina osnovne plače, s ka-
tero se posledično zagotavlja socialni mir;
−	 motivacijski vidik je v javnem sektorju slabo izražen, saj je 
stimulativno nagrajevanje javnih uslužbencev sistemsko 
omejeno, omejena pa je tudi višina finančnih sredstev;
−	 psihološko-vedenjski vidik, ki na ravni javnega sektorja in 
dojemanja plač s strani vlade in socialnih partnerjev temelji 
na različnih interesih, saj je za vlado primerna rešitev kon-
senz temeljnih plačnih razmerij plačnega sistema v javnem 
sektorju;
−	 strokovni vidik, ki pa je pomemben predvsem za vlado, s či-
mer se izogne javnofinančni nestabilnosti, administrativ-
nim omejitvam ali zamrznitvam plač v javnem sektorju.
Predvsem v javnem sektorju so plače pomemben motivacijski 
dejavnik, zato naj ne bi bile prenizke, s čimer bi se zmanjšala dojem-
ljivost za podkupovanje (Pinterič 2007, 571).
4.2 Zakonske podlage
Po ustanovitvi samostojne države je bilo za obdobje prvih štirih let 
značilno, da je bila pravna ureditev na področju plač v javnem sek-
torju zelo skromna in večinoma ni bila določena z zakonom. Za to 
obdobje je bilo značilno, da pojem javnega sektorja ni bil definiran, 
zato se je takrat za dejavnosti, ki sodijo v javni sektor, uporabljal 
skupni pojem negospodarske dejavnosti (Apohal Vučković 2011, 
153). V prvem štiriletnem obdobju po osamosvojitvi so zakonske 
podlage za določanje plač zaposlenih v javnem sektorju veljale za za-
poslene v državnih organih in za zaposlene v vzgoji in izobraževa-
nju. Za zaposlene v državnih organih je veljal Zakon o delavcih v dr-
žavnih organih (ZDDO, Ur. l. RS, št. 15/91, 5/91, 18/91, 22/91, 4/93, 
41/94, 70/97 in 38/99), Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojno
-izobraževalnih zavodih (ZPDJVZ, Ur. l. RS, št. 16/92 in 42/93) pa 
je veljal za zaposlene v vzgoji in izobraževanju. V letu 1993 je nekaj 
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časa veljala interventna ureditev na podlagi Zakona o načinu obra-
čunavanja in izplačevanja plač, ki, kot ugotavlja Apohal Vučkovićeva 
(2011, 153), s sistemskega vidika ni pomembna.
Kmalu po osamosvojitvi so se začela pogajanja o sklenitvi ko-
lektivne pogodbe, ki bi urejala pravice in obveznosti na področju 
negospodarskih dejavnosti po vzoru kolektivne pogodbe za gospo-
darstvo (Apohal Vučković 2011, 153). Leta 1991 je bila sklenjena Ko-
lektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
(Ur. l. RS, št. 18/91 do 67/13) in je od 33. člena dalje vsebovala pog-
lavje o plačah, zato bi jo lahko šteli kot začetek v razvoju plačnega 
sistema v javnem sektorju. Nova Kolektivna pogodba za negospo-
darske dejavnosti v Republiki Sloveniji je bila sklenjena leto pozne-
je. Sprememba se je nanašala na poglavje o plačah, v katerem je bil 
vpeljan pojem izhodiščne plače za prvi tarifni razred (količnik 1,00). 
Tako se je plača v javnem sektorju vse do dokončne implementaci-
je ZSPJS (1. 8. 2008) določala kot zmnožek izhodiščne plače za prvi 
tarifni razred in količnika, ki je bil v skladu s kolektivno pogodbo 
določen za posamezno delovno mesto oziroma tarifni razred. Pla-
če funkcionarjev so bile urejene posebej z Zakonom o funkcionarjih 
v državnih organih (ZFDO, Ur. l. RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 4/93, 
109/12 in 21/13), ki je sprva kot osnovo za določitev osnovnih plač 
določal povprečno plačo v gospodarstvu. Zakon o spremembi zako-
na o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-D, Ur. l. RS, št. 4/93) 
pa je izhodiščno mesečno plačo za prvi tarifni razred določal po Ko-
lektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.
Za večji del javnega sektorja je poenotenje plačnega sistema po-
menila uveljavitev ZRPJZ, ki je veljal za javne zavode s področja šol-
stva, športa, predšolske vzgoje s pripravo na osnovno šolo, zdravstva, 
socialnega varstva, kulture, znanosti in tehnologije, zdravstvenega 
zavarovanja, zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti 
ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja in za državne organe 
in organe lokalnih skupnosti. Z ZRPJZ pa niso bile urejene plače po-
slancev, funkcionarjev, sodnikov in državnih tožilcev.
ZRPJZ je bil za večino javnih uslužbencev v uporabi vse do 1. 
8. 2008 (le za direktorje javnih zavodov do leta 2006). Nov plač-
ni zakon o sistemu plač v javnem sektorju je bil sprejet leta 2002, 
zato veljavnih aktov, ki so se nanašali na prejšnji sistem, ni bilo 
mogoče spreminjati, ampak so se uporabljali takšni, kot so bili v 
veljavi do leta 2002 (Apohal Vučković 2011, 160), ko je bil spre-
jet ZSPJS.
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V skladu z možnostmi, ki jih daje pozitivna zakonodaja, so nekatera 
vprašanja določitve in izplačevanja plače v ZSPJS urejena drugače, 
kot so urejena za zasebni sektor. Osnovna razlika med javnim in za-
sebnim sektorjem je v obsegu zakonske regulative, ki je za javni sek-
tor bistveno večji. V zvezi z določitvijo in izplačilom plač je zasebni 
sektor poleg zakona o delovnih razmerjih dolžan upoštevati še za-
kon o določitvi minimalne plače, obseg določb v veljavni zakonoda-
ji je dokaj skromen, saj so lahko vsi elementi plačnega sistema ure-
jeni s kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti delodajalca in to le 
ob pogoju, da se spoštujejo minimalni zakonsko določeni standar-
di. Nasprotno pa so temelji plačnega sistema v javnem sektorju, vr-
sta njegovih elementov in tudi višina nekaterih pravic določeni z za-
konom, zato jih ni možno urejati s kolektivnimi pogodbami (Apohal 
Vučković in Mihovar Globokar 2009, 24).
4.2.1 Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v 
organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ)
V javnem sektorju je bil sistem plač do 1. 8. 2008 sestavljen iz mno-
žice aktov, katerim je bil temeljni ZRPJZ, sprejet leta 1994, ki pa ni 
urejal plač poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in funk-
cionarjev, za katere so se smiselno uporabljale določbe Zakona o 
poslancih (ZPos, Ur. l. RS, št. 48/92, 44/94, 20/98, 123/04, 24/05, 
90/05, 112/05, 109/08, 39/11 in 48/12), plač predsednika in sodni-
kov Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter plač sodnikov, držav-
nih tožilcev in njihovih namestnikov. 
Kot začasni sistemski zakon (Klinar 2006, 26) se je za obračun in 
izplačilo plač javnih uslužbencev od leta 1994 do avgusta 2008 upo-
rabljal ZRPJZ. Na njegovi podlagi je bila določena struktura plače: 
osnovna plača, del plače za delovno uspešnost in dodatki ter plačil-
ni razredi in njim ustrezni količniki. Z zakonom so bila opredeljena 
tudi temeljna pravila za določanje količnikov javnim uslužbencem 
(II. poglavje zakona), njihovo napredovanje (III. poglavje zakona), 
dodeljevanje delovne uspešnosti (IV. poglavje zakona) in določanje 
dodatkov k osnovni plači (V. poglavje zakona). Količnik, ki je določal 
osnovno plačo, je bil oblikovan na podlagi izobrazbe in je ustrezno 
s tem naraščal s stopnjo izobrazbe. Po ZRPJZ so bili plačni količni-
ki za določitev osnovne plače razporejeni v razponu od 1,00 do 9,00, 
povečevali pa so se glede na napredovanja, ki jih je pridobil javni 
uslužbenec. Osnovo za izračun višine dodatkov in dela plače za de-
lovno uspešnost, ki sta predstavljala variabilni del plače, je predsta-
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vljala osnovna plača, ki je bila fiksna (Pinterič 2007, 573). Po zako-
nu je bil prvi del variabilne plače razdeljen v štiri glavne kategorije, 
in sicer: dodatek za delovno dobo, dodatek za manj ugodne delovne 
pogoje, ki se pojavljajo občasno in niso upoštevani v vrednotenju de-
lovnega mesta, dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času in 
drugi dodatki, določeni s kolektivno pogodbo, zakonom ali na nje-
govi podlagi izdanim predpisom. Drugi del variabilne plače je pred-
stavljalo plačilo za delovno uspešnost zaposlenemu, ki je bistveno 
presegal pričakovane delovne rezultate, ali pa je bil pri svojem delu 
nadpovprečno delovno obremenjen. 
ZRPJZ je vse do dokončne implementacije ZSPJS ostal nespre-
menjen. Zahtevam trga delovne sile in spremembam družbenih raz-
mer se ni prilagajal, zato se je uvedla praksa določanja vedno novih 
dodatkov za dvigovanje višine plač in za ustrezno prilagajanje plač 
glede na zahtevnost dela. Veliko število dodatkov in njihova višina 
so porušili razmerje, ki je bilo določeno v ZRPJZ. Dejstvo, da plače 
funkcionarjev niso bile vključene v skupni plačni sistem, je povzro-
čalo dodatno nepreglednost in neprimerljivost plač v javnem sektor-
ju (Klinar 2006, 27). Neomejeno določanje dodatkov je posledično 
določenim skupinam zaposlenih v javnem sektorju prineslo dodat-
ke v vrednostih, ki so skupaj znašali tudi do 70 odstotkov osnovne 
plače (Klinar 2006, 27). Utemeljitev povečevanja plač s posebnimi 
predpisi ali kolektivnimi pogodbami je, kot ugotavlja Klinar (2006, 
27–28), »izhajala iz abstraktnih navedb«, da je treba nastala neso-
razmerja med plačami popraviti, da plače v nekaterih delih javnega 
sektorja zaostajajo za drugimi deli javnega sektorja oziroma da zna-
čilnosti delovnih mest niso ustrezno ovrednotene ter da povečanje 
plač ni temeljilo na objektivnih kriterijih.
V Predlogu zakona o sistemu plač v javnem sektorju (2002) je 
bila opravljena primerjava količnikov tipičnih delovnih mest, kjer 
so bili upoštevani osnovni količniki po zakonu, količniki, doseže-
ni z napredovanjem, in v količniku izraženi dodatki. V primerjavo 
niso bili upoštevani dodatki, ki pod enakimi pogoji pripadajo vsem 
zaposlenim v javnem sektorju: dodatek za delovno dobo, mentor-
stvo, vodenje, dodatek za znanstveni naziv, terensko delo, dodatki 
za manj ugoden delovni čas, upoštevan pa tudi ni bil del plače za de-
lovno uspešnost. Primerjava plač po različnih dejavnostih javnega 
sektorja na delovnih mestih, ki so bila z zakonom ali kolektivno po-
godbo uvrščena v isti izhodiščni plačni razred, kaže, da je uvajanje 
dodatkov povzročilo manjša nesorazmerja v višini plač že v V. tari-
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fni skupini. Večja nesorazmerja so opazna že v VI. tarifni skupini, v 
VII. tarifni skupini, z višanjem plačnih razredov, pa je vpliv dodat-
kov vse bolj različen in nesorazmerje v plačah vse bolj očitno. Če pri-
merjamo plačne razrede VII. tarifne skupine, so se z dodatki najbolj 
povečale plače v zdravstvu in raziskovalni dejavnosti (Klinar 2006).
4.2.2 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
S sprejetjem ZSPJS leta 2002 je bil postavljen temelj plačne reforme 
v javnem sektorju (Dolinšek 2009, 517). Razlogi za sprejem ZSPJS 
so izhajali iz ocene stanja na področju plač v javnem sektorju, oce-
na stanja je vplivala tudi na vsebino novega zakona (Klinar 2006, 
37). Nov plačni sistem se je uvajal postopoma. V letu 2002 se je za-
čel uporabljati za plače funkcionarjev, nato so jim s 1. 3. 2006 sledili 
še direktorji in ravnatelji javnih zavodov. Dokončna implementaci-
ja novega plačnega sistema je bila zaključena s 1. 8. 2008, ko so bile 
v skladu z ZSPJS obračunane avgustovske plače za vse zaposlene v 
javnem sektorju. Od sprejetja ZSPJS pa do njegove dokončne upora-
be, je zakonodajalec zakon o plačah večkrat spremenil in dopolnil 
(Klinar 2006, 37).
Po navedbah Dolinškove (2009, 518) je bil glavni namen vzpo-
stavitve novega plačnega sistema predvsem:
−	 vzpostavitev enotnega plačnega sistema za vse zaposlene v 
javnem sektorju, tako za javne uslužbence kot tudi za funk-
cionarje;
−	 določitev ustreznih plačnih razmerij javnih uslužbencev in 
funkcionarjev;
−	 vzpostavitev bolj fleksibilnega plačnega sistema, ki bi z viši-
no plač povezoval učinkovitost in rezultate dela;
−	 imeti z vidika javnih financ obvladljiv in transparenten plač-
ni sistem;
−	 omogočiti urejen, enovit in pregleden plačni sistem, s kate-
rim bi bila odpravljena plačna nesorazmerja;
−	 omogočiti primerjavo plač med zasebnim in javnim sektor-
jem.
Z ZSPJS so določeni temelji plačnega sistema, elementi za do-
ločitev plače javnemu uslužbencu pa so urejeni v podzakonskih ak-
tih in kolektivnih pogodbah. V ZSPJS je določena struktura plače: 
osnovna plača, delovna uspešnost in dodatki. Določeni so tudi po-
sebni primeri določitve osnovnih plač, ne glede ali gre za način spre-
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minjanja plač na splošni ravni, kot je npr. usklajevanje osnovnih 
plač, ali pa za način spreminjanja osnovnih plač posameznih kate-
gorij javnih uslužbencev, kot so sprememba osnovne plače, ki je do-
ločena za delovno mesto in naziv glede na trajnost zaposlitve, ter 
možnost določanja plače posameznega javnega uslužbenca individu-
alno, in sicer v variabilnem delu plače, ki se nanaša na delovno us-
pešnost, napredovanje in tiste dodatke, ki niso vključeni v osnovni 
plači (Klinar 2006, 37).
ZSPJS določa plačne skupine in podskupine. Plačno skupino ses-
tavljajo funkcije, delovna mesta in nazivi, ki so značilni za dejav-
nost ali istovrstna delovna mesta v vseh dejavnostih javnega sektor-
ja (Preglednica 2). Plačna skupina se deli na plačne podskupine glede 
na skupne značilnosti funkcij, delovnih mest in nazivov. Členitev na 
plačne skupine in plačne podskupine, kot navaja Klinar (2006, 48), 
je osnovna členitev javnih uslužbencev in funkcionarjev v javnem 
sektorju. 
Osnovne plače javnih uslužbencev se določajo tudi na podlagi 
uvrstitve delovnih mest in nazivov v tarifne razrede. Tarifni razre-
di, ZSPJS določa devet tarifnih razredov, ki so ustrezni posameznim 
stopnjam izobrazbe, izražajo stopnjo zahtevnosti delovnih mest in 
nazivov glede na zahtevano izobrazbo oziroma usposobljenost. Naj-
nižji možni plačni razred brez napredovanja za posamezen tarifni 
razred se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor. 
Vsak plačni razred pomeni eno od ravni osnovnih plač. Plačna le-
stvica določa najvišji in najnižji plačni razred oziroma osnovo za pla-
čo v javnem sektorju oziroma osnovni plačni razpon za celoten javni 
sektor (Vitez in Tičar 2008, 1767). Višina plačnega razreda je odvi-
sna od uvrstitve skupine oziroma podskupine in uvrstitve v tarifni 
razred. V najvišje plačne razrede so uvrščene najzahtevnejše funkci-
je, najzahtevnejša delovna mesta in najvišji nazivi ter vodstveni de-
lavci. Razlika med bruto vrednostjo posameznih plačnih razredov 
po ZSPJS je 4-odstotna.1
1 Zaradi progresivnega znižanja plač od 0,5 odstotkov pa do 4,86 odstotkov v Do-
govoru o dodatnih ukrepih na področju plač v javnem sektorju z veljavnostjo od 
1. 6. 2013 do 31. 12. 2014, se razmerje med plačnimi razredi v višini 4 odstot-
kov podre. Novo razmerje med plačnimi razredi je med 4 in 3,84 odstotki.
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Preglednica 2: Plačne skupine in podskupine v javnem sektorju
Plačna sku﻿pina Plačna podsku﻿pina
A – Fu﻿nkcije v državnih organih in lokalnih sk-
u﻿pnostih
A1 – Predsednik repu﻿blike in fu﻿nkcionarji iz-
vršilne oblasti
A2 – Fu﻿nkcionarji zakonodajne oblasti
A3 – Fu﻿nkcionarji sodne oblasti
A4 – Fu﻿nkcionarji v dru﻿gih državnih organih
A5 – Fu﻿nkcionarji v lokalnih sku﻿pnostih
B – Poslovodni organi pri u﻿porabnikih proraču﻿na B1 – Ravnatelji, direktorji in tajniki
C – Uradniški nazivi v državni u﻿pravi in v u﻿pra-
vah lokalnih sku﻿pnosti ter v dru﻿gih državnih or-
ganih
C1 – Uradniki v dru﻿gih državnih organih
C2 – Uradniki v državni u﻿pravi, u﻿pravah pravo-




C6 – Inšpektorji, pravosodni policisti in dru﻿gi 
u﻿radniki s posebnimi pooblastili
C7 - Diplomati
D – Delovna mesta na področju﻿ vzgoje in izo-
braževanja
D1 – Visokošolski u﻿čitelji in visokošolski 
sodelavci
D2 – Predavatelji višjih strokovnih šol, sred-
nješolski in osnovnošolski u﻿čitelji in dru﻿gi 
strokovni delavci
D3 – Vzgojitelji in ostali strokovni delavci v vrt-
cih
E – Delovna mesta na področju﻿ zdravstva E1 – Zdravniki in zobozdravniki
E2 – Farmacevtski delavci
E3 – Medicinske sestre in babice
E4 – Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci
F – Delovna mesta na področju﻿ socialnega varst-
va
F1 – Strokovni delavci
F2 – Strokovni sodelavci
G – Delovna mesta na področju﻿ ku﻿ltu﻿re in in-
formiranja
G1 – u﻿metniški poklici
G2 – Dru﻿gi poklici na področju﻿ ku﻿ltu﻿re in in-
formiranja
H – Delovna mesta in nazivi na področju﻿ znano-
sti
H1 – Raziskovalci
H2 – Strokovni sodelavci
I – Delovna mesta v javnih agencijah, javnih sk-
ladih, dru﻿gih javnih zavodih in javnih gospo-
darskih zavodih ter pri dru﻿gih u﻿porabnikih pro-
raču﻿na
I1 – Strokovni delavci
J – Spremljajoča delovna mesta (velja za celoten 
javni sektor)
J1 – Strokovni delavci
J2 – Administrativni delavci
J3 – Ostali strokovno tehnični delavci
Vir: ZSPJS.
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Na podlagi 19. člena ZSPJS se plačni razred ob prvi zaposlitvi jav-
nega uslužbenca določi skladno z uvrstitvijo delovnega mesta v do-
ločen plačni razred. Javnega uslužbenca se, na podlagi soglasja, če 
že ob prvi zaposlitvi izpolnjuje pogoje za takojšnjo uvrstitev v viš-
ji plačni razred, uvrsti v razred, ki bi ga dosegel z napredovanjem. 
ZSPJS pa v 20. členu določa, da se javnemu uslužbencu pri napredo-
vanju na zahtevnejše delovno mesto v nobenem primeru ne more 
znižati plačnega razreda, ki ga je dosegel na predhodnem delovnem 
mestu ali nazivu. Če je javni uslužbenec premeščen na drugo delov-
no mesto oziroma je sklenil pogodbo o zaposlitvi o delu na drugem 
delovnem mestu v nižjem ali istem tarifnem razredu, obdrži šte-
vilo plačnih razredov napredovanja, ki jih je dosegel na prejšnjem 
delovnem mestu. Ohranitev plačnih razredov napredovanja je mo-
žna pri istem ali drugem delodajalcu v isti plačni podskupini ali na 
istovrstnih oziroma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih 
podskupinah.
ZSPJS je prinesel tudi pojem varovane plače.2 Varovana plača po-
meni primerljivi znesek plače, ki je bil določen po predpisih in kolek-
tivnih pogodbah, ki so se uporabljali pred uveljavitvijo ZSPJS. Jav-
nemu uslužbencu so se v primeru, da je bil primerljivi znesek plače, 
določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki so se uporablja-
li do začetka obračuna plač po novem plačnem sistemu, višji od pri-
merljivega zneska plače, ki je določen po ZSPJS, do izenačitve obeh 
zneskov, izplačevala razlika do plače glede na 49. člen po ZSPJS. To 
je pomenilo, da se je javnemu uslužbencu varoval znesek primerlji-
ve plače.
S prevedbo delovnih mest po ZSPJS so se pojavila plačna neso-
razmerja. ZSPJS v 49. č členu določa, da se javni uslužbenec, ki je 
bil s prevedbo uvrščen v višji plačni razred od prevedenega plačnega 
razreda njegovega delovnega mesta oziroma naziva, zaradi odpra-
ve nesorazmerja uvrsti v plačni razred, ki je od plačnega razreda de-
lovnega mesta oziroma naziva, določenega v skladu s tem zakonom, 
višji za razliko med prevedenim plačnim razredom javnega usluž-
benca v skladu z drugim odstavkom 49. c člena in prevedenim plač-
nim razredom delovnega mesta oziroma naziva v skladu s prvim 
odstavkom 49. c člena tega zakona. Določeno je bilo, da se nesoraz-
merja v plačah odpravijo v štirih delih. Po odpravi prvih dveh četr-
tin nesorazmerij je vlada z interventnimi ukrepi zaradi vsesplošne 
2 V skladu z določbo 253. člena ZUJF se razlika do plače po 49. členu ZSPJS (va-
rovana plača) od 1. 6. 2012 ne izplačuje več.
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finančne krize posegla tudi na področje plač z namenom ohranitve 
enake mase plač, kar je med drugim pomenilo, da se odprava tretje 
četrtine prestavi na leto 2010. Odprava preostalih dveh četrtin ne-
sorazmerij v plačah se je prestavila v leto 2012, ko je zadnji četrtini 
plačnih nesorazmerij s 1. 6. 2012 odpravil ZUJF, hkrati pa je isti za-
kon osnovne plače znižal za 8 odstotkov.
4.2.3 Prednosti in slabosti novega plačnega sistema
Nov plačni sistem v javnem sektorju po ZSPJS je vsekakor bolj 
pregleden in transparenten, saj glavnino ureja en zakon, poenotilo 
pa se je tudi izplačevanje dodatkov k osnovni plači. Enotnost plačne-
ga sistema zagotavlja tudi enotna plačna lestvica, ki je osnova za do-
ločitev plače v celotnem javnem sektorju. Vendar pa je implementa-
cija novega plačnega sistema povzročila precej nezadovoljstva med 
javnimi uslužbenci. Kljub temu, da so se z novim plačnim sistemom 
uresničila zastavljena načela enotnosti, preglednosti in socialnega 
dialoga, je povzročil tudi nekatere težave, ki jih bo potrebno reševa-
ti (Virant 2009, 9). 
4.2.4 Razlike med novim in starim plačnim sistemom
ZSPJS je bolj izrazito usmerjen v fleksibilnost plač kot ZRPJZ, kar 
je razvidno iz sestave plače v javnem sektorju. Po navedbah Klinar-
ja (2006, 79) med prejšnjim in novim plačnim sistemom obstajajo tri 
bistvene razlike:
−	 večji razpon v plačah, ki izhaja iz napredovanja, možnost 
napredovanja za deset plačnih razredov po ZSPJS v primer-
javi s petimi plačnimi razredi po ZRPJZ;
−	 z ZSPJS so določeni drugačni pogoji za napredovanje, ki so 
odvisni od kontinuirane delovne uspešnosti javnega usluž-
benca in funkcionarja;
−	 v ZSPJS je urejena dodatna delovna uspešnost (delovna us-
pešnost iz naslova povečanega obsega dela), ki ima pomem-
ben vpliv kot dodatni vir za plače glede na omejene razmere 
v javnem sektorju.
Odprava nekaterih dodatkov z ZSPJS, ki so bili vključeni v osnov-
no plačo, je povzročila prenekatero nezadovoljstvo in nesoglasje. Po 
ZRPJZ je bila osnovna plača sestavljena iz izhodiščnega količnika za 
posamezno delovno mesto oziroma naziv ali funkcijo skupaj z nap-
redovanji, ki jih je zaposleni dosegel v določenem obdobju. Dodatki 
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so bili posebni del v strukturi plače in niso bili všteti v osnovno pla-
čo. Razveljavitev nekaterih dodatkov in njihova vključitev v osnov-
no plačo je doprinesla k povečanju osnovnih plač. Razlog omejitve 
dodatkov ni bil v zniževanju plač, ampak zaustaviti nepregledno po-
večevanje števila dodatkov k osnovni plači, s čimer so se povečeva-
le plače določenih skupin zaposlenih v javnem sektorju, čeprav za 
to ni bilo podlage ne v zakonu in ne v podzakonskih predpisih (Kli-
nar idr. 2008, 5). Korigiranje višine plač z vedno novimi dodatki je 
posledično vplivalo na zniževanje standardnih dodatkov, ki so bili 
sprejeti z določenim namenom in načinom izplačila plač (Klinar idr 
2008, 15). Dodatek na delovno dobo je po ZRPJS znašal 0,5 odstot-
ka za vsako zaključeno leto delovne dobe, za ženske z nad 25 leti de-
lovne dobe pa se je povečal še za dodatnih 0,25 odstotka za vsako iz-
polnjeno leto delovne dobe. ZSPJS je prinesel dodatek na delovno 
dobo v višini 0,33 odstotka na osnovno plačo. Vendar to ne pomeni, 
da se je dodatek za delovno dobo z novim plačnim sistemom znižal, 
saj so v osnovno plačo vključeni nekateri dodatki, zato se ta dodatek 
obračunava od višje osnove kot po ZRPJZ. Po novem zakonu javnim 
uslužbenkam pripada še dodatnih 0,10 odstotka za vsako izpolnje-
no leto delovne dobe nad 25 leti.3 Novost ZSPJS so tudi dodatki za 
akademske nazive, in sicer za specializacijo po prejšnjem univerzite-
tnem programu, znanstveni magisterij in doktorat4 pod pogojem, da 
akademski naziv ni pogoj za zasedbo delovnega mesta. V primerjavi 
z ZRPJZ so bili z novim plačnim sistemom spremenjeni tudi dodatki 
za delo v deljenem delovnem času, za delo preko polnega delovnega 
časa, nočno delo in delo ob dela prostih dneh, za čas stalne priprav-
ljenosti, mentorstvo in za delo v neenakomerno razporejenem de-
lovnem času. Tudi ti dodatki se obračunavajo od osnovne plače, ki je 
zaradi določenih vsebovanih dodatkov višja kot po prejšnjem plač-
nem zakonu, zato je ZSPJS odstotke za njihov obračun znižal.
Povzetek bistvenih razlik med plačnim sistemom po ZRPJZ in 
ZSPJS je prikazan v Preglednici 3.
3 S sprejetjem Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 
2013 do 31. 12. 2014, se dodatnih 0,10 odstotka na delovno dobo nad 25 leti 
ukinja, ukrep je trajen.
4 Dodatek se skladno z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 
junija 2013 do 31. 12. 2014 zniža za 50 %, ukrep je trajne narave.
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Preglednica 3: Primerjava plačnega sistema po ZRPJZ in ZSPJS
 Področje ZRPJZ ZSPJS
Veljavnost Za vse zaposlene v javnem sek-
torju﻿, razen za državne fu﻿nkcio-
narje, sodnike in poslance.
Velja za vse zaposlene v jav-
nem sektorju﻿, tako za javne 




Ni bilo izvedeno, zato so bile 
razlage istih pojmov velikokrat 
različne.
Strokovni izrazi in pojmi so na-
tančno opredeljeni.
Sistemizacija delovnih mest Ni bila obvezna. Je obvezna. To področje u﻿re-
ja posebna metodologija kot 
podzakonski akt.
Napredovanje zaposlenih Bilo je možno, a je bilo zara-
di slabe metodologije u﻿vedeno 
vsesplošno povečevanje plač, ki 
z motivacijo ni imelo nič sk-
u﻿pnega. Možno je bilo napredo-
vati za 5 plačnih razredov.
Je možno, metodologija je 
podzakonski akt, napredovan-
je je možno za 10 plačnih razre-
dov.
Del plače na osnovi delovne u﻿s-
pešnosti
Vsak pravni su﻿bjekt je za ta del 
plače lahko namenil do 3 %.
Ta del dobijo le naju﻿spešne-
jši, na zgoraj je omejena do 
višine dveh mesečnih osnovnih 
plač (osnova plača decembra 
preteklega leta).
Delovna doba Za vsako dopolnjeno leto de-
lovne dobe 0,5 % na osnovno 
plačo, za ženske nad 25 leti do-
datno še 0,25 %.
Za vsako dopolnjeno leto de-
lovne dobe 0,33 %, za ženske 
nad 25 leti dodatno še 0,10 %.
Plačilne liste (obraču﻿nski listi) Različne plačilne liste glede na 
obliko in izpis.
Poenotene z Uredbo o enot-
ni metodologiji in obrazcih za 
obraču﻿n in izplačilo plač v JS.
Vir: Dolinšek (2009, 518–519) . 
4.3 Struktura plače po ZSPJS
Plača javnega uslužbenca je sestavljena iz stalnega in gibljivega dela, 
kjer stalni del predstavlja osnovna plača, gibljivi del plače predsta-
vljajo dodatki, delovna uspešnost in napredovanje zaposlenega.
4.3.1  Osnovna plača
Osnovna plača je tisti del plače, ki ga javni uslužbenec in funkcionar 
na posameznem delovnem mestu, nazivu in funkciji prejema za op-
ravljeno delo v polnem delovnem času za pričakovane rezultate dela 
v posameznem mesecu in pomeni temeljno primerjavo zahtevnosti 
funkcij, delovnih mest in nazivov, prav tako tudi znotraj posame-
znih plačnih skupin in podskupin oziroma med posameznimi plač-
nimi skupinami in podskupinami (Klinar 2006, 61–62) . V osnovno 
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plačo se všteva tudi napredovanje v plačni razred ali naziv. Znesek 
osnovne plače se določi z uvrstitvijo v posamezen plačni razred iz 
plačne lestvice.
4.3.2 Dodatki
Temeljni cilj novega plačnega sistema je bil vsekakor tudi zmanjša-
nje in poenotenje dodatkov, kar je bila velika slabost predhodnega 
plačnega sistema, ki je omogočal nepregledno množico dodatkov z 
namenom povečevanja plač in zaradi tega je bila primerljivost plač v 
javnem sektorju zelo zamegljena. 
Javnim uslužbencem pripadajo dodatki po 23. členu ZSPJS. Ra-
zen dodatka za delovno dobo, funkcionarjem ostali dodatki ne pri-
padajo. Sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem 
pripadajo tudi dodatki za dvojezičnost, položajni dodatek, dodatki 
za delo v manj ugodnem delovnem času in za pripravljenost. V pri-
meru, da dodatek ni določen v nominalnem znesku, je osnova za ob-
račun dodatka osnovna plača javnega uslužbenca ali funkcionarja. 
Dodatki, ki pripadajo javnim uslužbencem po ZSPJS, so:
−	 položajni dodatek, kriterije za določitev višine dodatka ure-
ja Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodat-
ka za javne uslužbence (Ur. l. RS, št. 57/08 in 85/10);
−	 dodatek za delovno dobo;
−	 dodatek za mentorstvo;
−	 dodatek za dvojezičnost;
−	 dodatek za manj ugodne delovne pogoje;
−	 dodatki za nevarnost in posebne obremenitve in
−	 dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času.
Podrobnejša opredelitev, kaj posamezni dodatek prinaša javnim 
uslužbencem, je v prilogi 8.
4.3.3 Delovna uspešnost
Gibljivi del plače po ZSPJS v VI. poglavju zakona predstavlja delov-
na uspešnost. Po Lawsonu (2000) pojem plačilo za uspešnost (angl. 
performance-related-pay, pay for performance) izraža načine, kako 
zaposlene motivirati za delo s povezovanjem plače in uspešnosti, da 
bi na ta način povečali njihovo storilnost.
Določitev dela plače za delovno uspešnost oziroma ugotavljanje 
in ocenjevanje delovne uspešnosti je po ugotovitvah Klinarja (2006, 
72) najpomembnejši kratkoročni element gibljivega dela plače in je 
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eden ključnih kriterijev za presojo spremenljivosti ZSPJS in presojo, 
kako višina plače vpliva na učinkovitost in rezultate dela. Del plače 
za delovno uspešnost je vezan na posameznega javnega uslužbenca 
in funkcionarja in izraža njegovo uspešnost pri delu.
Namen nagrajevanja v novem plačnem sistemu je zagotoviti po-
vezavo med višino plače javnega uslužbenca, njegovo delovno učin-
kovitostjo in uspešnostjo z denarno nagrado za njegovo delovno 
uspešnost na podlagi meril in kriterijev za določanje dela plače za 
delovno uspešnost (Klinar 2006, 74).
Del plače za delovno uspešnost se javnim uslužbencem določi na 
podlagi meril in kriterijev, določenih s Kolektivno pogodbo za jav-
ni sektor (KPJS, Ur. l. RS, št. 57/08 do 46/13). Javni uslužbenci so po 
ZSPJS upravičeni do:
−	 redne delovne uspešnosti;
−	 delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in
−	 delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu.
Redna delovna uspešnost5
Po ZSPJS se skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne us-
pešnosti za javne uslužbence za vsako leto določi s KPJS in znaša naj-
manj 2 odstotka in ne več kot 5 odstotkov letnih sredstev od osnov-
ne plače. V ta obseg se ne všteva obsega sredstev za izplačilo delovne 
uspešnosti za ravnatelje, direktorje in tajnike, katerim je osnovna 
plača določena z uredbo vlade. Javnemu uslužbencu del plače za re-
dno delovno uspešnost pripada v primeru, ko je v obdobju, za kate-
rega se izplačuje, pri opravljanju svojih rednih delovnih nalog dose-
gel nadpovprečne delovne rezultate. Ta del plače lahko letno znaša 
največ dve osnovni mesečni plači javnega uslužbenca, kot osnova se 
upošteva višina osnovne plače javnega uslužbenca v mesecu decem-
bru preteklega leta. KPJS predpisuje merila in kriterije za določitev 
dela plače za redno delovno uspešnost, kot so znanje in strokovnost, 
kakovost in natančnost, odnos do dela in delovnih sredstev, obseg 
in učinkovitost dela ter inovativnost.
5 Na podlagi dogovorov o ukrepih na področju plač v javnem sektorju se redna de-
lovna uspešnost javnim uslužbencem ne izplačuje od aprila 2009 do konca leta 
2014.
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Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
Po ZSPJS se javnemu uslužbencu lahko izplača del plače tudi za 
delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, v kolikor je 
zaposleni opravil delo, ki presega pričakovane rezultate v posame-
znem mesecu, če je na ta način mogoče zagotoviti racionalnejše izva-
janje nalog. Izplačilo je možno pod pogoji, da se povečan obseg dela 
opravi pri opravljanju rednih delovnih nalog ali v okviru projekta, 
da je povečan obseg dela ali projekt načrtovan v programu dela in je 
predviden v finančnem načrtu proračunskega uporabnika in da so 
za izplačilo zagotovljena finančna sredstva. 
Povečan obseg dela je razumeti, kadar gre za nadomeščanje dalj-
ših odsotnosti zaposlenih (več kot en mesec), opravljanje nalog zara-
di nezasedenega sistemiziranega delovnega mesta in v primeru iz-
vajanja posebnega projekta.
Pogoji, merila in obseg izplačila delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela so določeni z Uredbo o delovni uspešnos-
ti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ur. l. RS, 
št. 53/08 in 89/08). Obseg sredstev, določen z uredbo, lahko znaša 
za javnega uslužbenca največ 20 odstotkov osnovne plače. Če se jav-
nemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz 
naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebne-
ga projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 
50 odstotkov njegove osnovne plače.6 
Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
S soglasjem ustanovitelja lahko proračunski uporabniki, ki pri-
dobivajo prihodke tudi s prodajo blaga oziroma storitev na trgu, del 
tako pridobljenih prihodkov uporabijo za izplačilo dodatne delov-
ne uspešnosti. Skupni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnos-
ti se tako poveča nad obseg, ki je določen z zakonom ali kolektivno 
pogodbo. Obseg, merila in pogoji za izplačilo so določeni z Uredbo o 
delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. 
RS, št. 69/08 in 97/09). Do pridobivanja prihodkov na trgu so upra-
vičeni le posredni proračunski uporabniki, neposredni proračunski 
6 Na podlagi interventnih ukrepov in dogovorov o ukrepih na področju plač v jav-
nem sektorju lahko višina dela plače iz naslova povečanega obsega znaša naj-
več 20 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca, v primeru izplačila tudi iz 
naslova in sredstev posebnega projekta pa skupno izplačilo iz obeh naslovov ne 
sme preseči 30 odstotkov. Pri izplačilu proračunski uporabnik ne sme porabiti 
več kot 60 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu ZSPJS. 
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uporabniki sicer lahko izvajajo lastno dejavnost, vendar prihodkov 
iz te dejavnosti ne smejo nameniti izplačilu dodatne delovne uspeš-
nosti.
Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in stori-
tev na trgu lahko posredni proračunski uporabniki namenijo 60 od-
stotkov7 dosežene razlike med prihodki in odhodki, pridobljenimi 
na trgu (posredni proračunski uporabniki s področja kulture le 25 
odstotkov), ob pogoju, da v letnem poročilu izkazujejo vsaj izravna-
ne prihodke in odhodke iz izvajanja javne službe in vsaj izravnane 
prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu.
4.4 Napredovanje po ZSPJS
Možnost napredovanja ima na zaposlenega kot tudi na organizaci-
jo pozitiven motivacijski učinek.8 Zaposleni dobi priložnost, da se na 
delovnem mestu izkaže, posledično je bolj zadovoljen in tudi organi-
zacija, v kateri je zaposlen, lahko bolje izkoristi njegove potenciale, 
ker se za delovno mesto, na katerega zaposleni napreduje, zahteva 
večja odgovornost in samostojnost ter sposobnost. Nagrada v obliki 
napredovanja ustvarja privlačno delovno okolje, ki privablja uspeš-
ne in sposobne posameznike (Korade Purg 2003, 183).
ZSPJS omogoča tudi ustrezno prilagodljivost, predvsem z vidika 
motivacije javnih uslužbencev in vodenja stabilne javnofinančne po-
litike. Napredovanje je eden ključnih elementov, ki omogočajo prila-
godljivost plačnega sistema, saj je napredovanje vezano izrecno na 
posameznega javnega uslužbenca in funkcionarja, ker izraža njego-
vo kontinuirano uspešnost pri delu (Klinar 2006, 68).
Po ZSPJS razlikujemo horizontalno in vertikalno napredovanje.
7 Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sek-
torju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 
2014 (Ur. l. RS, št. 38/12) je dovoljeni obseg sredstev za izplačilo delovne uspeš-
nosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu iz 60 odstotkov znižal na 50 
odstotkov dosežene razlike med prihodki in odhodki.
8 Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem 
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 
2014 z veljavnostjo od 1. 6. 2013 določa, da javni uslužbenci pridobijo pravico 
do plače glede napredovanja v naziv v letu 2011 ter napredovanja v plačne raz-
rede in nazive v letu 2012 s 1. 4. 2014, v letu 2014 pa ni napredovanj v plačne 
razrede in nazive; javni uslužbenci in funkcionarji pridobijo naziv ali višji naziv 
in pravico do plače v letih 2013 in 2014, če je pridobitev naziva pogoj za opra-
vljanje dela.
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Horizontalno napredovanje
Horizontalno napredovanje pomeni napredovanje po plačnih ra-
zredih, pri čemer se napredovanje izrazi v povišanju osnovne plače 
in ne vpliva na spremembo delovnega mesta ali naziva in je podrob-
neje opredeljeno z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v 
plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/08, 91/08 in 113/09). Pogoje in po-
stopke napredovanja ureja Pravilnik o napredovanju javnih usluž-
bencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 110/08). Napredovanje javnega 
uslužbenca je možno za deset plačnih razredov. Prednost horizon-
talnega napredovanja je predvsem v omogočenem povečevanju plače 
in nagrajevanju dela javnega uslužbenca na istem delovnem mestu 
ali nazivu in ga, kot pravi Klinar (2006, 69), ne sili v boj za hierarhič-
no višja delovna mesta ali nazive, da bi si na ta način izboljšal las-
ten materialni položaj. Lahko razumemo, da je horizontalno napre-
dovanje stimulacija, ki nagrajuje za dobro opravljeno delo, ne da bi 
se spremenila tudi dela in naloge.
Vertikalno napredovanje
Vertikalno napredovanje v ZSPJS ni posebej urejeno, ker so po-
stopki in pogoji za napredovanje na zahtevnejše delovno mesto in v 
višji naziv urejeni s področnimi predpisi. V višji naziv je možno nap-
redovati le na podlagi javnega razpisa ali s prerazporeditvijo javnega 
uslužbenca ali funkcionarja na drugo delovno mesto, ki se opravlja 
v drugem nazivu. Kot navaja Klinar (2006, 72), je pri vertikalnem 
napredovanju potrebno upoštevati omejitev, ki izhaja iz dejstva pre-
težno hierarhičnega oblikovanja organizacij. Pri napredovanju na 
zahtevnejše delovno mesto javni uslužbenec ohrani predhodno do-
seženi plačni razred. Javni uslužbenci na delovnih mestih, kjer je 
možno napredovanje v nazivih, lahko v posameznem nazivu napre-
dujejo največ za pet plačnih razredov.
4.5 Zagotavljanje javnosti, preglednosti in primerljivosti 
plač v javnem sektorju po ZSPJS
Zahteve po javnosti podatkov o plačah javnih uslužbencev in funk-
cionarjev so razumljive, saj je velik del sredstev davkoplačevalcev 
namenjenih prav za plače zaposlenih v javnem sektorju. Seveda pa 
pri vsem tem ne smemo zanemariti načel o varstvu osebnih podat-
kov, ki bi bila lahko kršena v primeru posredovanja podatkov o pla-
čah javnih uslužbencev (Klinar 2006, 85).
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V IX. poglavju ZSPJS je z upoštevanjem ureditve v drugih državah 
vključena rešitev, ki zagotavlja javnost podatkov o plačah za posa-
mezna delovna mesta, nazive in funkcije, da se le višina dodatka za 
delovno dobo, kot individualni podatek, javno ne objavi, ker je ta po-
datek vezan neposredno na določenega posameznika.
Klinar (2006, 86) ugotavlja, da naj bi rešitve v ZSPJS zagotav-
ljale dostopnost podatkov o plačah v javnem sektorju z namenom 
predstavitve javnosti, v primeru pogajanj ali za morebitne razpra-
ve na sejah sveta.
4.6 Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne 
uslužbence
Republika Slovenija, kot delodajalka, je na podlagi Zakona o kolek-
tivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence 
(ZKDPZJU, Ur. l. RS, št. 126/03 ) in Kolektivne pogodbe o oblikova-
nju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Ur. l. RS, št. 11/04, 
34/04, 66/07, 103/09 in 11/12) ustanovila zaprti vzajemni pokoj-
ninski sklad za javne uslužbence.
Po trditvah Klinarja (2006, 248) je bila uvedba KDPZJU za javne 
uslužbence, ki še niso bili vključeni v sheme kolektivnega dodatne-
ga pokojninskega zavarovanja, nujna, in sicer iz razloga poslabšanja 
socialnega in materialnega stanja ob upokojitvi tistih, ki v dodatno 
pokojninsko zavarovanje ne bi bili vključeni, zato je bil temeljni na-
men uvedbe dodatnih pokojninskih zavarovanj prav v tem, da bi se s 
pravico do dodatne starostne pokojnine zagotovila bolj ustrezna so-
cialna in materialna varnost za starost. 
V avgustu leta 2003 je bil sprejet dogovor med Vlado Republike 
Slovenije in reprezentativnimi sindikati o odpovedi uskladitve plač 
v javnem sektorju, ki je zaradi nižje ravni plač oziroma nižjega agre-
gatnega povpraševanja imelo pozitivnem učinek na znižanje stop-
nje inflacije, kar je bil v letih 2004 in 2005 eden ključnih ciljev mak-
roekonomske politike. Od avgusta 2003 so se javnim uslužbencem 
namesto dela plač izplačevale pokojninske premije v skladu z ZKD-
PZJU. Posredno je odpoved uskladitve plač imela finančno poziti-
ven učinek na pokojninsko blagajno. Pokojnine so se v tem prime-
ru uskladile na nižjo raven, kot bi se v primeru, če bi bile plače višje 
(Klinar 2006, 247–248). 

Raziskave na področju plač izvajajo predvsem AJPES, SURS in 
UMAR, v manjšem obsegu pa tudi država z namenom spremljanja 
porabe javnih sredstev.
5.1 Raziskava SURS
Podatke o izplačanih plačah SURS pridobiva z letnim statističnim 
raziskovanjem o višini bruto in neto plače, in sicer iz podatkov na-
povedi za odmero dohodnine, ki jih posreduje DURS, vir podatkov 
o demografskih in zaposlitvenih značilnostih zaposlenih pa je regi-
ster delovno aktivnega prebivalstva (SURS 2012a).
5.1.1 Uporabljena metodologija v raziskavah plač
SURS je do konca leta 2004 zbiral podatke o plačah z mesečnim raz-
iskovanjem (obrazec ZAP/M) in s polletnim raziskovanjem (obrazec 
ZAP/PL). Od leta 2005 dalje SURS podatke pridobiva po novi meto-
dologiji, tako da so v podatkih upoštevane tudi zasebne pravne ose-
be z enim ali dvema zaposlenima, zato podatki o plačah za leto 2005 
niso primerljivi s podatki za leto 2004 in vsemi predhodnimi leti. 
5.1.2 Raziskave v javnem in zasebnem sektorju
Raziskava SURS (2012b) prikazuje gibanje povprečne bruto pla-
če zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju (Slika 1). Nominalne 
vrednosti plač na dan 31. 12. posameznega leta so preračunane z re-
valorizacijo od decembra 2000 do decembra 2011 in iz tolarjev pre-
tvorjene v evre. Pri izračunu smo upoštevali gibanje indeksov cen ži-
vljenjskih potrebščin.
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Slika 1: Povprečne mesečne bruto plače pri pravnih osebah javnega in zasebnega sektor-
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Slika 2: Razlika v povprečni plači med javnim in zasebnim sektorjem od leta 2000 do 
2011 v %
Vir: SURS b. l.
Kot izhaja iz Slike 1, je povprečna bruto plača na zaposlenega v 
javnem sektorju v celotnem obdobju raziskave višja od povprečne 
plače v zasebnem sektorju, vendar pa je povprečna plača v zasebnem 
sektorju naraščala bolj kot v javnem sektorju.
Vendar pa je iz Slike 2 razbrati precejšnje nihanje v razliki pov-
prečne plače med obema sektorjema, in sicer od 20,2 % v letu 2001, 
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ko je bila razlika v povprečni bruto plači največja, pa do 9,3 %, ko je 
bila v letu 2007 ta razlika najmanjša. V povprečju je v celotnem ob-
dobju od leta 2000 pa do 2011 razlika v povprečni bruto plači na za-
poslenega med javnim in zasebnim sektorjem 14,6 %.
5.2 Raziskava AJPES
V svojih raziskavah AJPES pri opredelitvi javnega sektorja sledi 
opredelitvi iz ZSPJS, v katerega uvršča državne organe in lokalne 
skupnosti, javne agencije, javne sklade in javne gospodarske zavo-
de in druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki držav-
nega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. Zasebni sektor pa 
AJPES opredeli kot vse ostale pravne osebe, ki niso del javnega sek-
torja.
5.2.1 Uporabljena metodologija v raziskavah plač
V okviru statističnega raziskovanja AJPES pravne osebe javnega in 
zasebnega sektorja poročajo mesečno, skladno z Navodilom o vse-
bini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih 
pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja, o bruto 
izplačilih plač za delo v polnem delovnem času, v delovnem času, 
krajšem od polnega delovnega časa in daljšem od polnega delovnega 
časa, ki bremenijo delodajalca. V podatke o številu zaposlenih in o 
bruto izplačanih plačah niso vključena nadomestila, ki ne bremenijo 
delodajalca (refundacije): nadomestila za čas starševskega dopusta, 
nadomestila za bolniške odsotnosti, daljše od 30 dni, nadomesti-
la za plače iskalcev prve zaposlitve pod posebnimi pogoji, dodatkov 
za nego, invalidnine, nadomestila za opravljanje državljanskih dolž-
nosti (vojaške vaje, vaje civilne zaščite itd.) ter izplačila zaposlenim 
osebam, vključenim v javna dela ter napotenim (detaširanim) delav-
cem. 
5.2.2 Raziskave v javnem sektorju
Iz analize gibanja mase izplačanih plač v javnem sektorju, ki jo je iz-
vedla AJPES (2013b) lahko ugotovimo, da je masa izplačanih plač z 
dokončno implementacijo ZSPJS s 1. 8. 2008 v primerjavi z januar-
jem istega leta narasla za skoraj 15 % in je do konca leta 2011 vse-
skozi rahlo naraščala. Zmanjšanje izplačane mase plač zasledimo v 
mesecih juliju in avgustu, na kar vplivajo zaposlitve, sklenjene za 
določen čas, in sicer za obdobje od septembra do junija naslednje-
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ga leta. Medtem ko se masa plač v omenjenih mesecih nekoliko zni-
ža, s septembrom zopet rahlo naraste. Podatki iz analize, ki jo je iz-
vedla AJPES (2013b), so zbrani v okviru statističnega raziskovanja 
v mesečnem poročilu o izplačanih plačah pri pravnih osebah, in si-
cer na podlagi tekočih vrednosti izplačanih bruto plač, ki bremeni-
jo delodajalca.
5.2.3 Raziskave v zasebnem sektorju
Tako kot v javnem sektorju tudi v zasebnem zasledimo porast mase 
izplačanih bruto plač v letu 2008, nato pa že v januarju leta 2009 sle-
di drastičen padec, kar glede na december 2008 pomeni skoraj 8 % 
znižanje v masi izplačanih bruto plač (AJPES 2013b). Analiza AJPES 
(2013b) temelji na tekočih vrednostih izplačanih bruto plač, ki bre-
menijo delodajalca, na podlagi zbranih podatkov v okviru mesečne-
ga statističnega raziskovanja plač.
Povprečne bruto plače v zasebnem sektorju so v primerjavi z jav-
nim sektorjem v povprečju nižje za 27 %, kar prikazuje Slika 3. Ven-
dar, kot zasledimo iz navedb različnih avtorjev, je eden izmed razlo-
gov višje povprečne plače v javnem sektorju tudi višja izobrazbena 
struktura kot v zasebnem sektorju. Iz analize povprečnih plač (Sli-
ka 3) je razvidno, da povprečna plača v zasebnem sektorju narašča, 
medtem ko je v javnem sektorju od novembra 2008 bolj konstantna. 
V decembru 2008 je bila povprečna plača v javnem sektorju glede na 
zasebni sektor za 33 % višja, v decembru 2011 pa je razlika v pov-
prečni plači med obema sektorjema manjša in znaša 21 %.
Slika 3: Povprečne bruto plače v zasebnem in javnem sektorju od 2008–2011
Vir: AJPES 2013b.
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5.3 Raziskava UMAR
Po podatkih UMAR (2012, 102) je po letu 2009, ko je zaznati močan 
padec produktivnosti dela,1 sledila rast v letih 2010 in 2011, ki pa je 
bila predvsem posledica znižanja zaposlenosti zaradi šibkega gospo-
darskega okrevanja.
Razmerje med povprečno bruto plačo javnega in zasebnega sek-
torja se v zadnjih treh letih znižuje (Slika 4), kar je posledica vladnih 
varčevalnih ukrepov in tudi rasti plač v zasebnem sektorju, pred-
vsem dviga minimalne plače v obdobju 2010–2012. Glede na različ-
ne opredelitve javnega in zasebnega sektorja se razmerje med pov-
prečno bruto plačo nekoliko razlikuje, trend gibanja pa je enak. Po 
definiciji nacionalnih računov (podatki SURS) je bila v letu 2011 
povprečna bruto plača v javnem sektorju glede na primerljive pla-
če v zasebnem sektorju višja za 28,1 %, po definiciji ZSPJS (podat-
ki AJPES) je bilo to razmerje nižje in je znašalo 25,2 %, še nižje pa 
po definiciji UMAR, če primerjamo skupini dejavnosti javnih stori-
tev in zasebnega sektorja, in sicer 20,6 %. V obdobju osmih mesecev 
leta 2012 se je razmerje v povprečnih plačah še znižalo zaradi spre-
jetja dodatnih ukrepov na področju plač v javnem sektorju (Tršelič 
Selan 2012, 5).
Slika 4: Razmerje med povprečno bruto plačo v javnem in zasebnem sektorju (zaseb-
ni sektor = 100)
Vir: UMAR 2012.
1 Produktivnost dela je izračunana kot razmerje med bruto domačim proizvodom 
v stalnih cenah in zaposlenostjo po metodologiji statistike nacionalnih računov 
(UMAR 2012, 103).
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5.4 Druge raziskave
Iz primerjave po plačnih skupinah, ki so prikazane v Preglednici 4, 
razberemo, da je v povprečju najvišje plačno nesorazmerje v plačni 
skupini E – delovna mesta na področju zdravstva, in sicer 15,24 % 
oziroma 3,81 % na ¼ nesorazmerja, sledita plačni skupini F – delov-
na mesta na področju socialnega varstva v višini 14,88 % oziroma 
3,72 % na ¼ nesorazmerja in H – delovna mesta in nazivi v razisko-
valni dejavnosti, kjer je skupni učinek odprave nesorazmerij 13,79 
% oziroma 3,45 % na ¼ nesorazmerja. Za celoten javni sektor znaša 
skupni učinek odprave plačnih nesorazmerij 10,74 %. Z vidika jako-
sti vpliva na javne finance imajo najmočnejši vpliv na javne finan-
ce plačne skupine z visokim povprečnim nesorazmerjem v plačah, 
in sicer C, D in J. Najšibkejši vpliv pa imajo plačne skupine z niz-
kim povprečnim nesorazmerjem v plačah, to so plačne skupine A, 
H in G. 



























A 1.597 100,00 % 1,53 % 0,38 % 0,38 % 0,38 % 0,38 %
C 32.479 100,00 % 9,63 % 2,41 % 2,41 % 2,41 % 2,41 %
D 49.004 100,00 % 7,76 % 1,94 % 1,94 % 1,94 % 1,94 %
E 27.959 100,00 % 15,24 % 3,81 % 3,81 % 3,81 % 3,81 %
F 8.117 100,00 % 14,88 % 3,72 % 3,72 % 3,72 % 3,72 %
G 4.659 100,00 % 13,72 % 3,43 % 3,43 % 3,43 % 3,43 %
H 3.733 100,00 % 13,79 % 3,45 % 3,45 % 3,45 % 3,45 %
I 6.729 100,00 % 11,07 % 2,77 % 2,77 % 2,77 % 2,77 %
J 42.087 100,00 % 11,04 % 2,76 % 2,76 % 2,76 % 2,76 %
SKUPAJ 176.364 100,00 % 10,74 % 2,69 % 2,69 % 2,69 % 2,69 %
Vir: MNZ 2012. 
V raziskavi, ki jo je izvedel Bojnec (2003, 572–574), so plače v 
Sloveniji razmeroma visoke in višje od produktivnosti dela. Sloven-
ske plače so vsaj dvakrat večje kot v drugih gospodarstvih srednje 
in vzhodne Evrope. Vendar pa je bilo premalo pozornosti namenje-
ne dejavnikom, ki pojasnjujejo, zakaj slovenske plače presegajo ra-
ven produktivnosti dela. Tripartitni sporazumi o plačah med sindi-
kati, vlado in GZS pogosto vplivajo na gospodarstvo z določanjem 
višine minimalne plače in zaželenim povečanjem plač. Videti je, da 
je med pomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na rast plač v Sloveni-
ji, prav proračunsko financiranje javnega sektorja (Preglednica 5 in 
Slika 5). Med najbolj znanimi je prilagajanje plač zdravnikov s pla-
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čami sodnikov in pogajanja z vlado. V času gospodarske preobrazbe 
in pripravah na priključitev k EU, se je povprečna bruto plača v Slo-
veniji med letoma 1991 in 2001 skoraj podvojila. Plače v predeloval-
ni dejavnosti so bile nižje od povprečja, v trgovini blizu povprečja, 
v javni upravi pa nad povprečjem. V javnem sektorju so se plače re-
lativno zmanjšale v letu 1994, vendar so od takrat ostale razmero-
ma stabilne, zaostanek za povprečno plačo v slovenskem gospodar-
stvu pa je še vedno precejšen. Razlike v plačah med dejavnostmi ter 
med plačami in produktivnostjo dela lahko povzročijo brezposelno-
st in močno omejujejo konkurenčnost slovenskih podjetij na medna-
rodnih trgih (Bojnec 2003, 573).




  SIT EUR SIT EUR SIT EUR SIT EUR
1991 16.823 495 14.729 433 18.126 533 24.063 707
1996 129.125 762 106.144 626 128.015 755 171.476 1.012
2001 214.561 988 178.596 822 189.609 873 278.826 1.284
Vir: Bojnec 2003.




V večjem delu evropskih držav je položaj javnih uslužbencev ure-
jen s splošnimi pravili, ki veljajo za vse zaposlene, ne glede na sek-
tor ali dejavnost, za javne uslužbence so posebej urejene le določene 
posebnosti. V manjšem delu evropskih držav pa v uslužbenskih sis-
temih velja ureditev, kjer se položaj javnih uslužbencev ne razliku-
je od položaja zaposlenih v zasebnem sektorju. V takšnih sistemih 
sta država ali lokalna skupnost kot delodajalec v enakem pravnem 
položaju kot so delodajalci v zasebnem sektorju (Haček in Bačlija 
2007, 156). 
V predlogu zakona o sistemu plač v javnem sektorju iz leta 2002, 
je vlada opravila primerjalno analizo plač v drugih državah, kjer se 
je osredotočila predvsem na Avstrijo, Nemčijo in Francijo. Izbrane 
države je slovenski zakonodajalec nato še večkrat uporabil za pre-
gled in primerjavo plačnega sistema v Sloveniji, zato smo se v na-
daljnjem pregledu plačne ureditve v EU osredotočili prav na omenje-
ne evropske države.
Kot je razbrati iz analize ureditve plač v Avstriji, Nemčiji in 
Franciji, ki je podana v Predlogu zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (2002), je mogoče ugotoviti, da skupen evropski sistem 
plač ne obstaja. Različni sistemi plač so posledica tradicional-
nih ureditev, ki na različne načine urejajo položaj in status jav-
nih uslužbencev. Vendar pa je kljub temu mogoče zaznati nekatere 
t. i. skupne evropske standarde pri oblikovanju plačnih sistemov 
v javnem sektorju. Mednje lahko uvrstimo težnje po zagotovitvi 
preglednosti trošenja javnih sredstev preko vzpostavitve javno-
sti plač.
6.1 Zahteve in merila EU
Pri urejanju javnega sektorja EU ne postavlja izrecnih zahtev o na-
činu urejanja področja javnega sektorja, prav tako ne vsiljuje po-
sameznih modelov ureditve. Vse to v celoti prepušča nacionalnim 
zakonodajam. Kljub temu pa morajo evropske države pri tovrstni 
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ureditvi upoštevati nekatere standarde, ki so skupni za evropski 
upravni prostor1 (Haček in Bačlija 2007, 161). 
Enotni evropski model glede urejanja položaja javnih uslužben-
cev ne obstaja. Opaziti je precejšnje razlike v ureditvi in rešitvah po-
sebnega položaja javnih uslužbencev, ki bi omogočale bolj kakovo-
stno in učinkovito delovanje javnega sektorja. Evropska komisija 
priporoča sprejem zakona, ki posebej ureja področje uslužbenskega 
sistema, priporoča karierni sistem, poudarja zagotavljanje neodvi-
sne uprave, predvsem neodvisne od politične oblasti, poseben pou-
darek namenja dodatnemu izobraževanju inand usposabljanju jav-
nih uslužbencev (predvsem na področju zakonodaje in delovanja 
institucij EU), njena posredna priporočila pa so tudi v izenačevanju 
plač v javnem in zasebnem sektorju (Fournier 1997, v Haček in Bač-
lija 2007, 161–162). 
6.2 Plačni sistemi v nekaterih evropskih državah
V obravnavanih plačnih sistemih Avstrije, Nemčije in Francije je 
opaziti težnjo po socialnem partnerstvu pri urejanju področja plač v 
javnem sektorju, čeprav odgovornost za obstoj in delovanje sistema 
ostaja v rokah izvršilne oblasti (Predlog zakona o sistemu plač v jav-
nem sektorju 2002).
6.2.1 Plačni sistem v Avstriji
Plačni sistem v Avstriji je zelo podrobno urejen, vendar to ne pome-
ni, da je preveč centraliziran ali tog. Visoko stopnjo fleksibilnosti mu 
daje prav uvedba kategorije pogodbenega uslužbenca. Večjo pregle-
dnost avstrijskega plačnega sistema v javnem sektorju in posledič-
no boljšo javnofinančno obvladljivost so omogočile reforme, ki so 
odpravile veliko množico dodatkov po dejavnostih javnega sektor-
ja (Klinar 2006, 34). 
Avstrija je federativna država, za katero je značilna ureditev de-
vetih zveznih dežel. Kot je navedeno v Predlogu zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (2002, 19), je po avstrijski ustavi zakonodajna 
oblast razdeljena med državo in zvezne dežele. Sistem javnih usluž-
bencev v Avstriji loči zvezne uradnike in pogodbene uslužbence. Pla-
1  Te standarde podrobno predstavlja organizacija SIGMA (Support for Improve-
ment in Governance and Management in Central and Eastern European Cou-
ntries), ki je nastala na skupno pobudo Organizacije za ekonomsko sodelova-
nje in razvoj in EU, financira se pretežno iz programa PHARE (Haček in Bačlija 
2007, 161).
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če avstrijskih uslužbencev so urejene na podlagi enotnih načel, ki jih 
urejata zakon o plačah uradnikov in zakon o pogodbenih uslužben-
cih. Uradniki so razdeljeni v plačne skupine, pogodbeni uslužben-
ci pa v honorarne sheme. Zvezna država ureja plačno pravo zveznih 
uslužbencev, zvezne dežele pa urejajo plačno pravo deželnih in ob-
činskih uslužbencev, pri čemer zvezne dežele posnemajo zvezno 
ureditev. V plačni sistem so funkcionarji vključeni posredno, saj so 
plače najvišjih zveznih in deželnih funkcionarjev določene s pirami-
do prejemkov (Klinar 2006, 33). 
6.2.2 Plačni sistem v Nemčiji
Za javnega uslužbenca v Nemčiji je lahko imenovan vsakdo, ki za-
gotovi, da se bo zavzemal za svobodno in demokratično ureditev v 
smislu ustave ob vsakem času (Haček in Bačlija 2007, 164). Skrb za 
zagotavljanje javnofinančne stabilnosti v Nemčiji nakazujejo tudi 
spremembe, tako pretekle kot tudi napovedane, v nemškem plač-
nem sistemu, in sicer v okviru kolektivne pogodbe za javne usluž-
bence, ki na zvezni in deželni ravni omogoča bolj racionalno porabo 
javnofinančnih sredstev, v sam plačni sistem pa se uvajajo elemen-
ti večje fleksibilnosti plačnega sistema (Klinar 2006, 31). Kljub ure-
janju plač v nemškem javnem sektorju na različne načine, je določa-
nje in naraščanje plač uradnikov, uslužbencev in delavcev med seboj 
povezano, saj spremembe kolektivnih pogodb sledijo spremembam 
zakonodaje, ki ureja plače uradnikov in obratno. Temeljna poveza-
va med obema deloma sistema plač je enotna plačna politika vlade 
(Predlog zakona o sistemu plač v javnem sektorju 2002, 2). 
Po svoji ureditvi je Nemčija federacija, ki jo sestavlja 15 zveznih 
dežel. Plačni sistem temelji na delitvi statusa zaposlenih v javnem 
sektorju na uradnike, uslužbence in delavce. Plače uradnikov ureja 
zvezni zakon o plačah, temelje plačne ureditve za uslužbence in de-
lavce urejajo kolektivna pogodba za javni sektor in kolektivne po-
godbe, sklenjene na nižjih ravneh ali za ožja področja. Kolektivna 
pogodba opredeljuje strukturo plače, določa način določitve posa-
meznih delov plače, plačne razrede in napredovanje v višji plačni ra-
zred. Plačni sistem je enotno urejen z zveznim zakonom, vendar de-
žele predpise s področja urejanja plač sprejmejo na podlagi zveznega 
zakona le, če je to predpisano z zveznim zakonom. V Predlogu za-
kona  o sistemu plač v javnem sektorju (2002, 2) zasledimo, da je v 
Nemčiji izrecno določeno, da plače vojakov, sodnikov in uradnikov 
ureja zvezni zakon, kar izključuje urejanje s podzakonskimi predpisi 
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in kolektivnimi pogodbami. Funkcionarji v plačni sistem niso vklju-
čeni neposredno, ker njihove plače določata zakon o poslancih in za-
kon o zveznih ministrih, in sicer ob sklicevanju na plačne razrede, ki 
jih določa sistemski zakon o plačah (Klinar 2006, 30).
6.2.3 Plačni sistem v Franciji
Značilnosti francoskega plačnega sistema sta predvsem izrazita cen-
tralizacija in togost, socialni dialog ni razvit, medtem ko ima osnov-
na plača velik pomen. Področni zakonodaji je prepuščena posebna 
skupina dodatkov, zato elementi fleksibilnosti niso razviti (Klinar 
2006, 33). Tudi v Franciji ne poznajo kolektivnega dogovarjanja, 
vendar obstaja določilo o dogovarjanjih s sindikati, ki se nanaša na 
določene pravice in obveznosti, ki so osnova za sprejem sporazuma. 
Tako sprejet sporazum je za vlado moralno obvezujoč, vlada ga spoš-
tuje in pri spremembah obstoječe ureditve tudi upošteva (Haček in 
Bačlija 2007, 165–167).
Plače zaposlenih v javnem sektorju ureja sistemski zakon o ura-
dnikih, t. i. Splošni statut o državnih uradnikih in uradnikih v lo-
kalnih skupnostih ter drugi podzakonski predpisi. Sam zakon po-
dročje plač ureja bolj na splošni ravni, in sicer opredeljuje pravico 
uradnikov do plačila, ki obsega plačo in posamezne dodatke ter na-
domestila, ki so določeni z zakoni in podzakonskimi določili. Funk-
cionarji so na sistem plač uradnikov vezani le posredno, kar pome-
ni, da je npr. osnovna plača ministra enaka najvišji možni osnovni 
plači uradnika. Francoski plačni sistem v javnem sektorju pozna 
tri osnovne kategorije, v katere so javni uslužbenci razvrščeni gle-
de na zahtevano stopnjo izobrazbe, znotraj teh kategorij pa v kor-
puse oziroma zbore uradnikov. Tako je v vsakem zboru opredelje-
na hierarhična lestvica nazivov, na podlagi katere ima vsak uradnik 
svoj osebni naziv, ki pa je ločen od delovnega mesta zaposlenega. Za 
ves javni sektor je ureditev plačnega sistema enotna in ne dopušča 
razlik med lokalnimi skupnostmi ali drugimi osebami javnega pra-
va (Klinar 2006, 31–32).
6.3 Primerjava plačnega sistema Slovenije in institucij EU
V primerjavi s slovensko je evropska pravna ureditev na področju 
plač sorazmerno enostavna (Pinterič 2007, 594). Podobno kot je bil 
nepregleden sistem plač po ZRPJZ, je nepregleden sistem mogoče 
ugotoviti tudi pri plačnem sistemu institucij EU, saj poleg osnovne-
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ga dokumenta obstaja še vrsto dodatnih predpisov, ki urejajo pla-
če v nekaterih institucijah EU oziroma nekatera posamezna pod-
ročja. V obeh primerjanih plačnih sistemih so plače sestavljene iz 
stalnega dela plače, ki ga predstavlja osnovna plača, in spremenlji-
vega dela plače, katerega sestavljajo razni dodatki in nagrade. Če pri-
merjamo razmerje med najnižjo in najvišjo osnovno plačo v sloven-
skem javnem sektorju in v institucijah EU, ugotovimo, da je osnovna 
plača najnižjega plačnega razreda v institucijah EU petkrat višja od 
osnovne plače najnižjega plačnega razreda v Sloveniji, medtem ko je 
osnovna plača najvišjega plačnega razreda v institucijah EU le trik-
rat večja od najvišje osnovne plače v javnem sektorju Slovenije (Pin-
terič 2007, 594–595).
Dolgoročno izvajanje in oblikovanje reforme upravno-admini-
strativnega aparata Slovenije kot tudi EU, teži k večji preglednosti, 
ekonomičnosti in uporabniku bolj dostopni in prijazni upravi, ki je 
urejena z načeli sodobne uprave. Reforma uprave je dolgoročen pro-
ces, ki nima določenega začetka in ne konca glede na spremembe v 
sodobni družbi, ki se odvijajo zelo hitro (Pinterič 2007, 596). Tradici-
onalni plačni sistemi niso primerni kot temelj za karierni izziv, zato 
morajo delodajalci v javnem sektorju venomer posodabljati in pri-
lagajati plačne sisteme glede na razmere v posamezni državi in EU 
(Willems, Janvier in Henderickx 2005, 1).

V empiričnem delu raziskave predstavljamo ugotovitve analize in 
interpretacijo rezultatov učinkovitosti plačnega sistema v javnem 
sektorju, pri čemer smo preverjali, ali vlada z novim plačnim siste-
mom obvladuje plače v javnem sektorju. V ta namen smo analizira-
li gibanje plač in obseg izplačanih plač v javnem sektorju pred in po 
uveljavitvi ZSPJS ter posledice uskladitve minimalne plače na izho-
diščno plačo v javnem sektorju. Izplačane plače obsegajo bruto iz-
plačane plače, in sicer osnovno plačo z vsemi pripadajočimi dodatki 
po zakonu in kolektivnih pogodbah. V nadaljevanju smo se osredo-
točili na analizo plač in plačnega sistema v javnem zavodu s področ-
ja gozdarstva (JZ) s poudarkom na dejavnikih, ki vplivajo na rast 
plač z analizo vpliva tarifne skupine. Posebej smo primerjali in ana-
lizirali povprečno bruto plačo v JZ s povprečno bruto plačo v jav-
nem in zasebnem sektorju ter povprečno plačo v Sloveniji. Analizi-
rali smo tudi stimulativni del plače v javnem sektorju in v JZ.
7.1 Metode in postopki raziskovanja
Primarne podatke, ki smo jih uporabili v empiričnem delu raziskave, 
smo zbrali iz različnih virov glede na namen analiziranja in dosto-
pnosti virov. Zbrane primarne podatke, ki so bili izraženi v sloven-
skih tolarjih, smo najprej pretvorili v evre s fiksnim tečajem1 SIT/
EUR (SURS b. l.). Podatke smo deflacionirali z indeksom cen, in si-
cer do 31. 12. 1997 z indeksom cen na drobno, od 1. 1. 1998 dalje pa 
z indeksom cen življenjskih potrebščin, kjer smo primerjali vrednos-
ti podatkov začetnega in vmesnih obdobij glede na končno obdob-
je. Kjer pa smo z analizo želeli ugotoviti razmerja med vrednostni-
mi podatki določenih statističnih enot v točno določenem obdobju, 
smo uporabili indeks povprečne plače JZ (100 = povprečna plača 
JZ). Najprej smo tako pripravljene podatke opisno analizirali, na-
dalje pa je sledila še statistična obdelava s programskim paketom 
SPSS.2 Rezultate smo predstavili za vsako oblikovano hipotezo po-
1 239,64 tolarjev za 1,00 evro.
2 Angl. Statistical Package for the Social Sciences.
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sebej, nato pa je sledilo preverjanje hipotez z različnimi statistični-
mi postopki.
Hipotezo 1 (z dokončno uveljavitvijo Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju se je obseg sredstev za plače javnih uslužbencev po-
večal glede na Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih or-
ganih in v organih lokalnih skupnosti, dvig minimalne plače pa je 
negativno povezan z razmerjem med najvišjo in najnižjo plačo v jav-
nem sektorju) smo testirali s testi za ugotavljanje razlike med pov-
prečnimi vrednostmi. Povprečne mesečne bruto plače na zaposlene-
ga smo primerjali po posameznih pravnih osebah javnega sektorja, 
razdeljenih v skupine po dejavnostih javnega sektorja. Proučevanje 
podatkov smo razdelili v tri obdobja, in sicer obdobje sedmih mese-
cev pred dokončno uveljavitvijo ZSPJS, obdobje sedmih mesecev po 
uveljavitvi novega plačnega sistema v javnem sektorju in obdobje 
posegov vlade v plače javnih uslužbencev z vladnimi proti kriznimi 
ukrepi. Domnevo, da se je obseg sredstev za plače javnih uslužben-
cev po ZSPJS povečal glede na ZRPJZ, smo testirali s F-testom (Wel-
ch statistiko), in sicer tako, da smo primerjali obseg mase plač pred 
in po uveljavitvi zakona.
Hipotezo 2 (na realno vrednost plače v JZ poleg osnovne pla-
če značilno vplivajo izobrazba, napredovanje, dodatki, stimulacija 
in prispevki) smo testirali preko analize vpliva posameznih dejav-
nikov na višino plače.  Za testiranje vpliva posameznih dejavnikov 
na višino plače, ki je pomembno za dodatno razjasnitev hipoteze 2, 
smo za zvezne spremenljivke ugotavljali z bivariantno korelacijo, 
za nezvezne spremenljivke pa smo uporabili neparametrične teste 
(Mann-Whitneyev U-test, Kruskal-Wallis test). Vzajemen vpliv iz-
branih vplivnih dejavnikov smo proučevali z multivariantno regre-
sijsko analizo. Podatke za testiranje smo za JZ zbrali po zaposlenih, 
in sicer na mesečni ravni od maja 1994 do konca leta 2012. Individu-
alna osnovna plača zaposlenega je odvisna spremenljivka. Kot neod-
visne spremenljivke smo uporabili izobrazbo, delovno dobo, napre-
dovanje, stimulacijo, stalne in nestalne dodatke k osnovni plači. Kot 
neodvisno spremenljivko smo vključili tudi prispevke na plače. Na 
podlagi tako določenih spremenljivk smo oblikovali večrazsežno li-
nearno funkcijo ter s pomočjo programa za statistično obdelavo po-
datkov izračunali ocenjene regresijske koeficiente in razložili njihov 
pomen. Izračunali in pojasnili smo tudi determinacijski koeficient 
(delež pojasnjene variabilnosti odvisne spremenljivke) in korelacij-
ski koeficient (stopnjo in smer odvisnosti).
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Primerjavo rasti plač med JZ in celotnim javnim sektorjem ter zaseb-
nim sektorjem, za testiranje hipoteze 3 (rast plač v JZ je bila počasnej-
ša kot v drugih delih javnega sektorja in v zasebnem sektorju) smo 
izdelali z empirično analizo, in sicer smo grafično prikazali indeks med 
povprečno plačo v JZ in povprečno plačo v javnem in zasebnem sektor-
ju po dejavnostih glede na strokovno usposobljenost, šolsko izobrazbo, 
delovni čas in spol. V okviru testiranja hipoteze 3 smo z deskriptivno 
analizo posebej grafično prikazali indeks med povprečno plačo v JZ, ki 
spada v dejavnost gozdarstva v javnem sektorju in dejavnostjo gozdar-
stva v zasebnem sektorju. Pri testiranju smo uporabili Wilcoxonov test 
predznačenih rangov.
Pri hipotezi 4 (nov plačni sistem zagotavlja boljše stimuliranje 
zaposlenih v JZ) smo preverjali, kolikšen delež plač predstavlja sti-
mulacija in kateri dejavniki vplivajo na višino stimulacije. Delež sti-
mulacije v plači smo ugotavljali z empirično analizo, vpliv dejavni-
kov na višino stimulacije pa smo preučevali z regresijsko analizo. 
Dejavniki, kot neodvisne spremenljivke, na podlagi katerih smo 
ugotavljali njihov vpliv na odvisno spremenljivko stimulacijo, so sto-
pnja izobrazbe, osnovna plača, delovno mesto in odstotek uspešnos-
ti. 
7.2 Uporabljene spremenljivke in statistične enote
Za analizo in testiranje podatkov ter glede na postavljene hipoteze 
in pregledano literaturo, smo izbrali v preglednicah navedene spre-
menljivke in statistične enote. Določili smo tudi obdobje uporablje-
nih podatkov in njihov vir. 
V Preglednici 6 so predstavljene spremenljivke, ki smo jih upo-
rabili pri analizi in testiranju hipoteze 1. Spremenljivke predstavlja-
jo mesečno povprečno izplačano bruto plačo v dejavnostih javnega 
sektorja. Zaradi lažje obdelave in testiranja podatkov smo dejavno-
sti združili v sedem skupin.
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Preglednica 6: Spremenljivke, uporabljene pri analizi in testiranju hipoteze 1




u﻿porabniki državnega in 
občinskih proraču﻿nov ter 
narodnostne sku﻿pnosti
(SK1)
Spremenljivka predstavlja mesečno povprečno izplačano plačo v de-
javnostih javnega sektorja, ki so zdru﻿žene v spremenljivko SK1. Uskla-
ditev osnovnih plač z rastjo cen življenjskih potrebščin.
Časovno obdobje: 1. 1. 2008–31. 12. 2012
Pravosodni proraču﻿nski 
u﻿porabniki in javni zavodi  
s področja javnega reda in 
varnosti 
(SK2)
Spremenljivka predstavlja mesečno povprečno izplačano plačo v de-
javnostih javnega sektorja, ki so zdru﻿žene v spremenljivko SK2. Uskla-
ditev osnovnih plač z rastjo cen življenjskih potrebščin.
Časovno obdobje: 1. 1. 2008–31. 12. 2012
Javni zavodi in dru﻿gi izva-
jalci s področja zdravstva 
in socialnega varstva
(SK3)
Spremenljivka predstavlja mesečno povprečno izplačano plačo v de-
javnostih javnega sektorja, ki so zdru﻿žene v spremenljivko SK3. Uskla-
ditev osnovnih plač z rastjo cen življenjskih potrebščin.
Časovno obdobje: 1. 1. 2008–31. 12. 2012
Javni zavodi in dru﻿gi izva-
jalci s področja vzgoje, izo-
braževanja, ku﻿ltu﻿re in ra-
ziskovalne dejavnosti
(SK4)
Spremenljivka predstavlja mesečno povprečno izplačano plačo v de-
javnostih javnega sektorja, ki so zdru﻿žene v spremenljivko SK4. Uskla-
ditev osnovnih plač z rastjo cen življenjskih potrebščin.
Časovno obdobje: 1. 1. 2008–31. 12. 2012
Javni zavodi in dru﻿gi izva-
jalci s področja kmetijst-
va, gozdarstva, okolja in 
prostora
(SK5)
Spremenljivka predstavlja mesečno povprečno izplačano plačo v de-
javnostih javnega sektorja, ki so zdru﻿žene v spremenljivko SK5. Uskla-
ditev osnovnih plač z rastjo cen življenjskih potrebščin.
Časovno obdobje: 1. 1. 2008–31. 12. 2012
Javni zavodi in dru﻿gi izva-
jalci s področja gospodar-
skih dejavnosti in gospo-
darstva
(SK6)
Spremenljivka predstavlja mesečno povprečno izplačano plačo v de-
javnostih javnega sektorja, ki so zdru﻿žene v spremenljivko SK6. Uskla-
ditev osnovnih plač z rastjo cen življenjskih potrebščin.
Časovno obdobje: 1. 1. 2008–31. 12. 2012
Agencije in skladi
(SK7)
Spremenljivka predstavlja mesečno povprečno izplačano plačo v de-
javnostih javnega sektorja, ki so zdru﻿žene v spremenljivko SK7. Uskla-
ditev osnovnih plač z rastjo cen življenjskih potrebščin.
Časovno obdobje: 1. 1. 2008–31. 12. 2012
Vir: AJPES 2013a.
Spremenljivke v Preglednici 7 smo uporabili za analiziranje in 
testiranje podatkov pri hipotezi 2, kjer smo ugotavljali vpliv neod-
visnih spremenljivk na odvisno spremenljivko individualna plača.
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Delovna doba (del_doba) Spremenljivka predstavlja izplačani dodatek za delovno dobo po 
zaposlenem na mesečni ravni. Spremenljivka je deflacionirana z in-
deksom cen, in sicer do 31. 12. 1997 z indeksom cen na drobno, od 1. 1. 
1998 dalje pa z indeksom cen življenjskih potrebščin.
Časovno obdobje: 1. 5. 1994–31. 12. 2012.
Napredovanje 
(nap)
Spremenljivka predstavlja višino razlike v plači po napredovanju﻿ po 
zaposlenem na mesečni ravni. Spremenljivka je deflacionirana z in-
deksom cen, in sicer do 31. 12. 1997 z indeksom cen na drobno, od 1. 1. 
1998 dalje pa z indeksom cen življenjskih potrebščin.
Časovno obdobje: 1. 5. 1994–31. 12. 2012.
Upravni dodatek (u﻿p_dod) Spremenljivka predstavlja del plače iz naslova u﻿pravnega dodatka po 
ZRPJZ po zaposlenem na mesečni ravni. Spremenljivka je deflacionira-
na z indeksom cen, in sicer do 31. 12. 1997 z indeksom cen na drobno, 
od 1. 1. 1998 dalje pa z indeksom cen življenjskih potrebščin.
Časovno obdobje: 1. 5. 1994–31. 12. 2012.
Položajni dodatek (pol_dod) Spremenljivka predstavlja del plače iz naslova položajnega dodatka po 
zaposlenem na mesečni ravni. Spremenljivka je deflacionirana z in-
deksom cen, in sicer do 31. 12. 1997 z indeksom cen na drobno, od 1. 1. 
1998 dalje pa z indeksom cen življenjskih potrebščin.
Časovno obdobje: 1. 5. 1994–31. 12. 2012.
Dodatek za specializacijo, 
magisterij ali doktorat
(dod_smd)
Spremenljivka predstavlja del plače iz naslova dodatka za dodatno izo-
brazbo, ki ni pogoj za zasedbo delovnega mesta po zaposlenem na 
mesečni ravni. Spremenljivka je deflacionirana z indeksom cen, in 
sicer do 31. 12. 1997 z indeksom cen na drobno, od 1. 1. 1998 dalje pa z 
indeksom cen življenjskih potrebščin.
Časovno obdobje: 1. 5. 1994–31. 12. 2012.
Dodatek za interventno sk-
u﻿pino
(dod_int)
Spremenljivka predstavlja del plače za stalno pripravljenost v prime-
ru﻿ intervencij po zaposlenem na mesečni ravni. Spremenljivka je de-
flacionirana z indeksom cen, in sicer do 31. 12. 1997 z indeksom cen na 
drobno, od 1. 1. 1998 dalje pa z indeksom cen življenjskih potrebščin.
Časovno obdobje: 1. 5. 1994–31. 12. 2012.
Stimu﻿lacija – delovna u﻿s-
pešnost 
(DU)
Spremenljivka predstavlja del plače iz naslova redne delovne u﻿spešno-
sti, delovne u﻿spešnosti iz naslova povečanega obsega dela in delovne 
u﻿spešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu﻿ po zaposlenem 
na mesečni ravni. Spremenljivka je deflacionirana z indeksom cen, in 
sicer do 31. 12. 1997 z indeksom cen na drobno, 
 od 1. 1. 1998 dalje pa z indeksom cen življenjskih potrebščin.
Časovno obdobje: 1. 5. 1994–31. 12. 2012.
Individu﻿alna plača 
(IP)
Spremenljivka predstavlja povprečno izplačano plačo na zaposlenega 
na mesečni ravni. Spremenljivka je deflacionirana z indeksom cen, in 
sicer do 31. 12. 1997 z indeksom cen na drobno, od 1. 1. 1998 dalje pa z 
indeksom cen življenjskih potrebščin.
Časovno obdobje: 1. 5. 1994–31. 12. 2012.
Stopnja izobrazbe (s_izob) Spremenljivka predstavlja stopnjo izobrazbe zaposlenega, ki vpliva na 
višino osnovne plače.  
Časovno obdobje: 1. 5. 1994–31. 12. 2012.
Vir: ZGS 2013. 
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S hipotezo 3 smo preverjali, ali obstajajo statistično značilne razlike 
v povprečnih bruto plačah med izbranimi statističnimi enotami (Pre-
glednica 8).
Preglednica 8: Statistične enote, uporabljene pri analizi in testiranju hipoteze 3
Statistična enota  
(krajšava)
Opis statistične enote
Zavod za gozdove Slovenije 
(ZGS)
Prikaz razmerij v izplačani povprečni plači v primerjavi z izbra-
no statistično enoto z indeksom 100 = povprečna plača ZGS.
Časovno obdobje: 1997–2012.
Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano  
(MKGP*)
Prikaz razmerij v izplačani povprečni plači v primerjavi z ZGS z 
indeksom 100 = povprečna plača ZGS.
*V skladu﻿ z zakonom o vladi RS se je v letu﻿ 2012 preimenovalo  
v Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Zaradi lažjega razu﻿me-





Prikaz razmerij v izplačani povprečni plači v primerjavi z ZGS z 
indeksom 100 = povprečna plača ZGS.
Časovno obdobje: 2004–2012. 
Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije
(KGZS)
Prikaz razmerij v izplačani povprečni plači v primerjavi z ZGS z 
indeksom 100 = povprečna plača ZGS.
Časovno obdobje: 2004–2012. 
Sklad kmetijskih zemljišč in go-
zdov
(SKZG)
Prikaz razmerij v izplačani povprečni plači v primerjavi z ZGS z 
indeksom 100 = povprečna plača ZGS.
Časovno obdobje: 2004–2012. 
Inšpektorat za kmetijstvo, go-
zdarstvo, hrano in okolje (Inš-
pektorat)
Prikaz razmerij v izplačani povprečni plači v primerjavi z ZGS z 
indeksom 100 = povprečna plača ZGS.
Časovno obdobje: 2004–2012. 
Javni in zasebni sektor 
(JSZS)
Prikaz razmerij v izplačani povprečni plači v primerjavi z ZGS z 




Prikaz razmerij v izplačani povprečni plači v primerjavi z ZGS z 




Prikaz razmerij v izplačani povprečni plači v primerjavi z ZGS z 
indeksom 100 = povprečna plača ZGS.
Časovno obdobje: 2004–2012
Vir: ZGS 2013, AJPES 2013a in SURS b. l.
Za analiziranje in testiranje hipoteze 4 smo uporabili neodvisne 
spremenljivke in odvisno spremenljivko delovno uspešnost. Upora-
bljene spremenljivke smo predstavili v Preglednici 9.
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Dodatek za izplačano de-
lovno u﻿spešnost 
(DU)
Spremenljivka predstavlja del plače iz naslova redne delovne u﻿spešno-
sti, delovne u﻿spešnosti iz naslova povečanega obsega dela in delovne 
u﻿spešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu﻿ po zaposlenem 
na mesečni ravni. Spremenljivka je deflacionirana z indeksom cen, in 
sicer do 31. 12. 1997 z indeksom cen na drobno,  
od 1. 1. 1998 dalje pa z indeksom cen življenjskih potrebščin.
Časovno obdobje: 1. 5. 1994–31. 12. 2012.
Osnovna izplačana plača 
(OIP)
Spremenljivka prestavlja osnovno plačo zaposlenega na mesečni ravni 
brez izplačanih dodatkov in predstavlja osnovo za izplačilo dodatkov 
k plači. Spremenljivka je deflacionirana z indeksom cen, in sicer do 31. 
12. 1997 z indeksom cen na drobno,  
od 1. 1. 1998 dalje pa z indeksom cen življenjskih potrebščin.
Časovno obdobje: 1. 5. 1994–31. 12. 2012.
Delež izplačane u﻿spešno-
sti od bru﻿to palče (del_
DU_BP)
Spremenljivka predstavlja odstotek izplačane stimu﻿lacije zaposlenemu﻿ 
na mesečni ravni glede na njegovo bru﻿to izplačano plačo.
Časovno obdobje: 1. 5. 1994–31. 12. 2012.
Bru﻿to I plača
(BOD)
Spremenljivka predstavlja izplačano plačo zaposlenega na mesečni 
ravni z vsemi dodatki k osnovni plači.
Spremenljivka je deflacionirana z indeksom cen, in sicer do 31. 12. 1997 
z indeksom cen na drobno, od 1. 1. 1998 dalje pa z indeksom cen živl-
jenjskih potrebščin.
Časovno obdobje: 1. 5. 1994–31. 12. 2012.
Delovno mesto 
(DM)
Spremenljivka predstavlja delovno mesto oziroma tarifno sku﻿pino, od 
katere je odvisna višina osnovne plače zaposlenega na mesečni ravni.
Časovno obdobje: 1. 5. 1994–31. 12. 2012.
Delež izplačane u﻿spešnosti
(del_DU)
Spremenljivka predstavlja odstotek izplačane delovne u﻿spešnosti, ki 
zaposlenemu﻿ lahko pripada na podlagi predpisov in se obraču﻿na od 
osnovne plače zaposlenega na mesečni ravni.
Časovno obdobje: 1. 5. 1994–31. 12. 2012.
Stopnja izobrazbe
(s_izob)
Spremenljivka predstavlja stopnjo izobrazbe zaposlenega, ki vpliva na 
višino osnovne plače.  
Časovno obdobje: 1. 5. 1994–31. 12. 2012.                                                                          
Vir: ZGS 2013.
7.3 Analiza učinkovitosti plačnega sistema v javnem 
sektorju (hipoteza 1)
V javnem sektorju so se s 1. 8. 2008, ko so bili podpisani Kolektiv-
na pogodba za javni sektor (KPJS 2008) in aneksi h kolektivnim po-
godbam dejavnosti in poklicev, začele izplačevati plače po novem za-
konu o sistemu plač. Plače in drugi prejemki zaposlenih v javnem 
sektorju so pomemben del javnofinančne politike. MJU je v januar-
ju 2009 pozvalo resorna ministrstva k pripravi predlogov za odpra-
vo pomanjkljivosti novega plačnega sistema. Glavni namen MJU je 
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bil ugotoviti, katere določbe ZSPJS, kolektivnih pogodb in podza-
konskih aktov predstavljajo anomalije novega plačnega sistema in 
povzročajo težave pri izvajanju zakona v praksi. Na osnovi ugotovlje-
nih pomanjkljivosti je vlada sprejela ukrepe za odpravo pomanjklji-
vosti novega plačnega sistema in zniževanje plač v javnem sektorju.
7.3.1 Gibanje plače v javnem sektorju
Rast plač, tako nominalna kot tudi realna, je bila v letih 2008 in 
2009 glede na zasebni sektor hitrejša. Od leta 2010 dalje, kot prika-
zuje Preglednica 10, je rast plač v javnem sektorju počasnejša in celo 
negativna. V letu 2010 je bila nominalna rast plač v javnem sektor-
ju negativna, in sicer za 0,1 %, v letu 2012 pa celo za 1,3 %. Od leta 
2010 do 2012 je tudi realna rast plač v javnem sektorju negativna, v 
letu 2012 celo za 4,9 %, medtem ko je zaznati negativno rast plače v 
zasebnem sektorju le v letu 2012 in to za 2,3 %.
Preglednica 10: Povprečna letna rast bruto plače na zaposlenega od leta 2008 do 2012
  Nominalna rast, v % Realna rast, v %
Leto Sku﻿paj Zasebni sektor Javni sektor Sku﻿paj Zasebni sektor Javni sektor
2008 8,3 7,8 9,7 2,5 2,0 3,8
2009 3,4 1,8 6,7 2,5 1,0 5,8
2010 3,9 5,1 -0,1 2,1 3,2 -1,8
2011 2,0 2,6 0,0 0,2 0,8 -1,8
2012 0,5 1,4 -1,3 -2,3 -2,3 -4,9
Vir: SURS 2012a.
Slika 6 prikazuje rast plač v javnem sektorju od leta 2008 do 
2012. Tudi iz slike lahko razberemo negativno realno rast plač od 
leta 2010 dalje, medtem ko je nominalna rast plač pod 0 % v letu 
2010 in nato ponovno v letu 2012.
V obdobju od leta 2008 do 2012 je povprečna letna bruto plača 
na zaposlenega v javnem sektorju najprej močno narasla, in sicer v 
letu 2008, ko je bil dokončno uveljavljen plačni sistem po ZSPJS, ne-
koliko je narasla še v letu 2009 zaradi odprave druge četrtine plač-
nih nesorazmerij. Za leto 2012 pa Slika 7 prikazuje precejšen padec 
povprečne letne bruto plače na zaposlenega, in sicer se je plača zni-
žala v primerjavi z letom 2011 za 2,1 %. Tolikšno znižanje plače v 
letu 2012 je posledica varčevalnih ukrepov vlade na področju plač v 
javnem sektorju.
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Slika 7: Povprečna letna bruto plača na zaposlenega v javnem sektorju od leta 2008 
do 2012
Vir: AJPES 2013a.
7.3.2 Obseg izplačanih plač in povprečna plača po dejavnostih 
javnega sektorja
Pri analizi in testiranju podatkov o povprečnih plačah na zaposle-
nega smo zaradi izbranih obdobij sedmih mesecev pred dokončno 
uveljavitvijo novega plačnega sistema (obdobje 1), sedmih mesecev 
po uveljavitvi ZSPJS (obdobje 2) in obdobju posegov vlade v plače s 
protikriznimi ukrepi (obdobje 3) uporabili podatke, ki jih za name-
ne statistike zbira AJPES. Ker so podatki AJPES združeni v 23 sku-
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pin dejavnosti javnega sektorja, smo zaradi lažje obdelave podatkov 
pripravili 7 smiselno združenih skupin.
Pri preverjanju hipoteze smo najprej uporabili proceduro 
Oneway ANOVA, s pomočjo katere smo ugotavljali značilnost razlik 
med povprečji v več skupinah. Primerjali smo povprečne bruto pla-
če na zaposlenega po posameznih pravnih osebah javnega sektor-
ja, razdeljenih v skupine po dejavnostih. Proceduro Oneway ANOVA 
smo izvedli za tri obdobja, s čimer smo ugotavljali, ali obstajajo sta-
tistično značilne razlike v višini povprečne izplačane bruto plače v 
dejavnostih javnega sektorja:
−	 obdobje sedmih mesecev pred dokončno uveljavitvijo ZSPJS 
(od januarja 2008 do vključno julija 2008);
−	 obdobje sedmih mesecev po uveljavitvi novega plačnega sis-
tema v javnem sektorju (od avgusta 2008 do vključno febru-
arja 2009);
−	 obdobje posegov vlade v plače javnih uslužbencev z vladnimi 
proti kriznimi ukrepi (od marca 2009 do vključno decembra 
2012).
Hipotezo 1, razliko med plačami pred in po dokončni uveljavitvi 
ZSPJS, smo testirali s testi za ugotavljanje razlike med povprečni-
mi vrednostmi. Povprečne vrednosti smo primerjali po posameznih 
pravnih osebah javnega sektorja, razdeljenih v skupine po dejavno-
stih javnega sektorja.
Določili smo ničelno domnevo, ki se glasi: rast plač v javnem sek-
torju je bila po uveljavitvi novega plačnega sistema hitrejša.
Uporabili smo F-test (Welch statistiko), na podlagi katere smo 
ugotavljali, ali je razlika med povprečno plačo pred novim plačnim 
sistemom v javnem sektorju in vrednostjo v ničelni domnevi stati-
stično značilna ali ne.
Z analizo variance smo preverjali značilnosti razlik med povpre-
čji na populaciji v več skupinah. S t-testom za neodvisne vzorce smo 
preverjali značilnost razlik med povprečji le v dveh skupinah. S pod-
programom Oneway, ki je namenjen za analizo enega faktorja, so 
bile skupine oblikovane glede na vrednosti ene same spremenljiv-
ke. Analizo variance enega faktorja imenujemo tudi enosmerna ana-
liza variance. Spremenljivke, za katere smo proučevali razlike pov-
prečnih vrednosti v skupinah, so odvisne spremenljivke, merjene z 
intervali oziroma razmernostnimi merskimi lestvicami in so tudi v 
skupinah normalno porazdeljene.
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Pri tem smo zastavili podhipotezo H1.1: Obstajajo statistično značilne 
razlike v povprečnih plačah na zaposlenega po posameznih pravnih ose-
bah javnega sektorja, razdeljenih v skupine po dejavnostih javnega sek-
torja.
Oblikovali smo:
− H0: Varianci odvisne spremenljivke v skupinah sta na popu-
laciji enaki.
− H1: Varianci odvisne spremenljivke v skupinah sta na popu-
laciji različni.
S Preglednico 11 smo prikazali opisne statistike za obdobje 
sedmih mesecev pred dokončno uveljavitvijo ZSPJS. Najnižja pov-
prečna plača na zaposlenega je bila izplačana v SK1 – neposredni 
proračunski uporabniki državnega in občinskih proračunov ter na-
rodnostne skupnosti in je znašala 518,39 evrov (standardni odklon 
= 794,845), najvišja povprečna plača pa je bila izplačana v SK2 – pra-
vosodni proračunski uporabniki in javni zavodi s področja javnega 
reda in varnosti in je znašala 1.923,78 evrov, kar pomeni 3,7-kratno 
razliko med najnižjo in najvišjo povprečno plačo na zaposlenega. 
















SK1 8928 518,39 794,845 8,412 501,9 534,88 0 3464
SK2 265 1923,78 403,426 24,782 1874,98 1972,57 934 2998
SK3 1921 1414,66 340,262 7,763 1399,44 1429,89 0 3501
SK4 2246 1481,4 371,012 7,829 1466,05 1496,75 0 2861
SK5 30 1495,83 217,528 39,715 1414,61 1577,06 1093 1967
SK6 52 1247,87 609,734 84,555 1078,11 1417,62 0 2133
SK7 321 1446,56 1040,404 58,07 1332,32 1560,81 0 4552
Sku﻿paj 13763 854,24 831,32 7,086 840,35 868,13 0 4552
S testom homogenosti varianc za obdobje sedmih mesecev pred 
dokončno uveljavitvijo ZSPJS, s katerim smo preverjali, ali so vari-
ance v skupinah enake ali različne (Preglednica 12), ugotovimo, da 
signifikanca (statistična značilnost) znaša 0,000 (p < 0,05), zato ni-
čelno domnevo zavrnemo in lahko rečemo, da so variance v skupi-
nah različne.
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Preglednica 12: Test homogenosti varianc za obdobje sedmih mesecev pred dokončno 
uveljavitvijo ZSPJS
Levene statistika df1 df2 Statistična značilnost (Sig.)
909,136 6 13756 ,000
Stopnja značilnosti, ki nam jo prikazuje Preglednica 13, znaša 
0,000 (p < 0,05), kar pomeni, da sta povprečji v vsaj dveh skupinah 
statistično značilno različni. Enako nam prikazuje tudi Welchev 
test ekvivalentnosti aritmetičnih sredin v Preglednici 14.
Preglednica 13: ANOVA – obdobje sedmih mesecev pred dokončno uveljavitvijo ZSPJS
Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F
Statistična značilnost 
(Sig.)
Med sku﻿pinami 2929943517,108 6 488323919,518 1020,743 ,000
Znotraj sku﻿pin 6580879842,537 13756 478400,686    
Vsota 9510823359,646 13762      
Preglednica 14: Welch test ekvivalentnih aritmetičnih sredin
Statistika df1 df2 Statistična značilnost (Sig.)w
Welch 1571,740 6 265,654 ,000
Pri analizi povprečnih plač na zaposlenega v drugem obdobju, 
to je v obdobju sedmih mesecev po uveljavitvi novega plačnega sis-
tema (Slika 8), ugotovimo, da je bila najnižja povprečna plača na za-
poslenega izplačana v SK1, in sicer 548,10 evrov (standardni odklon 
= 849,78), najvišja povprečna plača pa je bila prav tako kot v prvem 
obdobju izplačana v SK2 v višini 1.913,72 evrov (standardni odklon 
= 457,20). Medtem ko so se v vseh skupinah v primerjavi s prvim ob-
dobjem povprečne plače na zaposlenega povečale, npr. v SK1 za 6 %, 
v SK3 (javni zavodi in drugi izvajalci s področja zdravstva in social-
nega varstva) za 15 %, v SK4 za 4 % in v SK7 za 8 %, se je povprečna 
plača v SK2 zmanjšala za 1 %. 
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Slika 8: Linijski grafikon povprečno izplačane bruto plače na zaposlenega v drugem ob-
dobju od avgusta 2008 do februarja 2009
Razlog velikega odstopanja v povprečni plači v SK1, kot prika-
zuje Slika 8, v primerjavi z ostalimi preučevanimi skupinami, je v 
združevanju dejavnosti javnega sektorja, katere smo zaradi lažje ob-
delave in analiziranja podatkov smiselno združili v skupine. V SK1 
smo združili dejavnosti, kjer povprečne izplačane plače bistveno 
odstopajo od ostalega javnega sektorja. 
V tretjem obdobju od marca 2009 do decembra 2012 največji skok 
v povprečni izplačani plači na zaposlenega glede na predhodni ob-
dobji opazimo v SK2, in sicer se je povprečna izplačana plača glede na 
prvo obdobje povečala za 11,3 %, glede na drugo obdobje pa za 11,9 %. 
Tudi najnižja in najvišja povprečna izplačana plača, tako kot v pred-
hodnih dveh obdobjih, je bila izplačana v SK1, kjer je znašala 573,42 
evrov (standardni odklon = 867,22) in v SK2, kjer je znašala 2.140,89 
evrov (standardni odklon = 372,80), kar nam prikazuje tudi Slika 9. 
V tem obdobju se je glede na predhodni obdobji najbolj povišala plača 
v SK7 (agencije in skladi) v povprečju za 23 %, za 7,6 % v SK1 in SK4, 
v SK2 v povprečju za 11,6 % in v SK5 za 0,3 %. Tudi iz Slike 9 razbere-
mo v SK1 bistveno razliko v povprečni izplačani plači glede na osta-
le skupine; razlog je v načinu združevanja dejavnosti javnega sektorja. 
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Slika 9: Linijski grafikon povprečno izplačane bruto plače na zaposlenega v tretjem ob-
dobju od marca 2009 do decembra 2012
Slika 10: Ocenjena povprečja za vsa tri preučevana obdobja
Z analizo povprečnih plač smo ugotavljali, ali obstajajo statistič-
no značilne razlike v višini povprečno izplačanih plač v treh obrav-
navanih obdobjih. Rezultati, ki so predstavljeni v Sliki 10, nam 
kažejo, da je bila povprečna plača v obdobju pred dokončno uveljavi-
tvijo ZSPJS, to je obdobje od januarja do vključno julija 2008, najniž-
ja med vsemi preučevanimi obdobji. Povprečna plača se je v drugem 
obdobju, to je po uveljavitvi ZSPJS, glede na prvo obdobje povečala 
za 11,7 %, občutno povečanje plač razberemo iz Slike 10, kar je bila 
posledica novega plačnega sistema, ki je v nekaterih delih omogo-
čil povišanje plač. Aritmetična sredina za to obdobje znaša 1.068,19 
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evrov, standardni odklon pa 787,62. Najvišja izplačana plača je bila 
v obdobju posegov vlade v plače javnih uslužbencev s proti krizni-
mi ukrepi, obdobje od marca 2009 do decembra 2012. Za to obdobje 
aritmetična sredina znaša 1.211,53 evrov, standardni odklon v tem 
obdobju pa je 871,68.
Tudi test homogenosti varianc za drugo obdobje (avgust 2008 
do februar 2009) in tretje obdobje (marec 2009 do december 2012) 
nam pokaže, da signifikanca znaša 0,000 (p < 0,05), zato ničelno 
domnevo zavrnemo in tako lahko rečemo, da so variance v skupi-
nah tudi v drugem in tretjem obdobju različne. Stopnja značilnos-
ti v drugem in tretjem obdobju znaša 0,000 (p < 0,05) in nam pove, 
da sta povprečji v vsaj dveh skupinah statistično različni, kar lah-
ko potrdimo tudi z Welchevim testom ekvivalentnosti aritmetič-
nih sredin.
Za vsa tri obdobja smo preverili, če so povprečja v vseh skupi-
nah enaka, pri čemer smo uporabili post hoc test, poimenovan Tu-
key HSD, s katerim smo preverili razlike v povprečjih za vsak par 
skupin posebej za vsa tri obdobja. Iz podatkov testa izhaja, da stati-
stično značilne razlike obstajajo pri vseh parih spremenljivk, razen 
v prvem obdobju med SK7, SK4, SK5 in SK6, v drugem obdobju med 
SK3, SK4 in SK7, v tretjem obdobju pa med SK3 in SK4, SK4 in SK5 
ter med SK3 in SK7.
V okviru hipoteze 1 smo zastavili še drugo podhipotezo H1.2: Obsta-
jajo statistično značilne razlike v višini povprečnih izplačanih plač v treh 
obravnavanih obdobjih.
Pri preverjanju razlik v obdobju smo uporabili analizo variance 
(ANOVO) ponavljajočih merjenj. Pri preverjanju hipoteze smo upo-
rabili spremenljivko povprečne plače na zaposlenega v javnem sek-
torju v treh obravnavnih obdobjih.
Oblikovali smo:
−	 H0: Vsa povprečja skupin so enaka.
−	 H1: Najmanj eno povezano povprečje skupin je drugačno.
V Preglednici 15 so prikazani rezultati Mauchlyevega testa sfe-
ričnosti,3 na podlagi katerih lahko domnevo o sferičnosti zavrne-
3 Sferičnost je stanje, ko so variance razlik med vsemi kombinacijami sorodnih 
skupin (ravni) enake. Kršitev sferičnosti je, ko variance razlik med vsemi kom-
binacijami sorodnih skupin niso enake. Sferičnosti lahko primerjamo s homo-
genostjo varianc med skupinami pri ANOVI in se lahko testira z Mauchlyevim 
testom sferičnosti.
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mo. Vrednost hi kvadrata znaša 1.573,509 in signifikanca 0,000 (p 
< 0,01). Na podlagi tega ničelno domnevo o enakosti vseh povprečij 
zavrnemo, izberemo alternativno hipotezo, da variance razlik med 
skupinami niso enake.


















faktor1 ,758 1573,509 2 ,000 ,805 ,805 ,500
Opravili smo tudi testiranje efektov znotraj skupin s testiranjem 
ANOVE ponavljajočih merjenj, rezultati pa so prikazani v Pregledni-
ci 16. 
Preglednica 16: Testiranje efektov znotraj skupin















73856515,641 1,610 45875920,410 290,877 ,000 ,049
Hu﻿ynh-Feldt 73856515,641 1,610 45864858,434 290,877 ,000 ,049









Hu﻿ynh-Feldt 1440177933,025 9133,663 157678,025
Lower-bou﻿nd 1440177933,025 5672,000 253910,073
Iz raziskave izhaja, da obstajajo statistično značilne razlike med 
preučevanimi obdobji (F = 290,877, p < 0,05). 
Na podlagi rezultatov testiranj hipoteze 1.2 obstajajo statistično 
značilne razlike v višini povprečnih izplačanih plač v treh obravna-
vanih obdobjih, zato hipoteze ne moremo zavrniti.
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7.3.3 Vpliv minimalne plače na razmerje med najvišjo in najnižjo 
plačo
Z Zakonom o minimalni plači (ZMinP, Ur. l. RS 13/10) je minimalna 
plača določena v mesečnem znesku in predstavlja najnižje plačilo za 
delo s polnim delovnim časom. V letu 2013 je minimalna plača (Zne-
sek minimalne plače, Ur. l. RS, št. 8/13) znašala 783,66 evrov bruto.
Za primerjavo izplačanih bruto plač v javnem sektorju z višino 
minimalne plače smo uporabili podatke za leti 2011 in 2012, in sicer 
z razlogom lažjega prikaza rasti/zmanjšanja, ker je bila minimalna 
plača v obravnavanih letih v celotnem letu enaka. Iz primerjav po-
datkov v Preglednici 17 je razvidno, da se je masa bruto izplačanih 
plač v javnem sektorju v letu 2012 glede na leto 2011 zmanjšala za 
1,69 %, povprečna bruto plača na zaposlenega v javnem sektorju se 
je zmanjšala za 2,20 %, medtem ko se je minimalna plača, upošteva-
je zakonsko določeno v višini 763,06 evrov, v letu 2012 glede na leto 
2011 povečala za 2,00 %. Razlike v izplačanih plačah v javnem sek-
torju in minimalni plači prikazuje tudi Slika 11.
Preglednica 17: Izplačana masa bruto plač v javnem sektorju, povprečna plača na za-
poslenega in minimalna plača v letih 2011 in 2012
  2011 v € 2012 v € 2012/2011 v %
Masa bru﻿to izplačanih plač v JS 3.501.948.746 3.442.796.869 -1,69%
Povprečna bru﻿to plača v JS 1.826,94 1.786,75 -2,20%
Minimalna plača 748,10 763,06 2,00%
Vir: AJPES 2013a. 
Na osnovno plačo v javnem sektorju ima sprememba minimal-
ne plače precejšen vpliv, kar nam pokaže Slika 12. S povišanjem 
minimalne plače se poviša tudi izhodiščni plačni razred za določi-
tev osnovne plače, upoštevaje zakonsko določilo o minimalni pla-
či (izplačilo razlike do minimalne plače). Višina zakonsko določe-
ne minimalne plače je bila do julija 2009 primerljiva s 6. plačnim 
razredom iz plačne lestvice za javni sektor, do januarja 2010 pa s 7. 
plačnim razredom. Od marca 2010 se je minimalna plača na podla-
gi ZMinP povečala bistveno bolj od uskladitve v osnovnih plačah in 
je bila do maja 2012 primerljiva z 12. plačnim razredom. Minimalna 
plača se je tako v enem mesecu (v marcu 2010 glede na februar 2010) 
povečala za 22,8 %. Od junija 2012, kot prikazuje Slika 12, pa je mi-
nimalna plača v višini 763,06 evrov primerljiva s 15. plačnim razre-
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dom, ki nominalno znaša 762,60 evrov. Iz analize sprememb v mini-
malni plači lahko ugotovimo, da sprememba višine minimalne plače 
vpliva na razmerje med najvišjo in najnižjo izplačano plačo, saj se 
tako najnižja izplačana plača povečuje bistveno hitreje, medtem ko 
se ostale plače v javnem sektorju bistveno ne spreminjajo, kar v do-
ločenem obdobju ruši z ZSPJS postavljeno razmerje med najnižjo in 
najvišjo izplačano plačo, ki je 1 : 12,31.
 
Slika 11: Povečanje zmanjšanje mase plač v javnem sektorju in minimalne plače v letu 
2012 glede na leto 2011
Vir: AJPES 2013a.
Slika 12: Višina minimalne plače v primerjavi z osnovnimi plačami v plačnih razredih v 
obdobju od januarja 2008 do aprila 2013
Vir: SURS b. l. in MNZ 2013.
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Najnižja in najvišja plača v javnem sektorju sta bili vse do maja 2013 
v razmerju 1 : 12,31, kar nam kaže tudi Slika 13. Z junijem 2013 pa 
se je to razmerje zmanjšalo na 1 : 11,77, in sicer zaradi Dogovora o 
dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem 
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 
do 31. 12. 2014. Na podlagi dogovora se plače niso znižale enako 
vsem javnim uslužbencem, ampak je bilo znižanje progresivno, kar 
pomeni, da so se plače v višjih plačnih razredih znižale bolj od plač v 
nižjih plačnih razredih.
Razmerje med minimalno plačo in najvišjo plačo iz plačne lestvice 
v javnem sektorju se neprestano znižuje, kar nam pokaže Slika 13. Za-
radi uveljavitve ZMinP je v aprilu 2010 razviden bistven padec v raz-
merju med plačama in je znašalo manj kot 1 : 8. Z uveljavitvijo dogovo-
ra o znižanju plač v javnem sektorju z junijem 2013, pa je razmerje med 
minimalno plačo in najvišjo plačo iz plačne lestvice nekaj več kot 1 : 6.
 
Slika 13: Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo iz plačne lestvice ter razmerje med 
minimalno plačo in najvišjo plačo v javnem sektorju od januarja 2008 do junija 2013
Vir: SURS b. l. in MNZ 2013.
7.4 Analiza plač in plačnega sistema v javnem zavodu s 
področja gozdarstva (hipoteza 2)
Struktura plače po uveljavitvi ZSPJS se je glede na ZRPJZ spremeni-
la, saj je obstoječi plačni sistem ukinil vrsto dodatkov, vendar pa so 
nekateri dodatki tudi vključeni v osnovno plačo posameznega plač-
nega razreda. Analizirali smo realno rast plače v JZ. Realna plača pa 
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je odvisna od vrste dejavnikov, kot so izobrazba, napredovanje, do-
datki, stimulacija, in prispevki. 
Hipotezo 2 smo v delu realne rasti plač preverjali z regresijsko 
analizo, v delu vpliva dejavnikov pa z večkratno (multiplo) regresijo. 
Analize vpliva dejavnikov smo pripravili ločeno za vsa tri obdobja:
−	 prvo obdobje od 1. 5. 1994 do 31. 7. 2008;
−	 drugo obdobje od 1. 8. 2008 do 30. 6. 2011 in
−	 tretje obdobje od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2012.
Za vsa tri obdobja smo uporabili enak model regresijske analize, 
kot ga prikazuje Slika 14.
 
Slika 14: Model regresijske analize pri preverjanju hipoteze 2
7.4.1 Realna rast plač v JZ
Višina plače v JZ se je v obdobju od ustanovitve do konca leta 2012 
vseskozi spreminjala. Da bi ugotovili njeno realno rast, smo nomi-
nalne zneske bruto izplačanih plač po zaposlenih za posamezno leto 
na dan 31. 12. pretvorili iz tolarjev v evre in preračunali na realne 
vrednosti, pri čemer smo upoštevali gibanje indeksov cen v obdobju 
1994–2012, ki so bili merilo inflacije. Za merilo inflacije smo do kon-
ca leta 1997 uporabili indeks cen na drobno, od tega leta dalje pa in-
deks cen življenjskih potrebščin.
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Povzetek regresije in ocene parametrov povprečne letne bruto plače 
po zaposlenem v JZ je prikazan v Preglednici 18, kjer je za interpre-
tacijo najpomembnejši R2, ki pove, koliko odstotkov variabilnosti 
odvisne spremenljivke bruto plače je pojasnjene z neodvisno spre-
menljivko leto. Determinacijski koeficient znaša 0,123, kar pomeni, 
da z neodvisno spremenljivko leto lahko pojasnimo 12,3 % variabil-
nosti odvisne spremenljivke bruto plača. Navedeno je statistično po-
membno, saj je vrednost signifikance 0,000 (p < 0,05).   
Preglednica 18: Povzetek regresije in ocene parametrov za povprečno bruto plačo v JZ 
v obdobju od 1994 do 2012
Ocena parametrov
Enačba R2 F df1 df2 Raven stat. znač. (Sig.) Konstanta b1
Linearna ,123 2102,849 1 15028 0,000 -887737,284 451,112
Odvisna spremenljivka: bruto plača
Neodvisna spremenljivka: leto
Povezanost neodvisne spremenljivke leto in odvisne spremen-
ljivke bruto plača smo prikazali v Sliki 15. Prikazuje, da med spre-
menljivkama obstaja pozitivna linearna povezanost, saj je regresij-
ska premica naraščajoča. 
 
Slika 15: Razsevni diagram vpliva let na povprečno letno bruto plačo po zaposlenih v 
JZ od 1994 do 2012
Vir: ZGS 2013.
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7.4.2 Dejavniki, ki vplivajo na plače
Zaradi realne primerljivosti plač smo nominalne zneske bruto plač 
na dan 31. 12. posameznega leta iz tolarjev pretvorili v evre in pre-
računali z revalorizacijo od začetka delovanja JZ pa do 31. 12. 2012. 
Pri izračunu realnih vrednosti smo upoštevali gibanje indeksov cen 
v obdobju 1994–2012, ki so bili merilo inflacije. Do 31. 12 1997 smo 
za merilo inflacije uporabili indeks cen na drobno, od 1. 1. 1998 da-
lje pa indeks cen življenjskih potrebščin.
7.4.3 Opisna statistika za prvo obdobje
Deskriptivna statistika odvisnih in neodvisnih spremenljivk za prvo 
obdobje od ustanovitve JZ 1. 5. 1994 do 31. 7. 2008, ko je bil v veljavi 
še ZRPJZ (Preglednica 19), nam prikazuje, da je znašala povprečna 
individualna plača v tem obdobju 1.184,19 evrov, dodatek za delov-
no dobo je znašal povprečno 14,64 evrov, povprečni znesek stimula-
cije pa je znašal 29,05 evrov. Povprečna razlika v plačah zaradi nap-
redovanj je znašala 2,16 evrov. Pomemben vpliv na rast plač je imel 
tudi upravni dodatek, in sicer je bila njegova povprečna vrednost v 
prvem obdobju 38,85 evrov. Največji vpliv na večanje bruto plač, kar 
razberemo iz Preglednice 17, pa imajo prispevki na plače, saj je bila 
njihova povprečna vrednost v prvem obdobju 219,60 evrov.
Preglednica 19: Opisna statistika odvisnih in neodvisnih spremenljivk za prvo obdob-
je od 1. 5. 1994 do 31. 7. 2008
Spremenljivka Srednja vrednost Standardni odklon N
IP 1184,1943 471,58509 128399
s_izob 5,90 ,969 128399
del_doba 14,6377 38,18620 128399
NAP 2,1569 55,54717 128399
DU 29,0556 65,29551 128399
u﻿p_dod 38,8536 97,52453 128399
pol_dod 3,4345 19,37516 128399
dod_smd ,2928 4,27534 128399
dod_int ,3407 7,06085 128399
p_na 219,5984 93,02692 128399
V Preglednici 20 je prikazan povzetek modela, pri katerem je za 
interpretacijo najpomembnejši R2 (determinacijski koeficient), ki 
pove, kolikšen odstotek variabilnosti odvisne spremenljivke je po-
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jasnjene z napovedanimi spremenljivkami. Kot izhaja iz omenjene 
tabele, znaša R2 = 0,764, kar pomeni, da lahko z neodvisnimi spre-
menljivkami (p_na, nap, up_dod, pol_dod, dod_smd in dod_int, 
DU, s_izob, del_doba) pojasnimo kar 76,4 % variabilnosti spremen-
ljivke individualna plača. 
Preglednica 20: Povzetek modela regresijske analize za prvo obdobje
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od 1. 5. 1994 
do 31. 7. 2008 
(neizbrano)
1 ,874a ,970 ,764 ,764 229,16861 ,684 ,561
Z oceno regresijskih korelacijskih koeficientov (Preglednica 21) 
lahko potrdimo, da so prav vsi regresijski koeficienti statistično zna-
čilni:
−	 stopnja izobrazbe (s_izob, B = 83,094);
−	 delovna doba (del_doba, B = 0,587);
−	 napredovanje (nap, B = 0,029);
−	 stimulacija (DU, B = 0,083);
−	 stalni in ne stalni dodatki k osnovni plači I (up_dod, B = 
-0,997);
−	 stalni in ne stalni dodatki k osnovni plači II (pol_dod, B = 
-0,574);
−	 stalni in ne stalni dodatki k osnovni plači III (dod_smd, B = 
-0,737);
−	 stalni in ne stalni dodatki k osnovni plači IV (dod_int, B = 
-0,373) in
−	 prispevki na plače (p_na, B = 3,987).
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Preglednica 21: Ocene regresijskih koeficientov in njihova statistična značilnost pri pre-






































stanta) -151,302 4,091 -36,988 ,000 -159,320 -143,285
s_izob 83,094 ,783 ,171 106,077 ,000 81,559 84,630 ,531 ,284 ,144 ,710 1,408
del_doba ,587 ,032 ,048 18,300 ,000 ,524 ,650 ,045 ,051 ,025 ,273 3,669
NAP ,029 ,012 ,003 2,527 ,012 ,007 ,052 ,034 ,007 ,003 ,989 1,011
DU ,083 ,011 ,011 7,350 ,000 ,061 ,105 ,405 ,021 ,010 ,760 1,315
u﻿p_dod -,997 ,012 -,206 -83,304 ,000 -1,021 -,974 -,023 -,226 -,113 ,300 3,333
pol_dod -,574 ,038 -,024 -14,951 ,000 -,649 -,499 ,116 -,042 -,020 ,739 1,353
dod_smd -,737 ,155 -,007 -4,744 ,000 -1,041 -,432 ,056 -,013 -,006 ,928 1,078
dod_int -,373 ,092 -,006 -4,046 ,000 -,553 -,192 ,033 -,011 -,005 ,967 1,034
p_na 3,987 ,009 ,786 434,748 ,000 3,969 4,005 ,845 ,772 ,590 ,562 1,779
a. Odvisna spremenljivka: Individualna plača 
b.  izbrani le primeri za obdobje od 1. 5. 1994 do 31. 7 .2008
*Faktor variance inflacije
Regresijska enačba modela na podlagi podatkov prvega obdobja 
(1. 5. 1994 do 31. 7. 2008):
Y = 151,302 + 83,094 s_izob + 0,587 del_doba + 0,029 NAP + 
0,083 DU - 0,997 up_dod - 0,574 pol_dod - 0,737 dod_smd - 0,373 
dod_int + 3,987 p_na.
Iz regresijske enačbe izhaja, da ima največji regresijski koeficient 
spremenljivka stopnja izobrazbe, kar pomeni, da ta spremenljivka v naj-
večji meri vpliva na odvisno spremenljivko individualna plača. Vpliv je 
pozitiven, torej višja kot je stopnja izobrazbe, višja je individualna plača.
Regresijski koeficienti so pozitivni (torej se z individualno plačo 
pozitivno povezujejo) pri spremenljivkah stopnja izobrazbe, delov-
na doba, napredovanje, stimulacija in prispevki na plače. Pri teh je 
značilno, da višja kot je njihova vrednost, višja je individualna pla-
ča. Regresijski koeficienti se z individualno plačo negativno povezu-
jejo pri spremenljivkah stalni in nestalni dodatki k osnovni plači iz 
česar izhaja, da so manjši pri višjih individualnih plačah in obratno. 
Statistično značilnost ocenjenega regresijskega modela za od-
visno spremenljivko individualna plača v izbranem prvem obdob-
ju od 1. 5. 1994 do 31. 7. 2008 in neodvisne spremenljivke prika-
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zuje Preglednica 22. Ker je vrednost signifikance 0,000 (p < 0,05) 
lahko trdimo, da je ocenjeni regresijski model statistično značilen.
Preglednica 22: Statistična značilnost ocenjenega regresijskega modela (ANOVA) pri 
preverjanju hipoteze 2 za prvo obdobje
Model Vsota kvadratov df Povprečje 
kvadratov




analiza 21811986289,959 9 2423554032,218 46146,891 ,000c
Ostanek 6742765849,678 128389 52518,252
Vsota 28554752139,637 128398
Z oceno regresijskih koeficientov (Preglednica 21) in njihovo sta-
tistično značilnostjo, napovedane spremenljivke, ki imajo vrednost 
p < 0,05, statistično značilno vplivajo na individualno plačo. Stati-
stično značilen vpliv na individualno plačo imajo tako vse neodvi-
sne spremenljivke (Slika 14).
Za prvo obdobje hipoteze ne moremo zavrniti, saj v preučeva-
nem obdobju od 1. 5. 1994 do 31. 7. 2008 na odvisno spremenljivko 
statistično značilno vplivajo vse spremenljivke. 
7.4.4 Opisna statistika za drugo obdobje
Tako kot za prvo, smo tudi za drugo obdobje naredili izračun line-
arne regresije, to je za obdobje od 1. 8. 2008 do 30. 6. 2011 in rezul-
tate prikazali v Preglednici 23. Preglednica deskriptivnih statistik 
nam pokaže, da je znašala povprečna individualna plača v drugem 
obdobju 1.523,21 evrov in je za 28,63 % višja glede na povprečno pla-
čo prvega obdobja, ki je znašala 1.184,19 evrov. Za 6,11-krat je višji 
tudi dodatek za delovno dobo in njegova povprečna vrednost v dru-
gem obdobju znaša 89,49 evrov. Znatno pa se je znižala povprečna 
vrednost stimulativnega dela plače, in sicer za 31,37 % glede na prvo 
analizirano obdobje. Razlog padca povprečne vrednosti stimulativ-
nega dela plače je v vladnih ukrepih zaradi vzdržnosti javnih financ, 
s katerimi je izplačilo variabilnega dela plače iz naslova redne delov-
ne uspešnosti od leta 2009 zamrznjeno. Povečanje stalnih in nestal-
nih dodatkov k osnovni plači pol_dod, dod_smd in dod_int glede 
na prvo obdobje je predvsem v uvedbi nekaterih dodatkov z novim 
plačnim sistemom po ZSPJ. Glede na to, da so se v drugem obdobju 
povečali dodatki in individualna plača, so se povečali tudi prispevki 
na plače za 23,64 %. Prispevki se obračunavajo v odstotku od izpla-
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čane individualne plače in dodatkov in se posledično s tem spremi-
njajo (povečujejo/zmanjšujejo), če se spreminja tudi plača.
Preglednica 23: Opisna statistika odvisnih in neodvisnih spremenljivk v drugem ob-
dobju
Spremenljivka Srednja vrednost Standardni odklon N
IP 1523,2132 590,90027 28016
s_izob 6,15 ,971 28016
del_doba 89,4905 59,35153 28016
NAP 7,7047 70,87898 28016
DU 9,1154 57,68089 28016
u﻿p_dod 15,0866 62,38727 28016
pol_dod 20,6490 49,33698 28016
dod_smd 2,0407 15,12113 28016
dod_int 3,0275 24,72233 28016
p_na 271,5117 105,03882 28016
Iz izračunanih korelacij multiple regresije pri preverjanju hipo-
teze 2 za drugo obdobje  izhaja, da so vrednosti vseh korelacij pod 
0,9. Tako spremenljivke niso multikolinearne, zato smo lahko izved-
li analizo z vsemi spremenljivkami.
Iz povzetka modela za drugo analizirano obdobje (Preglednica 
24) izhaja, da znaša determinacijski koeficient R2 = 0,952, kar pome-
ni, da z neodvisnimi spremenljivkami lahko pojasnimo kar 95,2 % 
variabilnosti spremenljivke individualna plača. 
Preglednica 24: Povzetek modela regresijske analize za drugo obdobje






Obdobje = od 
1. 8. 2008 do 
30. 6. 2011 (iz-
brano)
Obdobje ~= 
od 1. 8. 2008 
do 30. 6. 
2011 (neiz-
brano)
Obdobje = od 1. 
8. 2008 do 30. 6. 
2011 (izbrano)
Obdobje ~= 
od 1. 8. 2008 
do 30. 6. 2011 
(neizbrano)
1 ,976a ,880 ,952 ,952 129,78857 ,728 ,869
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Kot pri predhodnem prvem obdobju tudi za drugo obdobje (Pregle-
dnica 25) lahko rečemo, da so prav vsi ocenjeni regresijski korelacij-
ski koeficienti statistično značilni (p < 0,05):
−	 stopnja izobrazbe (s_izob, B = 18,096);
−	 delovna doba (del_doba, B = -0,240);
−	 napredovanje (NAP, B = -0,232);
−	 stimulacija (DU, B = -0,895);
−	 stalni in nestalni dodatki k osnovni plači I (up_dod, B = 
-0,994);
−	 stalni in nestalni dodatki k osnovni plači II (pol_dod, B = 
-0,896);
−	 stalni in nestalni dodatki k osnovni plači III (dod_smd, B = 
-0,993);
−	 stalni in nestalni dodatki k osnovni plači IV (dod_int, B = 
-0,939) in
−	 prispevki na plače (p_na, B = 5,788).
Preglednica 25: Ocene regresijskih koeficientov in njihova statistična značilnost pri prever-






































stanta) -89,730 5,919 -15,159 ,000 -101,332 -78,128
s_izob 18,096 1,117 ,030 16,194 ,000 15,906 20,287 ,495 ,096 ,021 ,511 1,957
del_doba -,240 ,021 -,024 -11,297 ,000 -,282 -,199 ,630 -,067 -,015 ,377 2,649
NAP -,232 ,011 -,028 -20,956 ,000 -,253 -,210 ,050 -,124 -,028 ,979 1,022
DU -,895 ,014 -,087 -64,104 ,000 -,922 -,868 ,079 -,358 -,084 ,927 1,079
u﻿p_dod -,994 ,013 -,105 -78,629 ,000 -1,019 -,969 -,159 -,425 -,103 ,967 1,035
pol_dod -,895 ,019 -,075 -46,900 ,000 -,932 -,857 ,475 -,270 -,062 ,679 1,474
dod_smd -,993 ,054 -,025 -18,525 ,000 -1,098 -,888 ,215 -,110 -,024 ,915 1,093
dod_int -,939 ,032 -,039 -29,426 ,000 -1,002 -,877 ,103 -,173 -,039 ,966 1,035
p_na 5,788 ,015 1,029 383,596 ,000 5,758 5,818 ,961 ,917 ,503 ,239 4,178
a. Odvisna spremenljivka: Individualna plača
b. Izbrani le primeri za obdobje  =  od 1. 8. 2008 do 30. 6. 2011
* Faktor variance inflacije
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Regresijska enačba modela na podlagi podatkov drugega obdobja (1. 
8. 2008 do 30. 6. 2011): 
Y = - 89,730 + 18,096 s_izob - 0,240 del_doba - 0,232 NAP - 0,895 
DU - 0,994 up_dod - 0,895 pol_dod - 0,993 dod_smd - 0,939 dod_int 
+ 5,788 p_na
Z individualno plačo iz regresijske enačbe na podlagi podatkov 
drugega obdobja izhaja, da sta dva korelacijska koeficienta pozitiv-
na, pozitivno se povezujeta le stopnja izobrazbe in prispevki na pla-
če, kar pomeni, da višja kot je vrednost teh dveh spremenljivk, viš-
ja je tudi individualna plača. Ostale neodvisne spremenljivke pa se 
z individualno plačo povezujejo negativno, kar pomeni da nižje, kot 
so vrednosti teh spremenljivk, višja je individualna plača in obratno.
Preglednica 26 prikazuje statistično značilnost ocenjenega re-
gresijskega modela v drugem obdobju (od 1. 8. 2008 do 30. 6. 2011). 
Vrednost signifikance je 0,000 (p < 0,05), zato lahko potrdimo, da je 
ocenjeni regresijski model statistično značilen.
Preglednica 26: Statistična značilnost ocenjenega regresijskega modela (ANOVA) pri 
preverjanju hipoteze 2 za drugo obdobje
Model Vsota kvadratov df Povprečje 
kvadratov
F Raven stat. 
znač. (Sig.)
1
Regresijska analiza 9310042053,537 9 1034449117,060 61409,598 ,000c   
Ostanek 471763095,316 28006 16845,072
Vsota 9781805148,853 28015
Na podlagi koeficientov, ki nam prikazujejo ocene regresijskih 
koeficientov in njihovo statistično značilnost v drugem obdobju 
(Preglednica 25) ugotovimo, da napovedane spremenljivke, kjer je 
vrednost p < 0,05, statistično značilno vplivajo na individualno pla-
čo.
Tudi za drugo obdobje hipoteze ne moremo zavrniti, saj smo v 
preučevanem obdobju od 1.8.2008 do 30.6.2011 na podlagi raziska-
ve ugotovili, da na odvisno spremenljivko statistično značilno vpli-
vajo vse spremenljivke. 
7.4.5 Opisne statistike za tretje obdobje
Po analizi in testiranju podatkov za prvi dve obdobji smo posebej 
analizirali tudi podatke tretjega obdobja, to je od 1. 7. 2011 do 31. 
12. 2012. Kot pri predhodno analiziranima obdobjema, smo tudi za 
tretje obdobje naredili izračun linearne multiple regresije.
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Iz podatkov opisnih statistik v Preglednici 274 razberemo, da je v 
tretjem obdobju povprečna individualna plača znašala 1.487,81 
evrov in je nižja glede na drugo obdobje za 2,32 %, kar je posledi-
ca zniževanja plač na podlagi vladnih ukrepov za uravnoteženje jav-
nih financ, v primerjavi s prvim obdobjem pa je višja za 25,64 %. 
Zaradi zamrznitve napredovanj v plačne razrede in izplačila redne 
delovne uspešnosti, se je povprečna vrednost iz naslova napredo-
vanj glede na drugo obdobje zmanjšala in je znašala le 10,33 % vred-
nosti drugega obdobja, glede na povprečno vrednost prvega obdobja 
pa je znašala 36,87 %. Zaradi neizplačila redne delovne uspešnos-
ti je znašal delež izplačane stimulacije 8,73 % vrednosti drugega ob-
dobja in le 2,74 % povprečne vrednosti stimulacije prvega obdobja. 
Zaradi vladnih ukrepov na področju plač v javnem sektorju so tudi 
povprečne vrednosti stalnih in nestalnih dodatkov k osnovni pla-
či padle. Zaradi nižjih plač so se posledično glede na drugo obdobje 
znižali tudi prispevki na plače.
Preglednica 27: Opisna statistika odvisnih in neodvisnih spremenljivk v tretjem ob-
dobju
Spremenljivka Srednja vrednost Standardni odklon N
IP 1487,8102 581,55720 14759
s_izob 6,20 ,963 14759
del_doba 89,4580 58,11108 14759
NAP ,7235 24,23936 14759
DU ,7956 11,62658 14759
u﻿p_dod ,0000 ,00000 14759
pol_dod 9,1679 29,94536 14759
dod_smd 2,2105 11,50538 14759
dod_int 3,5637 25,77742 14759
p-na 258,7355 101,02991 14759
Iz Preglednice 28 izhaja, da znaša determinacijski koeficient R2 = 
0,970, kar pomeni, da z navedenimi neodvisnimi spremenljivkami 
lahko pojasnimo kar 97,0 % variabilnosti spremenljivke individual-
na plača.
4 Vrednost spremenljivke stalni in nestalni dodatki k osnovni plači I ni bila različ-
na od nič in je konstanta, zato v nadaljnjih izračunih ni vsebovana. Upravni do-
datek je bil ukinjen, zato podatek v tretjem obdobju ne obstaja.
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Preglednica 28: Povzetek modela regresijske analize za tretje obdobje






Obdobje =  
od 1. 7. 2011  
do 31. 12. 
2012 (izbra-
no)
Obdobje ~=  
od 1. 7. 2011  
do 31. 12. 
2012 (neiz-
brano)
Obdobje =  
od 1. 7. 2011  
do 31. 12. 
2012 (izbra-
no)
Obdobje ~= od 
1. 7. 2011 do 31. 
12. 2012 (neiz-
brano)
1 ,985a ,880 ,970 ,970 101,35487 ,764 ,762
Pri analizi podatkov v prvem in drugem obdobju so bili vsi oce-
njeni regresijski korelacijski koeficienti statistično značilni, medtem 
ko v tretjem obdobju statistično ni značilen en regresijski korela-
cijski koeficient, napredovanje (Preglednica 29). Ocenjeni statistič-
no značilni regresijski korelacijski koeficienti (p < 0,05) so tako bili:
−	 stopnja izobrazbe (s_izob, B = 15,339);
−	 delovna doba (del_doba, B = -0,449);
−	 stimulacija (DU, B = -1,063);
−	 stalni in nestalni dodatki k osnovni plači II (pol_dod, B = -0,959);
−	 stalni in nestalni dodatki k osnovni plači III (dod_smd, B = -1,186);
−	 stalni in nestalni dodatki k osnovni plači IV (dod_int, B = 
-0,925) in
−	 prispevki na plače (p_na, B = 5,960).
Regresijska enačba modela na podlagi podatkov tretjega obdob-
ja (1. 7. 2011 do 31. 12. 2012): 
Y = -93,548 + 15,339 s_izob - 0,449 del_doba - 1,063DU - 0,959 
pol_dod - 1,186 dod_smd - 0,925 dod_int + 5,960 p_na 
Iz regresijske enačbe na podlagi podatkov tretjega obdobja iz-
haja, da se z individualno plačo pozitivno povezujeta le stopnja iz-
obrazbe in prispevki na plače, kar pomeni, da višja ko je vrednost 
teh dveh spremenljivk, višja je individualna plača. Tako je bilo tudi v 
predhodnem drugem obdobju.
Negativno se z individualno plačo povezujejo delovna doba, sti-
mulacija in vse tri spremenljivke stalnih in nestalnih dodatkov k 
osnovni plači. To pomeni, nižje ko so vrednosti pri navedenih spre-
menljivkah, višja je individualna plača in obratno.
Iz Preglednice 30, ki prikazuje statistično značilnost ocenjenega 
regresijskega modela za tretje obdobje, razberemo vrednost signifi-
kance 0,000 (p < 0,05), zato lahko rečemo, da je ocenjeni regresijski 
model statistično značilen.
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Preglednica 29: Ocene regresijskih koeficientov in njihova statistična značilnost pri pre-




































stanta) -93,548 6,467 -14,466 ,000 -106,224 -80,873
s_izob 15,339 1,192 ,025 12,864 ,000 13,001 17,676 ,489 ,105 ,018 ,528 1,895
del_doba -,449 ,024 -,045 -18,810 ,000 -,496 -,402 ,673 -,153 -,027 ,361 2,767
NAP -,007 ,034 -,000 -,218 ,000 -,075 -,060 ,010 -,002 -,000 ,999 1,001
DU -1,063 ,072 -,021 -14,762 ,000 -1,204 -,922 ,056 -,121 -,021 ,993 1,007
pol_dod -,959 ,031 -,049 -31,172 ,000 -1,019 -,898 ,366 -,249 -,045 ,821 1,218
dod_smd -1,186 ,079 -,023 -14,975 ,000 -1,341 -1,030 ,286 -,122 -,021 ,839 1,192
dod_int -,925 ,033 -,041 -28,021 ,000 -,990 -,860 ,127 -,225 -,040 ,961 1,040
p_na 5,960 ,016 1,035 370,564 ,000 5,928 5,991 ,982 ,950 ,532 ,264 3,793
a. Odvisna spremenljivka: Individualna plača
b. Izbrani le primeri za obdobje  =  od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2012   
 * Faktor variance inflacije
Preglednica 30: Statistična značilnost ocenjenega regresijskega modela (ANOVA) pri 
preverjanju hipoteze 2 za tretje obdobje
Model Vsota kvadratov df Povprečje 
kvadratov
F Raven stat. 
znač. (Sig.)
1
Regresijska analiza 4839761217,580 8 604970152,197 58890,428 ,000c
Ostanek 151523942,196 14750 10272,810
Vsota 4991285159,776 14758
Hipoteze za tretje obdobje ne moremo zavrniti, saj smo v preu-
čevanem obdobju od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2012 na podlagi izračuna 
linearne multiple regresije ugotovili, da na odvisno spremenljivko 
statistično značilno vplivajo vse spremenljivke. 
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7.5 Analiza povprečne plače v javnem zavodu s področja 
gozdarstva v primerjavi z zasebnim in javnim 
sektorjem (hipoteza 3)
Z začetkom finančne krize v Sloveniji je pozornost tako strokovne 
kot tudi širše javnosti še bolj usmerjena v javni sektor, njegovo ve-
likost, porabo in zadolženost, predvsem pa v višino izplačanih plač 
(Tršelič Selan 2012). Pomembno je, da ločimo med različnimi defi-
nicijami javnega sektorja, sicer lahko pride do napačnih interpreta-
cij. SURS in AJPES objavljata podatke o plačah in prejemnikih plač, 
pri čemer uporabljata isti vir podatkov za izvajanje statističnih raz-
iskovanj o plačah, in sicer posebej za javni sektor in posebej za za-
sebni sektor. Ker pa se računanje povprečne plače na zaposlenega in 
definiciji javnega sektorja med statistikama razlikuje, smo se pri pri-
merjavi povprečne bruto plače v JZ glede na povprečno republiško 
bruto plačo osredotočili predvsem na izračune SURS, ki pri računa-
nju plače na zaposlenega uporablja podatke o dejanskem številu za-
poslenih in tudi za sam obračun plače se je in se še vedno uporab-
lja podatek o bruto plači predpreteklega meseca po podatkih SURS.
7.5.1 Primerjava s povprečno plačo v Sloveniji
Povprečna plača na zaposlenega v JZ je od leta 1994 do sredine leta 
2008 konstantno rastla, s 1. 8. 2008, ko je začel veljati ZSPJS za ce-
lotni javni sektor, lahko opazimo precejšen skok v izplačani pov-
prečni plači, kar nam prikazuje Slika 16. Na podlagi izračunanega 
faktorja razmerja med povprečno plačo JZ in slovensko povprečno 
plačo, prikazan prav tako v Sliki 16, ugotovimo, da je bila plača v JZ 
od leta 1994 do 1997 večja od slovenske povprečne plače, v letih od 
1998 do 2008 je bila povprečna plača v JZ nižja ali enaka povpreč-
ni slovenski plači, razen treh večjih odstopanj v letih 2000, 2003 in 
2004. Po letu 2008 se je plača v JZ povišala bolj od slovenskega pov-
prečja, za kar najdemo razlog v spremenjeni sistemizaciji zaradi no-
vega plačnega sistema. Od leta 2009 pa se razmerje med povpreč-
nima plačama znižuje, ker zaradi vladnih ukrepov na področju plač 
plača v JZ raste počasneje kot povprečna slovenska plača, oziroma 
se celo znižuje.
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Slika 16: Povprečna bruto plača na zaposlenega v JZ in razmerje med povprečnima pla-
čama v JZ in Sloveniji v obdobju od 1. 5. 1994 do 31. 12. 2012
Vir: ZGS 2013 in SURS b. l.
Primerjava indeksa povprečnih plač v JZ in v Sloveniji, Slika 17, kjer 
smo kot osnovo vzeli leto 1997, pokaže, da je slovenska povprečna pla-
ča rastla bolj enakomerno, medtem ko v povprečni plači JZ zasledimo 
večje spremembe v višini plače, predvsem v letu 2009, ko je bila odprav-
ljena druga četrtina plačnih nesorazmerij, hkrati pa so zaposleni lahko 
napredovali v višji plačni razred, kar je vplivalo na povišanje plače. Pov-
prečna plača v JZ se je v letu 2009 glede na leto 2008 povečala za 16,42 
%, v letu 2008 glede na leto 2007 pa za 13,73 %, kar je bilo za 2,69 odsto-
tnih točk manj, kljub spremenjenim plačam v skladu z ZSPJS. Od leta 
1997 do 2012 se je povprečna plača v JZ povečala za 174,38 %, povpreč-
na slovenska plača v istem obdobju pa za 153,49 %.
 
Slika 17: Indeks povprečne plače v JZ in v Sloveniji od 1997 do 2012
Vir: ZGS 2013 in SURS b. l.
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7.5.2 Primerjava z javnim in zasebnim sektorjem 
Za primerjavo rasti povprečne bruto plače v JZ glede na javni in za-
sebni sektor, smo izračunali indeks, kjer smo za osnovo vzeli pov-
prečno bruto plačo JZ v letu 2000 (Slika 18). Povprečna plača v jav-
nem sektorju je bila v celotnem obravnavanem obdobju višja od 
povprečne plače v JZ in se je glede na povprečno plačo JZ v obdobju 
od leta 2000 do 2012 povečala za 118,46 %, medtem kot je bila rast 
plače v JZ v enakem obdobju 104,34 %. Primerjava s povprečno pla-
čo v zasebnem sektorju pokaže, da je bila plača JZ do leta 2003 nižja, 
nato je nekoliko porasla in se zopet izenačila s povprečno plačo v za-
sebnem sektorju, v letu 2008 pa zasledimo precejšnje povečanje, kar 
je zopet posledica prehoda na nov plačni sistem. Povprečna plača v 
zasebnem sektorju glede v JZ se je v obravnavanem obdobju pove-
čala za 83,52 %. Osnova za izračun indeksov je povprečna bruto pla-
ča v JZ v letu 2000.
 
Slika 18: Povprečna plača v javnem in zasebnem sektorju ter JZ od 2000 do 2012
Vir: ZGS 2013 in SURS b. l.
Primerjava povprečne plače v dejavnosti gozdarstva v obdobju 
od leta 2004 do 2012 pokaže (Slika 19), da je bila povprečna plača 
JZ v primerjavi s povprečno plačo v dejavnosti gozdarstva v javnem 
sektorju precej pod povprečjem vse do avgusta 2008, ko se ji je za-
radi dokončne uveljavitve ZSPJS približala oziroma celo izenačila, 
saj je bil glavni namen novega plačnega sistema prav enakost plač za 
podobna oziroma primerljiva delovna mesta. Povprečna plača v de-
javnosti gozdarstva v zasebnem sektorju pa je nižja od povprečij jav-
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nega sektorja in JZ. Osnova za izračun indeksov je povprečna bruto 
plača v JZ v letu 2004 (100 = povprečna plača JZ 2004).
 
Slika 19: Povprečna plača v dejavnosti gozdarstva od 2004 do 2012
Vir: ZGS 2013 in SURS b. l.
 
Slika 20: Povprečna plača po izobrazbi od 1997 do 2011 – nizka izobrazba
Vir: ZGS 2013 in SURS b. l.
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Povprečno plačo JZ smo z javnim in zasebnim sektorjem primerjali 
tudi po izobrazbi. Podatki o stopnji izobrazbe so združeni v tri sku-
pine, in sicer nizka (I, II, III), srednja (IV, V) in visoka (VI, VII, VIII, 
IX), ker jih na ta način objavlja uradna statistika. Indeks je izraču-
nan za obdobje od leta 1997 do 2011, vendar pa niso zajeti podatki 
za leto 2003, ker jih uradna statistika ni objavila. Osnova za izračun 
indeksov je povprečna bruto plača v JZ v letu 1997 (100 = povpreč-
na bruto plača JZ 1997).
Povprečna plača za nizko izobrazbo v obdobju od leta 1997 do 
2011 v JZ je zelo podobna povprečni plači v obeh sektorjih, vendar 
je bila plača v JZ do leta 2002 nekoliko nižja, po letu 2002 pa je priš-
lo do točke preloma, ko je bila plača JZ nekoliko višja, kar ugotovi-
mo na podlagi izračunanih indeksov iz Slike 20.
Glede na srednjo izobrazbo je bila povprečna plača JZ v obravna-
vanem obdobju v primerjavi z obema sektorjema nižja vse do kon-
ca leta 2011, ko se je zaradi očitnega padca povprečne plače za sre-
dnjo izobrazbo v obeh sektorjih približala povprečni plači JZ (Slika 
21). Osnova za izračun indeksov je povprečna bruto plača v JZ v letu 
1997 (100 = povprečna bruto plača JZ 1997).
 
Slika 21: Povprečna plača po izobrazbi od 1997 do 2011 – srednja izobrazba
Vir: ZGS 2013 in SURS b. l.
Analizirali smo tudi povprečno plačo v obeh sektorjih in pov-
prečno plačo v JZ glede na visoko izobrazbo, pri čemer smo za izra-
čun indeksov kot osnovo vzeli plačo JZ za leto 1997. Na podlagi iz-
računanih indeksov, ki so prikazani v Sliki 22, lahko z gotovostjo 
trdimo, da je povprečna plača na zaposlenega z visoko izobrazbo v 
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JZ v celotnem preučevanem obdobju od leta 1997 do leta 2011 niž-
ja od povprečne plače v javnem in zasebnem sektorju. Glede na izho-
diščno plačo JZ iz leta 1997 se je povprečna plača v javnem in zaseb-
nem sektorju od začetka do konca preučevanega obdobja povišala za 
174,60 %, medtem ko se je v JZ 150,23 %. Rast povprečne plače na 
zaposlenega z visoko izobrazbo v JZ je bila manjša za 24,37 odsto-
tnih točk v primerjavi z obema sektorjema. Osnova za izračun in-
deksov je povprečna plača v JZ v letu 1997 (100 = povprečna plača 
JZ 1997).
 
Slika 22: Povprečna plača po izobrazbi od 1997 do 2011 – visoka izobrazba
Vir: ZGS 2013 in SURS b. l.
Na podlagi deskriptivne analize, ki smo jo izvedli glede na stop-
njo izobrazbe, smo ugotovili, da bolj ko se izobrazba zaposlenih v JZ 
viša, nižja je povprečna bruto plača v primerjavi z obema sektorje-
ma, kar smo prikazali tudi grafično.
7.5.3 Primerjava z javnim sektorjem 
Z deskriptivno analizo smo analizirali povprečne bruto plače do-
ločenih pravnih subjektov javnega sektorja s področja gozdarstva. 
V vzorec smo izbrali javni zavod ZGS in ga primerjali s pravnimi 
subjekti, ki na kakršenkoli način ZGS z njimi sodeluje. Za analizo 
smo tako izbrali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no (MKGP; od aprila leta 2012 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje), 
Inšpektorat za gozdarstvo (Inšpektorat), Gozdarski inštitut Slove-
nije (GIS), Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) in Sklad 
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kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZG). Pri izračunu indeksov smo 
kot osnovo uporabili povprečno bruto plačo na ZGS leta 2004 (100 = 
povprečna bruto plača ZGS 2004).
Kot razberemo iz Slike 23, je bila povprečna plača na ZGS v celot-
nem preučevanem obdobju najnižja v primerjavi z ostalimi subjekti, 
ki so bili zajeti v analizo, glede na povprečno plačo ZGS 2004. Glede 
na plačo ZGS (2004), se je povprečna plača MKGP v obdobju od leta 
2004 do leta 2012 povečala za 94,71 %, na Inšpektoratu za 109,91 
%, povprečna plača GIS se je povečala za 61,83 %, na KGZS za 85,06 
% in na SKZG za 65,84 %, medtem ko se je povprečna plača na ZGS 
v preučevanem obdobju povečala za 38,26 %. Ugotovili smo, da se 
je povprečna plača na MKGP v primerjavi z ZGS, pri čemer smo kot 
osnovo uporabili plačo ZGS leta 2004, povečala za 56,45 odstotnih 
točk, na SKZG pa za 27,58 odstotnih točk.
 
Slika 23: Povprečna plača po izbranih subjektih v javnem sektorju od 2004 do 2012
Vir: ZGS 2013 in AJPES 2013a.
Na podlagi rezultatov deskriptivne analize smo ugotovili, da je 
plača na ZGS v preučevanih obdobjih nižja glede na preostali jav-
ni sektor. V primerjavi z zasebnim sektorjem je bila plača ZGS nižja 
do 1. 8. 2008, po dokončni implementaciji novega plačnega sistema 
pa je plača ZGS v primerjavi z zasebnim sektorjem višja. V celotnem 
preučevanem obdobju (od 2004 do 2012) je bila povprečna plača na 
zaposlenega v ZGS višja glede na povprečno plačo v dejavnosti goz-
darstva v zasebnem sektorju. Tudi z analizo povprečne slovenske 
plače in plače ZGS smo ugotovili, da je plača ZGS bolj občutno pre-
segla povprečno slovensko plačo po 1. 8. 2008, po letu 2009 pa se ji 
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ponovno približuje.
7.5.4 Testiranje hipotez in njihova statistična značilnost
Ker smo želeli dokazati, da je rast plač na ZGS počasnejša v primer-
javi z ostalim delom javnega sektorja in tudi z zasebnim sektorjem, 
smo primerjali plače glede na strokovno usposobljenost po sektor-
jih, po področjih dejavnosti, po spolu in stopnji šolske izobrazbe. Da 
bi svojo hipotezo dokazali, smo primerjali še povprečno plačo na 
ZGS s povprečno plačo v dejavnosti gozdarstva v obeh sektorjih. Pri 
testiranju hipoteze 3 smo primerjavo med rastjo plač med ZGS in ce-
lotnim javnim ter zasebnim sektorjem izdelali z deskriptivno anali-
zo. Pri testiranju smo uporabili Wilcoxonov test predznačenih ran-
gov.
Zaradi množice podatkov in možnih kombinacij, smo se pri te-
stiranju hipotez osredotočili na povprečno plačo med ZGS in MKGP, 
SKZG, KGZS ter povprečno slovensko plačo. V testiranje po spolu in 
izobrazbi smo zajeli oba spola (moški in ženski) glede na visoko izo-
brazbo, in sicer med ZGS ter javnim in zasebnim sektorjem, posebej 
tudi dejavnostjo gozdarstva in ZGS. Za vsak par testiranj z Wilcoxo-
novim testom predznačenih rangov smo v okviru hipoteze 3 posta-
vili tudi podhipoteze in zapisali rezultate.
Hipoteza 3.1: Obstajajo statistično značilne razlike v povprečnih me-
sečnih plačah med ZGS in MKGP.
H3.10: Razlika med mediano med parnima vrednostnima je ena-
ka nič.
H3.11: Razlika med mediano med parnima vrednostnima ni ena-
ka nič.
Povzetek izvedbe testiranja hipotez nam pokaže, da je vrednost 
signifikance testa 0,000 (p < 0,05). Na podlagi tega ničelno hipote-
zo zavrnemo.
Več informacij o izvedenem testu nam pokaže Slika 24, ki prika-
zuje pozitivno razliko med plačama. V vseh plačnih razredih je pov-
prečna plača na zaposlenega na MKGP višja kot na ZGS, kar pomeni, 
da je višjo povprečno plačo na MKGP v primerjavi z ZGS moč zazna-
ti v vseh 108 preučevanih mesecih.
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Slika 24: Prikaz razlik med povezanima vzorcema MKGP-ZGS od 2004 do 2012
Rezultati Wilcoxonovega testa predznačenih rangov nam poka-
žejo, da so povprečne plače zaposlenih na MKGP v primerjavi z ZGS 
statistično značilno višje (z = 9,021, p < 0,05). Izračun median je po-
kazal, da obstajajo razlike v vrednosti povprečnih plač med institu-
cijama, povprečna plača v preučevanem obdobju je bila na ZGS v pri-
merjavi z MKGP nižja.
Wilcoxonov test je bil izveden, da bi se ugotovila razlika med 
povprečnimi plačami med ZGS in MKGP. Iz raziskave izhaja, da 
obstaja statistično značilna razlika med povprečnimi mesečnimi 
plačami na ZGS (Mdn = 1.280,50) v primerjavi s povprečnimi me-
sečnimi plačami na MKGP (Mdn = 2.179,00).
Hipoteze H3.1 ne moremo zavrniti.
Hipoteza 3.2: Obstajajo statistično značilne razlike v povprečnih me-
sečnih plačah med ZGS in SKZG.
H3.20: Razlika med mediano med parnima vrednostnima je ena-
ka nič.
H3.21: Razlika med mediano med parnima vrednostnima ni ena-
ka nič.
Vrednost signifikance testa je 0,000 (p < 0,05) na podlagi pov-
zetka izvedbe testiranja hipoteze, zato ničelno hipotezo zavrnemo.
Slika 25 nam prikazuje pozitivno razliko med povprečnima pla-
čama ZGS in SKZG. V vseh plačnih razredih je plača na SKZG v pri-
merjavi z ZGS višja v celotnem preučevanem obdobju 108 mesecev.
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Slika 25: Prikaz razlik med povezanima vzorcema SKZG-ZGS od 2004 do 2012
Z rezultati Wilcoxonovega testa predznačenih rangov smo ugo-
tovili, da so povprečne plače na SKZG, v primerjavi z ZGS, statistič-
no značilno višje (z = 9,021, p < 0,05). Iz izračuna median izhaja, da 
obstajajo razlike v vrednosti povprečnih plač med obravnavanima in-
stitucijama. Tudi v tem primeru je bila povprečna plača nižja na ZGS.
Z namenom, da bi ugotovili razliko med povprečnimi plačami 
med ZGS in SKZG, smo izvedli Wilcoxonov test. Kot izhaja iz razi-
skave, obstaja statistično značilna razlika med povprečnimi meseč-
nimi plačami na ZGS (Mdn = 1.280,50) v primerjavi s povprečnimi 
plačami na SKZG (Mdn = 1.892,50).
Hipoteze H3.2 ne moremo zavrniti.
Hipoteza 3.3: Obstajajo statistično značilne razlike v povprečnih me-
sečnih plačah med ZGS in KGZS.
H3.30: Razlika med mediano med parnima vrednostnima je ena-
ka nič.
H3.31: Razlika med mediano med parnima vrednostnima ni ena-
ka nič.
Iz povzetka izvedbe testiranja smo ugotovili, da je vrednost sig-
nifikance testa 0,000 (p < 0,05). Ničelno hipotezo na osnovi te ugoto-
vitve zavrnemo, saj razlika med mediano med parnima vrednostma 
ni enaka nič.
Pozitivno razliko v povprečni plači med ZGS in KGZS prikazuje 
Slika 26. V celotnem preučevanem obdobju 108 mesecev je povpreč-
na plača na KGZS višja kot na ZGS.
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Slika 26: Prikaz razlik med povezanima vzorcema KGZS-ZGS od 2004 do 2012
Z izračunom median smo ugotovili, da obstajajo razlike v vred-
nosti povprečnih mesečnih plač med ZGS in KGZS, nižja povprečna 
plača je bila na ZGS. Wilcoxonov test predznačenih rangov je bil iz-
veden z namenom, da bi ugotovili razliko med povprečnimi plača-
mi ZGS in KGZS. Rezultati testa so pokazali, da obstaja statistično 
značilna razlika med povprečnimi mesečnimi plačami na ZGS (Mdn 
= 1.280,50) v primerjavi s povprečnimi plačami na KGZS (Mdn = 
2.010,08), (z = 9,021, p < 0,05).
Na podlagi rezultatov testiranj hipoteze H3.3 ne moremo zavr-
niti.
Hipoteza 3.4: Obstajajo statistično značilne razlike v povprečnih me-
sečnih plačah med ZGS in povprečno slovensko plačo v obdobju od leta 
1997 do 2012.
H3.40: Razlika med mediano med parnima vrednostnima je ena-
ka nič.
H3.41: Razlika med mediano med parnima vrednostnima ni ena-
ka nič.
Na podlagi povzetka testiranja hipoteze 3.4 smo ugotovili, da 
je vrednost signifikance testa 0,000 (p < 0,05). Ničelno hipotezo na 
podlagi rezultatov zavrnemo.
Nasprotno kot pri predhodnih rezultatih testiranj hipotez, smo 
v primeru hipoteze 3.4 ugotovili negativno razliko med povezani-
ma vzorcema, kar prikazuje tudi Slika 27 s temno sivo osenčenimi 
stolpci. To pomeni, da je bila v 112 mesecih povprečna plača na ZGS 
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višja, kot je v istih obdobjih znašala povprečna slovenska plača. Ugo-
tovili pa smo tudi pozitivno razliko med povezanima vzorcema, kar 
pomeni, da je bila povprečna plača na ZGS v primerjavi s povprečno 
slovensko plačo v obdobju 80 mesecev nižja.
 
Slika 27: Prikaz razlik med povezanima vzorcema povprečno plačo med ZGS in sloven-
sko povprečno plačo od 1997 do 2012
Rezultati Wilcoxonovega testa predznačenih rangov nam poka-
žejo, da so med povezanima vzorcema povprečnih plač na ZGS, v 
primerjavi s slovensko povprečno plačo, statistično značilno raz-
lične (višje oziroma nižje); z = -5,047 (p < 0,05). Ugotovili smo, da 
obstaja statistično značilna razlika (Wilcoxonov test) med povpreč-
nimi mesečnimi plačami na ZGS (Mdn = 1.192,52) v primerjavi s 
povprečno slovensko plačo (Mdn = 1.135,11) v obdobju od leta 1997 
do 2012.
Hipoteze H3.4 ne moremo zavrniti.
Hipoteza 3.5:Obstajajo statistično značilne razlike v povprečnih me-
sečnih plačah na letnem nivoju med visoko izobraženimi5 zaposlenimi v 
javnem in zasebnem sektorju ter zaposlenimi na ZGS v obdobju od leta 
1997 do 2011.
H3.50: Razlika med mediano med parnima vrednostnima je ena-
ka nič.
H3.51: Razlika med mediano med parnima vrednostnima ni ena-
ka nič.
5 V podatkih o povprečnih plačah za visoko izobrazbo (vir SURS b. l.) so zajete 
naslednje stopnje po šolskem sistemu: VI., VII., VIII. in IX.
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Na podlagi povzetka izvedbe testiranja, ničelno domnevo zavrne-
mo, vrednost signifikance testa je 0,001 (p < 0,05). V preučevanem 
obdobju je bila razlika med povprečno plačo visoko izobraženih na 
ZGS in povprečno plačo visoko izobraženih v javnem in zasebnem 
sektorju negativna, kar pomeni, da je bila povprečna plača visoko iz-
obraženih na ZGS nižja kot v drugih delih javnega in zasebnega sek-
torja (Slika 28).
 
Slika 28: Prikaz razlik med povezanima vzorcema povprečno plačo visoko izobraženih 
med ZGS in obema sektorjema od 1997 do 2011
Z namenom ugotovitve razlike med povprečno plačo visoko iz-
obraženih med javnim-zasebnim sektorjem (JSZS) in ZGS, smo iz-
vedli Wilcoxonov test predznačenih rangov. Ugotovili smo, da obsta-
ja statistično značilna razlika med povprečnimi mesečnimi plačami 
JSZS (Mdn = 2.030,00) v primerjavi z ZGS (Mdn = 1.620,00); z = 
-3,296 (p < 0,05).
Hipoteze 3.5 ne moremo zavrniti.
Hipoteza 3.6: Obstajajo statistično značilne razlike v povprečnih pla-
čah na letnem nivoju med visoko izobraženimi zaposlenimi moškega spola 
v javno zasebnem sektorju ter zaposlenimi moškega spola v ZGS v obdob-
ju od leta 1997 do leta 2011.
V ta namen smo izvedli Wilcoxonov test predznačenih rangov, 
da bi ugotovili razliko med povprečnimi plačami visoko izobraže-
nih moških med JSZS in ZGS. Kot smo ugotovili z raziskavo, obsta-
ja statistično značilna razlika med povprečnimi mesečnimi plača-
mi visoko izobraženih moških v JSZS (Mdn = 2.296,00) v primerjavi 
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s povprečnimi plačami visoko izobraženih moških na ZGS (Mdn = 
1.631,00); z = -3,296 (p < 0,05).
Hipoteze 3.6 ne moremo zavrniti.
Hipoteza 3.7: Obstajajo statistično značilne razlike v povprečnih pla-
čah na letnem nivoju med visoko izobraženimi zaposlenimi ženskega spo-
la v javno zasebnem sektorju ter zaposlenimi ženskega spola v ZGS v ob-
dobju od leta 1997 do leta 2011.
Izračun median preučevanih spremenljivk nam pokaže, da 
obstajajo razlike v vrednosti povprečnih plač visoko izobraženih 
žensk med JSZS in ZGS. Mediana povprečnih plač v preučevanem 
obdobju je bila v primerjavi z JSZS nižja na ZGS in bistveno nižja 
tudi od median pri povprečnih plačah visoko izobraženih moških 
na preučevanih delovnih mestih v enakem obdobju.
Izvedli smo Wilcoxonov test in ugotovili razliko med povpreč-
nimi plačami visoko izobraženih žensk med JSZS in ZGS, iz česar 
izhaja, da obstajajo statistično značilne razlike med plačami JSZS 
(Mdn = 1.743,00) v primerjavi z ZGS (Mdn = 1.141,00); z = -3,296 (p 
< 0,05).
Tudi hipoteze 3.7 ne moremo zavrniti.
Hipoteza 3.8: Obstajajo statistično značilne razlike v povprečnih pla-
čah na letnem nivoju med povprečno bruto plačo v dejavnosti gozdarstva 
in povprečno bruto plačo na ZGS v obdobju od leta 1997 do leta 2012.
 
Slika 29: Prikaz razlik med povezanima vzorcema povprečnih plač v dejavnosti gozdar-
stva in ZGS od 1997 do 2012
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V preučevanem obdobju 68 mesecev je bila razlika v povprečni pla-
či med dejavnostjo gozdarstvo in ZGS negativna, kar pomeni, da so 
povprečne plače v gozdarstvu presegale povprečne mesečne plače 
na ZGS. V 124 mesecih pa je med povezanima vzorcema obstajala 
pozitivna razlika, kar pomeni, da so v teh mesecih povprečne plače 
na ZGS presegale povprečne mesečne plače v dejavnosti gozdarstva, 
kar prikazuje Slika 29.
Iz izračunanih median preučevanih spremenljivk smo ugotovili, 
da obstajajo razlike v vrednosti povprečnih bruto plač v gozdarstvu 
in povprečnih bruto plač na ZGS. Mediana povprečnih plač v preu-
čevanem obdobju je bila nižja v gozdarstvu.
Wilcoxonov test predznačenih rangov smo izvedli z namenom, 
da bi ugotovili razliko med povprečnimi plačami v dejavnosti goz-
darstva in ZGS. Kot smo ugotovili, obstaja statistično značilna raz-
lika med povprečnimi mesečnimi bruto plačami v dejavnosti goz-
darstvo (Mdn = 1.048,26) v primerjavi s povprečnimi mesečnimi 
plačami na ZGS (Mdn = 1.192,52); z = 6,611 (p < 0,05).
Hipoteze 3.8 ne moremo zavrniti.
7.6 Analiza stimulativnega dela plače v javnem sektorju 
(hipoteza 4)
Namen uveljavljenega plačnega sistema je bil med drugim zagotoviti 
večjo stimulativnost sistema in posledično boljšo kakovost storitev 
javnega sektorja (Klinar 2006). Vendar se postavlja vprašanje pra-
vičnosti izvajanja, ocenjevanja in delitve dela plače na podlagi delov-
ne uspešnosti, saj v večini primerov ni razvite metodologije. Omejit-
veni ukrepi na področju plač v javnem sektorju so od aprila 2009 pa 
vse do konca leta 2014 zamrznili izplačilo redne delovne uspešnos-
ti vsem javnim uslužbencem. Z omejitvami in pod določenimi pogoji 
pa se v javnem sektorju še vedno lahko izplačuje delovna uspešnost 
iz naslova povečanega obsega dela in delovna uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu. Z raziskavo smo preverili in pri-
merjali, kolikšen del plače v JZ pomeni stimulacijo zaposlenim, pri 
čemer smo naredili primerjavo med obstoječim in predhodnim plač-
nim sistemom, in kateri dejavniki vplivajo na višino izplačane de-
lovne uspešnosti. Višino izplačane delovne uspešnosti smo ugotav-
ljali in primerjali na podlagi treh dejavnikov, to so stopnja izobrazbe, 
osnovna plača, delovno mesto in odstotek uspešnosti.
Podatke o izplačani delovni uspešnosti smo analizirali po spolu 
zaposlenih in skupaj za vse zaposlene v JZ. Z analizo izplačane sti-
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mulacije smo ugotovili, rezultati so predstavljeni v nadaljevanju, da 
je bila mesečna povprečna izplačana uspešnost po izobrazbi za za-
poslene moškega spola za 59,70 % višja od izplačane uspešnosti za-
poslenih žensk. Razlog v višjem izplačilu je v višji izobrazbeni sto-
pnji, ki jo dosegajo zaposleni moški, saj je višina uspešnosti odvisna 
od višine osnovne plače. Pri izplačilu uspešnosti glede na delovno 
mesto je situacija ravno obratna, saj je povprečna mesečna izplačana 
uspešnost po delovnem mestu na zaposleno žensko za 16,46 % višja 
kot pri zaposlenih moškega spola.
7.6.1 Analiza stimulativnega dela plače po izobrazbi zaposlenih 
moških v JZ (opisne statistike)
Na podlagi analize, prikazane v Preglednici 31, smo ugotovili, da je 
v obdobju od 1994 do 2012 mesečna povprečna izplačana stimula-
cija po izobrazbi po zaposlenih moških znašala 1.519,18 evrov (SO 
= 3.681,13 evrov). Povprečna izplačana plača v preučevanem obdob-
ju je po izobrazbi zaposlenih moških znašala 106.626,05 evrov (SO 
= 154.897,74 evrov). Delež izplačane uspešnosti glede na bruto plačo 
po izobrazbi je v povprečju znašal 1,95 % (SO = 4,59 %). Povprečna 
stopnja izobrazbe zaposlenih moških, ki so prejeli dodatek za stimu-
lacijo, znaša 6,37 in se najbolj približa VI. stopnji strokovne izobraz-
be.
Preglednica 31: Opisna statistika odvisnih in neodvisnih spremenljivk – uspešnost po 
izobrazbi na vzorcu zaposlenih moških od 1994 do 2012
Spremenljivka Srednja vrednost Standardni odklon N
DU 1519,177796 3681,1336536 1565
OIP 106626,051968 154897,7419836 1565
del_DU_BP 1,952812 4,5954490 1565
s_izob 6,37 1,391 1565
S prikazanimi korelacijami v preglednici v prilogi 34, s pomoč-
jo katerih smo preverili morebitno multikolinearnost (r > 0,9), smo 
ugotovili, da so korelacije med vsemi spremenljivkami ustrezne, saj 
ne presegajo vrednosti 0,9.
Hipotezo smo preverjali na podlagi izračuna linearne multiple 
regresije. 
Da smo lahko preverili hipotezo, smo pripravili dva modela mul-
tiple regresije, ki sta predstavljena v slikah 30 in 31.
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Slika 31: Model regresijske analize (drugi model)
Prvi model
Najprej smo izvedli multiplo regresijo na vzorcu moških oseb. 
Pri tem smo uporabili odvisno spremenljivko dodatek za izplačano 
uspešnost, kot neodvisne spremenljivke pa osnovno izplačano pla-
čo, delež izplačane uspešnosti od bruto plače in izobrazbo. Povze-
tek modela, v okviru Preglednice 32, kjer je za interpretacijo najpo-
membnejši R kvadrat (R2), ki pove, koliko odstotkov variabilnosti 
odvisne spremenljivke je pojasnjene z napovedanimi spremenljivka-
mi. V našem primeru znaša R2 = 0,113, kar pomeni, da z navedenimi 
neodvisnimi spremenljivkami lahko pojasnimo samo 11,3 % varia-
bilnosti spremenljivke dodatek za izplačano uspešnost.
Preglednica 32: Povzetek modela uspešnost glede na izobrazbo po zaposlenih moških 
v obdobju od 1994 do 2012
Model R R2 Popravljeni R2 Standardna napaka ocene Du﻿rbin-Watson test
1 ,337a ,113 ,112 3469,3195210 1,843
Statistično značilnost ocenjenega regresijskega modela prikazu-
jemo v Preglednici 33. Ker je vrednost signifikance 0,000 (p < 0,05) 
lahko trdimo, da je ocenjeni regresijski model statistično značilen.
 
Slika 30: Model regresijske analize (prvi model)
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Preglednica 33: Statistična značilnost ocenjenega regresijskega modela (ANOVA) us-
pešnost glede na izobrazbo po zaposlenih moških (1994–2012)
Model Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F Raven stat. znač. (Sig.)
1
Regresijska 
analiza 2404891379,434 3 801630459,811 66,602 ,000b
Ostanek 18788473762,005 1561 12036177,939
Vsota 21193365141,439 1564
Oceno regresijskih koeficientov in njihovo statistično značilnost 
prikazuje Preglednica 34. Napovedane spremenljivke, kjer je vred-
nost p < 0,05, statistično značilno vplivajo na dodatek za izplačano 
uspešnost. Iz omenjene preglednice izhaja, da sta dva izmed skupno 
treh ocenjenih regresijskih koeficientov statistično značilna. Ta re-
gresijska koeficienta sta:
−	 osnovna izplačana plača (OIP, B = 0,007);
−	 delež izplačane uspešnosti od bruto plače (del_DU_BP, B = 
131,063).
Preglednica 34: Ocene regresijskih koeficientov in njihova statistična značilnost – us-






































ta) 75,933 421,431 ,180 ,857 -750,698 902,565
OIP ,007 ,001 ,305 12,728 ,000 ,006 ,008 ,292 ,307 ,303 ,991 1,009
del_DU_BP 131,063 19,344 ,164 6,775 ,000 93,121 169,006 ,146 ,169 ,161 ,974 1,027
s_izob 65,169 63,918 ,025 1,020 ,308 -60,205 190,544 ,027 ,026 ,024 ,973 1,027
a. Odvisna spremenljivka: Dodatek za izplačano uspešnost
* Faktor variance inflacije                                                                            
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Regresijska enačba modela stimulacija po izobrazbi na vzorcu zapo-
slenih moških:
Y = 0,007 OIP + 131,063 del_DU_BP
Iz regresijske enačbe izhaja, da so povezanosti med spremenljiv-
kami (dodatek za delovno uspešnost, osnovna izplačana plača, de-
lež izplačane uspešnosti in izobrazba) pozitivne, kar pomeni, da viš-
ja kot bo osnovna izplačana plača in višji kot bo delež uspešnosti od 
bruto plače, višji bo dodatek za izplačano uspešnost. 
7.6.2 Analiza stimulativnega dela plače po izobrazbi zaposlenih 
žensk v JZ (opisne statistike)
Z analizo, kar prikaže Preglednica 35, smo ugotovili, da je znašala 
mesečna povprečna stimulacija po izobrazbi po zaposlenih ženskah 
v obdobju od leta 1994 do 2012 manj kot pri zaposlenih moških, 
njena vrednost je bila 584,97 evrov (SO = 1.410,18 evrov). Povpreč-
na osnovna plača po izobrazbi je v preučevanem obdobju znašala 
23.346,45 evrov (SO = 39.903,87 evrov). Delež izplačane uspešnos-
ti od bruto plače je mesečno v povprečju znašal 3,09 % (SO = 3,43 
%). Povprečna stopnja izobrazbe je bila 5,75 in je nekoliko nižja kot 
pri moških, vendar pa se prav tako približa VI. stopnji strokovne iz-
obrazbe.
Preglednica 35: Opisna statistika odvisnih in neodvisnih spremenljivk – uspešnost po 
izobrazbi na vzorcu zaposlenih žensk od 1994 do 2012
Spremenljivka Srednja vrednost Standardni odklon N
DU 584,969092 1410,1825655 1035
OIP 23346,454135 39903,8666052 1035
del_DU_BP 3,088502 3,4294091 1035
s_izob 5,75 1,238 1035
Regresijska enačba modela stimulacije po izobrazbi na vzorcu 
zaposlenih žensk:
Y = 0,006 OIP + 106,847 del_DU_BP
Regresijska enačba nam pove, da so povezanosti med spremen-
ljivkami pozitivne, kar pomeni, da višja kot bo osnovna plača in višji 
kot bo delež izplačane uspešnosti od bruto plače, višji bo tudi doda-
tek na izplačano uspešnost. Enaka povezanost, kot je veljala za za-
poslene moške, velja tudi za vzorec zaposlenih oseb ženskega spola.
Na primeru povprečne mesečne izplačane uspešnosti po izobrazbi 
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za zaposlene ženske, znaša R2 = 0,090, kar pomeni, da z navedenimi 
neodvisnimi spremenljivkami lahko pojasnimo samo 9 % variabil-
nosti spremenljivke dodatek za izplačano uspešnost. 
Na podlagi povzetka modela uspešnosti glede na izobrazbo za 
zaposlene ženske smo ugotovili statistično značilnost ocenjenega 
regresijskega modela (Preglednica 36). Ocenjeni regresijski model 
je statistično značilen, saj vrednost signifikance znaša 0,000 (p < 
0,05).
Preglednica 36: Statistična značilnost ocenjenega regresijskega modela (ANOVA) – us-
pešnost glede na izobrazbo na vzorcu zaposlenih žensk
Model Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F




analiza 185482413,395 3 61827471,132 34,074 ,000b
Ostanek 1870745360,172 1031 1814495,985
Vsota 2056227773,566 1034
Z oceno regresijskih koeficientov in njihovo statistično značil-
nostjo za uspešnost glede na izobrazbo za zaposlene ženske smo 
ugotovili, da napovedane spremenljivke, kjer je vrednost p < 0,05, 
statistično značilno vplivajo na spremenljivko dodatek za izplača-
no uspešnost. Ugotovili smo, da sta dva izmed skupno treh ocenje-
nih regresijskih koeficientov (Preglednica 37) statistično značilna, 
kar je enako, kot je bilo na vzorcu zaposlenih moških. Regresijska 
koeficienta sta:
−	 osnovna izplačana plača (OIP, B = 0,006);
−	 delež izplačane uspešnosti od bruto plače (DUBP, B = 
106,847).
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Preglednica 37: Ocene regresijskih koeficientov in njihova statistična značilnost – us-








































(Konstanta) 275,008 223,197 1,232 ,218 -162,964 712,981
OIP(Ž) ,006 ,001 ,176 5,825 ,000 ,004 ,008 ,139 ,178 ,173 ,968 1,033
del_DU_BP 
(Ž) 106,847 12,859 ,260 8,309 ,000 81,613 132,081 ,245 ,251 ,247 ,902 1,108
s_izob -28,735 35,791 -,025 -,803 ,422 -98,966 41,496 -,076 -,025 -,024 ,893 1,119
a. Odvisna spremenljivka: Dodatek za izplačano uspešnost (ženske)
* Faktor variance inflacije
Drugi model
Pri drugem modelu smo multiplo regresijo najprej izvedli na 
vzorcu moških oseb. Pri tem smo uporabili odvisno spremenljivko 
delovno mesto.
7.6.3 Analiza stimulativnega dela plače po delovnem mestu 
zaposlenih moških v JZ (opisne statistike)
Preglednica deskriptivnih statistik 38 prikazuje, da je v obdobju od 
1994 do 2012 znašala povprečna mesečna stimulacija po delovnem 
mestu na zaposlenega moškega 42,17 evrov (SO = 68,02 evra). Pov-
prečna bruto plača na zaposlenega moškega po delovnem mestu je 
v enakem obdobju znašala 980,83 evrov (SO = 582,40 evrov). De-
lež mesečne izplačane uspešnosti na zaposlenega moškega po delov-
nem mestu je znašal 3,83 % (SO = 3,44 %).
Preglednica 38: Opisna statistika odvisnih in neodvisnih spremenljivk – mesečna uspešnost 
po delovnem mestu na zaposlenega moškega od 1994 do 2012
Spremenljivka Srednja vrednost Standardni odklon N
DM 4,01 1,737 50767
DU 42,165903 68,0152361 50767
BOD 980,825791 582,4053544 50767
del_DU 3,83153 3,440966 50767
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Tudi pri drugem modelu (Slika 31) smo multiplo regresijo najprej iz-
vedli po delovnem mestu za zaposlene moške v obdobju od 1994 do 
2012. Kot odvisno spremenljivko smo uporabili delovno mesto, za 
neodvisne spremenljivke pa dodatek za uspešnost, bruto I plača in 
delež izplačane uspešnosti. Vrednost R2 iz povzetka modela uspeš-
nosti po delovnem mestu za zaposlene moške od 1994 do 2012 (Pre-
glednica 39) znaša 0,389, kar pomeni, da z navedenimi neodvisnimi 
spremenljivkami lahko pojasnimo kar 38,9 % variabilnosti spre-
menljivke delovno mesto.











Spol = Moški 
(izbrano)




Spol ~= Moški 
(neizbrano)
1 ,624a ,506 ,389 ,389 1,358 ,135 ,030
Z izračunom ANOVE, ki prikazuje statistično značilnost oce-
njenega regresijskega modela uspešnost glede na delovno mesto na 
vzorcu zaposlenih moških (Preglednica 40), smo ugotovili, da je oce-
njeni regresijski model statistično značilen, ker je vrednost signifi-
kance 0,000 (p < 0,05).
Preglednica 40: Statistična značilnost ocenjenega regresijskega modela (ANOVA) – us-
pešnost glede na delovno mesto na vzorcu zaposlenih moških
Model Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F Raven stat. znač. (Sig.)
1
Regresijska 
analiza 59640,571 3 19880,190 10787,386 ,000b
Ostanek 93551,685 50763 1,843
Vsota 153192,256 50766
Z oceno regresijskih koeficientov in njihovo statistično značil-
nostjo uspešnosti po delovnem mestu za zaposlene moške (Pregle-
dnica 41) smo prikazali, da napovedane spremenljivke, kjer je vred-
nost p < 0,05, statistično značilno vplivajo na delovno mesto. Kot 
izhaja iz ocene regresijskih koeficientov, so vsi trije ocenjeni regresij-
ski koeficienti statistično značilni. Ti regresijski koeficienti so:
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−	 dodatek za uspešnost (DU, B = 0,004);
−	 bruto I plača (BOD, B = - 0,002);
−	 delež izplačane uspešnosti (del_DU,B = - 0,066).
Preglednica 41: Ocene regresijskih koeficientov in njihova statistična značilnost – us-








































(Konstanta) 6,094 0,016 372,800 ,ooo 6,062 6,126
OIP(Ž) ,004 ,000 ,166 23,773 ,000 ,004 ,005 -,340 ,105 ,082 ,246 4,060
del_DU_
BP (Ž) -,002 ,000 -,687 -145,152 ,000 -,002 -,002 -,618 ,542 -,503 ,537 1,862
s_izob -0,066 ,003 -,130 -22,598 ,ooo -,072 -,072 -,163 -,100 -,078 ,361 2,770
a. Odvisna spremenljivka: Delovno mesto
b. Izbrana le populacija =  Moški spol
* Faktor variance inflacije
Regresijska enačba modela povprečne mesečne stimulacije po 
delovnem mestu na zaposlenega moškega:
Y = 6,094 + 0,004 DU – 0,002 BOD – 0,066 del_DU
Kot razberemo iz regresijske enačbe, je povezanost med odvis-
no spremenljivko delovno mesto6 in dodatek za uspešnost pozitiv-
na, medtem ko je povezanost med delovnim mestom in bruto I plačo 
negativna, prav tako tudi med delovnim mestom in deležem izpla-
čane uspešnosti.
Statistično značilnost ocenjenega regresijskega modela uspeš-
nost po delovnem mestu za zaposlene ženske smo ugotovili z izra-
čunom ANOVE (Preglednica 42). Ker je vrednost signifikance 0,000 
(p < 0,05), smo potrdili, da je ocenjeni regresijski model statistično 
značilen.
6 Delovno mesto smo evidentirali tako, da je 1 pomenilo najvišje rangirano delov-
no mesto – vodstvo, 9 pa najnižje rangirano delovno mesto – pripravnik.
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Preglednica 42: Statistična značilnost ocenjenega regresijskega modela (ANOVA) – uspeš-
nost glede na delovno mesto na vzorcu zaposlenih žensk
Model Vsota kvadratov df Povprečje 
kvadratov
F Raven stat. znač. (Sig.)
1
Regresijska 
analiza 12009,461 3 4003,154 2178,761 ,000b
Ostanek 20124,532 10953 1,837
Vsota 32133,993 10956
7.6.4 Analiza stimulativnega dela plače po delovnem mestu 
zaposlenih žensk v JZ (opisne statistike)
Povprečna mesečna stimulacija na zaposleno žensko po delovnem 
mestu, razvidno iz Preglednice 43, je v preučevanem obdobju od 
1994 do 2012 znašala 49,11 evrov (SO = 47,60 evrov). Povprečna 
bruto I plača je v enakem obdobju znašala 824,47 evrov (SO = 394,49 
evrov), delež izplačane uspešnosti pa je povprečno mesečno po de-
lovnem mestu na zaposleno žensko znašal 5,87 % (SO = 3,81 %).
Preglednica 43: Opisna statistika odvisnih in neodvisnih spremenljivk – mesečna us-
pešnost po delovnem mestu na zaposleno žensko od 1994 do 2012
Spremenljivka Srednja vrednost Standardni odklon N
DM 5,94 1,713 10957
DU 49,111879 47,6050831 10957
BOD 824,469018 394,4890821 10957
del_DU 5,86727 3,807376 10957
Vrednost R2 je v tem primeru znašala 0,374, kar pomeni, da z ne-
odvisnimi spremenljivkami dodatek za uspešnost, bruto I plača in 
delež izplačane uspešnosti lahko pojasnimo kar 37,4 % variabilnosti 
spremenljivke delovno mesto.
Z oceno regresijskih koeficientov in njihovo statistično značil-
nostjo za uspešnost po izobrazbi za zaposlene ženske v obdobju od 
1994 do 2012 smo ugotovili, da napovedane spremenljivke stati-
stično značilno vplivajo na delovno mesto, kjer je vrednost p < 0,05 
(Preglednica 44). 
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Preglednica 44: Ocene regresijskih koeficientov in njihova statistična značilnost - uspešnost 



































7,979 ,054 147,258 ,000 7,873 8,085
DU ,012 ,001 ,325 17,066 ,000 ,010 ,013 -,142 ,161 ,129 ,157 6,352
BP -,003 ,000 -,757 -54,202 ,000 -,003 -,003 -,545 -,460 -,410 ,293 3,411
del_
DU ,016 ,007 ,034 2,373 ,018 ,003 ,028 ,219 ,023 ,018 ,271 3,696
Odvisna spremenljivka: Delovno mesto
* Faktor variance inflacije
Iz ocene regresijskih koeficientov izhaja, da so vsi trije koeficien-
ti statistično značilni. Ti regresijski koeficienti so:
−	 dodatek za uspešnost (DU, B = 0,012);
−	 bruto I plača (BOD, B = - 0,003);
−	 delež izplačane uspešnosti (del_DU, B = - 0,016).
Regresijska enačba modela povprečne mesečne stimulacije po 
delovnem mestu na zaposleno žensko:
Y = 7,979 + 0,012 DU – 0,003 BOD – 0,016 del_DU
Regresijska enačba pokaže, da je povezanost med odvisno spre-
menljivko delovno mesto in dodatkom za uspešnost pozitivna, prav 
tako je pozitivna tudi med delovnim mestom in deležem izplačane 
uspešnosti. Med delovnim mestom in bruto I plačo je povezanost 
negativna.
7.6.5 Analiza izplačane delovne uspešnosti v JZ
Za lažje analiziranje podatkov o izplačani delovni uspešnosti v JZ v 
obdobju od leta 1994 do 2012 smo variabilni del plače, ki predstavlja 
stimulacijo zaposlenih, združili v podatek izplačana delovna uspeš-
nost in ne po posameznih vrstah delovne uspešnosti, ker se je sti-
mulativni del plače z različnimi plačnimi sistemi spreminjal.
Da bi ugotovili gibanje variabilnega dela plače v JZ, smo kot 
osnovo za primerjavo vzeli leto 1994. Za preračun nominalnih vred-
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nosti smo kot deflator uporabili indeks cen, in sicer do 31. 12. 1997 
indeks cen na drobno, od 1. 1. 1998 dalje pa indeks cen življenjskih 
potrebščin. Slika 32 nam pokaže, da je vrednost stimulativnega dela 
plače od leta 1994 do 1997 naraščala, v letu 1998 je zaznati manjši 
padec v vrednosti izplačane delovne uspešnosti, nato pa zopet kon-
stantno narašča vse do leta 2008. Po letu 2008 vrednost stimula-
tivnega dela plače močno pade, za kar vzrok najdemo v omejevalnih 
ukrepih vlade pri izplačilu plač in drugih osebnih prejemkov v jav-
nem sektorju. Od aprila 2009 pa, na podlagi sprejetega dogovora do 
konca leta 2014, velja prepoved izplačila redne delovne uspešnos-
ti javnim uslužbencem, kljub temu, da so do nje po ZSPJS upraviče-
ni. Manjši del izplačanega stimulativnega dela plače v omejevalnem 
obdobju je bil na podlagi izplačila delovne uspešnosti iz naslova po-
večanega obsega dela nekaterim zaposlenim, ki delajo na posebnih 
projektih. Delež izplačane delovne uspešnosti v letu 2010 je bil glede 
na leto 1994 le 14,22 %, v letu 2011 še manjši, in sicer 7,20 %, v letu 
2012 pa je nekoliko porastel in je znašal 14,53 %, če primerjamo z le-
tom 2007, ko je bil delež izplačane delovne uspešnosti v primerjavi z 
letom 1994 največji in je znašal 350,39 %.
Slika 32: Izplačana delovna uspešnost v JZ od leta 1994 do 2012 (realne vrednosti, ba-
zno leto = 1994)
Vir: ZGS 2013.
Povprečna letna izplačana delovna uspešnost v obdobju od 
1994 do 2012 po delovnih mestih je bila zelo različna, saj so razli-
ke med posameznimi delovnimi mesti precejšne (Slika 33). Najviš-
ja povprečna letna delovna uspešnost je bila izplačana zaposlenim 
na delovnem mestu vodja krajevne enote (vodja KE), in sicer v vi-
šini 34.225,69 evrov, kar je za 16,17 % več kot je bila izplačana na 
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delovnem mestu vodstvo (direktor, vodje območnih enot, vodje od-
delkov). Najnižja povprečna delovna uspešnost je bila izplačana za-
poslenim na delovnem mestu proizvodni delavci. Povprečna izpla-
čana letna delovna uspešnost zaposlenim revirnim gozdarjem je 
znašala 29.940,48 evrov in je glede na delovno mesto vodja KE niž-
ja za 16,28 %. Izplačana povprečna letna delovna uspešnost v višini 
več kot 10.000,00 evrov je bila izplačana še zaposlenim na delovnih 
mestih načrtovalec in tajnica – knjigovodja, medtem ko je bila pov-
prečna delovna uspešnost izplačana zaposlenim na delovnih mes-






















Slika 33: Povprečna letna delovna uspešnost v JZ po delovnih mestih od leta 1994 do 
2012
Vir: ZGS 2013.
Na podlagi analize, ki je prikazana v Sliki 34, smo primerjali vi-
šino izplačane povprečne letne delovne uspešnosti za najbolj tipič-
ni delovni mesti v JZ, to sta delovno mesto vodstvo in revirni goz-
dar. Za preračun nominalnih vrednosti smo kot deflator uporabili 
indeks cen, in sicer do 31. 12. 1997 indeks cen na drobno, od 1. 1. 
1998 dalje pa indeks cen življenjskih potrebščin. Povprečna delovna 
uspešnost zaposlenih na delovnem mestu vodstvo je bila v primer-
javi z delovnim mestom revirni gozdar v obdobju od 1994 do 2012 
višja v letih od 1998 do 2005. Od leta 2007 dalje je povprečna delov-
na uspešnost zaposlenih na delovnem mestu vodstvo glede na de-
lovno mesto revirni gozdar padala in kot prikazuje Slika 36 v letih 
od 2010 do 2012 delovna uspešnost vodstvu ni bila izplačana. Strm 
padec izplačane delovne uspešnosti za delovno mesto vodstvo opa-
zimo že po letu 2007, medtem ko je za delovno mesto revirni gozdar 
precejšen padec v višini izplačane delovne uspešnosti opaziti po letu 
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2009. Na strm padec izplačane delovne uspešnosti vplivajo vladni 
ukrepi, s katerimi je izplačilo delovne uspešnosti omejeno, kar smo 
zapisali v poglavju 4.
 
Slika 34: Povprečna letna delovna uspešnost za najbolj tipični delovni mesti v JZ od leta 
1994 do 2012 (realne vrednosti, bazno leto = 1994)
Vir: ZGS 2013.
Slika 35 prikazuje delež izplačane povprečne letne delovne us-
pešnosti zaposlenim v JZ po delovnih mestih glede na izplačano 
bruto plačo za redno delo v preučevanem obdobju od leta 1994 do 
2012.
 
Slika 35: Delež izplačane delovne uspešnosti po delovnih mestih glede na bruto plačo 
od leta 1994 do 2012
Vir: ZGS 2013.
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Najvišja povprečna letna delovna uspešnost po stopnji izobrazbe 
je bila v preučevanem obdobju od leta 1994 do 2012 izplačana za-
poslenim s srednješolsko izobrazbo, kar pomeni, da je v preučeva-
nem obdobju imelo največ zaposlenih, ki jim je bila izplačana de-
lovna uspešnost, peto stopnjo strokovne izobrazbe (Slika 36). Delež 
izplačane povprečne letne delovne uspešnosti po izobrazbi glede na 
celotno izplačano delovno uspešnost je za IX. stopnjo znašal 0,06 %, 
za VIII. izobrazbeno stopnjo 5,42 %, delež izplačane delovne uspeš-
nosti za specializacijo, univerzitetno in visoko strokovno izobraz-
bo (VII/2, VII/1) je v preučevanem obdobju znašal 32,22 %, vrednost 
deleža za VI. stopnjo izobrazbe je 24,13 %, za V. stopnjo 35,69 % in 
2,49 % za IV. stopnjo strokovne izobrazbe.
 




Skupna ugotovitev testiranih hipotez je, da so se plače v javnem 
sektorju z dokončno implementacijo ZSPJS s 1. 8. 2008 v povpre-
čju povišale v primerjavi s plačami, za katere je veljal sistem plač po 
ZRPJZ. Tudi v JZ so se plače povišale z uveljavitvijo plačnega siste-
ma po ZSPJS, vendar pa smo na podlagi analize in rezultatov testi-
ranih hipotez ugotovili, da so v povprečju glede na povprečne izpla-
čane plače v javnem sektorju še vedno nižje. V primerjavi z zasebnim 
sektorjem je bila povprečna plača v JZ nižja do uveljavitve plačnega 
sistema po ZSPJS, po spremembi plačnega sistema pa so plače v JZ v 
primerjavi z zasebnim sektorjem v povprečju višje.
8.1.1 Povzetek ugotovitev testiranih hipotez
Hipoteza 1
Z analizo variance, kjer smo preverjali razlike v obsegu sredstev 
za plače javnih uslužbencev med posameznimi obdobji po skupi-
nah dejavnosti javnega sektorja, smo ničelno domnevo, da se obseg 
sredstev za plače med obdobji ni spreminjal, zavrnili  (sig = 0,000; 
p < 0,05), saj smo ugotovili, da se je obseg sredstev za plače javnih 
uslužbencev z uveljavitvijo ZSPJS značilno povečal. Pri preverjanju 
enakosti povprečij v vseh preučevanih skupinah smo uporabili Tu-
keyev HSD test, s katerim smo preverili razlike v povprečjih za vsak 
par skupin posebej. Rezultati testiranj za vsa tri obdobja so pokaza-
li, da obstaja statistično značilna razlika med pari preučevanih sku-
pin dejavnosti javnega sektorja. Testi so pokazali, da se je obseg iz-
plačanih plač skozi preučevana obdobja povečeval, saj je povprečna 
izplačana plača v tretjem obdobju glede na prvo porasla za 6,9 %, v 
primerjavi z drugim obdobjem pa za 4,0 %. Z uveljavitvijo novega 
plačnega sistema s 1. 8. 2008 so se plače v javnem sektorju v povpre-
čju povišale glede na obdobje pred uveljavitvijo novega plačnega sis-
tema. Tudi v tretjem obdobju od februarja 2009 so plače v povprečju 





mom in kot lahko sklepamo, je razlog v varčevalnih ukrepih vlade na 
področju plač. Z analizo minimalne plače smo ugotovili, da se razmer-
je med minimalno plačo in najvišjo plačo iz plačne lestvice v javnem 
sektorju neprestano znižuje zaradi hitrejše rasti minimalne plače. V 
aprilu 2010 je bilo razmerje med plačama 1 : 8, z uveljavitvijo dogovo-
ra o znižanju plač v javnem sektorju z junijem 2013 pa je razmerje med 
minimalno plačo in najvišjo plačo iz plačne lestvice le še 1 : 6.
Hipoteza 2
Za testiranje hipoteze 2 smo uporabili večkratno regresijsko 
analizo, s katero smo testirali podatke  ločeno za vsako od treh ob-
dobij posebej. Rezultati opisnih statistik so pokazali, da je povpreč-
na mesečna bruto plača v JZ z uveljavitvijo novega plačnega sistema 
s 1. 8. 2008 porasla, nato pa se je po 1. 7. 2011 zopet znižala, na kar 
so vplivali vladni varčevalni ukrepi na področju plač. Iz regresijske 
enačbe za prvo obdobje izhaja, da ima na višino plače največji pozi-
tivni vpliv spremenljivka stopnja izobrazbe, v drugem in tretjem ob-
dobju pa stopnja izobrazbe in prispevki na plače. Negativen vpliv na 
višino plače imajo dodatki, določeni v nominalnem znesku (uprav-
ni dodatek, dodatek za specializacijo, magisterij, doktorat, dodatek 
za intervencijo), saj njihova višina ne glede na višino plače ostaja no-
minalno enaka, njihov delež pa se zato z višino individualne plače 
zmanjšuje. 
Hipoteza 3
Z analizo povprečne slovenske plače in povprečne plače, izpla-
čane v JZ, smo ugotovili, da je plača v JZ od leta 1994 do sredine 
leta 2008 naraščala enakomerno, po 1. 8. 2008 pa je opaziti hitrej-
šo rast plače, za kar je razlog v uveljavitvi ZSPJS. V letih od 1998 do 
2008 je bila povprečna plača v JZ nižja od slovenske povprečne pla-
če, po letu 2008 pa je plača v JZ nekoliko višja od slovenske. V pri-
merjavi z javnim sektorjem je plača v JZ v celotnem preučevanem 
obdobju nižja, z analizo plač v JZ v primerjavi z zasebnim sektorjem 
pa smo ugotovili, da je plača v JZ višja od plače v zasebnem sektorju 
šele od 1. 8. 2008 dalje. Primerjava z izbranimi institucijami javne-
ga sektorja v dejavnosti gozdarstva pa je pokazala, da je povprečna 
plača v JZ v celotnem preučevanem obdobju najnižja. Z Wilcoxono-
vim testom predznačenih rangov smo testirali povprečno plačo v JZ 
s povprečno plačo izbrane statistične enote z namenom, da bi ugo-
tovili, ali obstajajo statistično značilne razlike v povprečnih meseč-
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nih plačah. S testiranjem smo ugotovili, da so povprečne plače v 
dejavnosti gozdarstva javnega sektorja statistično značilno viš-
je kot v JZ. Testi so tudi pokazali, da obstaja statistično značilna 
razlika v povprečnih plačah za vse izbrane testirane pare iz jav-
nega sektorja. 
Hipoteza 4
Rezultati analize in testiranj kažejo, da je višina izplačane de-
lovne uspešnosti zaposlenim v JZ od leta 1994 do 2008 naraščala, 
po letu 2009 pa se je znižala na minimum, kar je posledica sprejetih 
ukrepov, da se redna delovna uspešnost v javnem sektorju v obdobju 
od aprila 2009 do konca decembra 2014 ne izplačuje. Največji delež 
delovne uspešnosti v JZ, glede na delovna mesta, je bil izplačan vod-
jem krajevnih enot, sledijo jim revirni gozdarji, nato pa vodje obmo-
čnih enot in oddelkov. Najnižji delež delovne uspešnosti v JZ je bil 
izplačan revirnim lovcem. Glede na stopnjo strokovne izobrazbe pa 
je bil največji delež dodatka za delovno uspešnost v JZ izplačan za-
poslenim s srednjo strokovno izobrazbo. Z oceno regresijskih koefi-
cientov in njihovo statistično značilnostjo, ki ima vrednost p < 0,05, 
smo ugotovili, da neodvisne spremenljivke osnovna izplačana pla-
ča, delež izplačane uspešnosti od bruto plače in izobrazba statistič-
no značilno vplivajo na odvisno spremenljivko delovna uspešnost. 
8.1.2 Rezultati testiranih hipotez
Hipoteza 1: Z dokončno uveljavitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sek-
torju se je obseg sredstev za plače javnih uslužbencev povečal glede na 
Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih 
lokalnih skupnosti, dvig minimalne plače pa je negativno povezan z raz-
merjem med najvišjo in najnižjo plačo v javnem sektorju.
Analize učinkovitosti plačnega sistema v javnem sektorju in re-
zultati testiranja z F-testom (Welchevo statistiko) so pokazali, da 
obstajajo statistično značilne razlike v višini povprečnih izplačanih 
plač v vseh treh obravnavnih obdobjih, in sicer so plače po uveljavi-
tvi ZSPJS večje, zato hipoteze 1 ne moremo zavrniti. 
Hipoteza 2: Na realno vrednost plače v javnem zavodu s področja goz-
darstva poleg osnovne plače značilno vplivajo izobrazba, napredovanje, 
dodatki, stimulacija in prispevki.
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Pri raziskavi plač in plačnega sistema v JZ in preverjanju hipoteze 2 
z večkratno multiplo regresijo, smo celotno preučevano obdobje (1. 
5. 1994 do 31. 12. 2012) razdelili v tri obdobja. 
Na podlagi dobljenih rezultatov testiranj, hipoteze 2 za vsa tri 
preučevana obdobja ne moremo zavrniti, ker imajo neodvisne spre-
menljivke statistično značilen vpliv na individualno plačo.
Hipoteza 3: Rast plač v javnem zavodu s področja gozdarstva je bila 
počasnejša kot v drugih delih javnega sektorja in v zasebnem sektorju.
Z analizo povprečne plače v JZ v primerjavi z zasebnim in jav-
nim sektorjem in na podlagi testiranj, pri čemer smo se osredoto-
čili na za JZ najbolj primerne institucije v okviru resornega mini-
strstva, in na primerjavo glede na visoko izobrazbo po spolu v obeh 
sektorjih ter povprečno slovensko plačo na podlagi izvedenih testov 
z Wilcoxonovim testom predznačenih rangov, smo ugotovili, da hi-
poteze 3 v vseh testiranih delih ne moremo zavrniti, ker v vseh pri-
merih obstaja statistično značilna razlika med preučevanimi plača-
mi, saj je rast plač v JZ počasnejša v primerjavi z zasebnim in javnim 
sektorjem.  
Hipoteza 4: Nov plačni sistem zagotavlja boljše stimuliranje zaposle-
nih v javnem zavodu s področja gozdarstva.
S testiranjem in analizo stimulativnega dela plače z linearno 
multiplo regresijo, razdeljenega na dva modela, smo na podlagi do-
bljenih rezultatov ugotovili, da sta ocenjena regresijska modela sta-
tistično značilna, zato hipoteze 4 ne moremo zavrniti.
8.2 Prispevek k znanosti in stroki
Z raziskavo smo opozorili, da je v javnem sektorju potreben celovit 
plačni sistem, ki bo doprinesel k večji učinkovitosti javnega sektor-
ja. Rezultati učinkovitosti trenutno veljavnega plačnega sistema po 
ZSPJS so lahko podlaga in izhodišča, ki bi pomembno vplivala pri 
pripravi naslednjih plačnih reform ter razvoju novega celovitega in 
učinkovitejšega plačnega sistema v javnem sektorju, ki bi uskladil 
določila normativnih delov kolektivnih pogodb dejavnosti, ki dolo-
čajo pomembne sestavine plačnega sistema, hkrati pa tudi zagotovil 
večjo motiviranost zaposlenih za kakovostno in učinkovitejše opra-
vljanje delovnih nalog in zato večjo učinkovitost celotnega javnega 
sektorja. Dosedanje raziskave so bile narejene pretežno na makro 
ravni in so dokaj posplošene, saj so ugotavljale predvsem razliko v 
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plačah med javnim in zasebnim sektorjem, gibanje mase izplačanih 
plač v javnem sektorju in števila zaposlenih javnih uslužbencev ter 
učinke na proračun. Z raziskavo v smo posegli nekoliko globlje na 
bolj občutljiva področja plač, pri čemer smo se osredotočili na JZ in 
primerjavo v povprečni plači s sorodnimi institucijami, obema sek-
torjema po dejavnostih, spolu in izobrazbi ter na variabilni del pla-
če, ki je bistvenega pomena za motiviranje zaposlenih, da uspešno 
opravljajo svoje delo. Raziskava zato prispeva k razvoju znanosti in 
stroke na področju trga dela, plačnih sistemov in uspešnosti zapo-
slenih, in sicer na način, da s pomočjo metodološko inovativnega 
pristopa na konkretnem raziskovalnem področju prepozna in obli-
kuje lasten model osnovnih gradnikov pri preučevanju plač in plač-
nega sistema tudi na mikro ravni.
8.3 Implikacije rezultatov za JZ z vidika znanosti in stroke
Poudarek raziskave je na analizi in testiranju podatkov o plačah v 
JZ. Naloga je prva, ki je analizirala stanje na področju plač v JZ in 
preučila vpliv več različnih dejavnikov, ki imajo pomemben vpliv 
na gibanje plač. V raziskavi smo pozornost namenili ugotavljanju 
vzrokov in posledic nihanja v višini izplačanih plač, saj je poznava-
nje vzrokov in posledic osnova za reševanje problematike plač v JZ. 
Postavljene hipoteze smo preverjali z različnimi statističnimi me-
todami, na podlagi katerih smo ugotovili, da imajo neodvisne spre-
menljivke (dodatki na plačo, stimulacija, prispevki na plačo, izobraz-
ba, delovna doba in delovno mesto) statistično značilen vpliv na 
odvisno spremenljivko individualno plačo in da obstaja statistično 
značilna razlika v povprečni plači med JZ in institucijami javnega 
sektorja s področja gozdarstva.
Rezultati analiz in testiranj hipotez so za JZ pomembni pred-
vsem kot pogajalsko izhodišče v pogajanjih z ustanoviteljem (vlado) 
pri nadaljnjih korakih oblikovanja nove sistematizacije delovnih 
mest in s tem tudi kot vrednostno ovrednotenje osnovnih izhodišč 
za posamezna delovna mesta. Pomembnejše ugotovitve so, da je pla-
ča v JZ od leta 1994 pa vse do danes pod povprečjem javnega sektor-
ja. Ugotovitve so pomembne z vidika primerjav v povprečnih plačah 
z institucijami javnega sektorja s področja gozdarstva, ki opravljajo 
podobne naloge, in sicer predvsem z vidika višine stroška dela, kar 
pomeni, da stroški dela v JZ glede na število zaposlenih in izobraz-
beno strukturo v povprečju predstavljajo manjši delež obremenitev 
za proračun kot pri ostalih preučevanih statističnih enotah. Rezul-
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tati pa imajo velik pomen za JZ tudi zaradi reorganizacije kot posle-
dice splošnega stanja v javnem sektorju, ki zahteva zniževanje števi-
la zaposlenih, saj, kot smo na podlagi analize in testiranj ugotovili, 
plače po začetnem povišanju oziroma uskladitvi z ostalim javnim 
sektorjem, kot posledice uveljavitve novega plačnega sistema s 1. 8. 
2008, po letu 2011 v povprečju zopet padajo. To pa pomeni dodatno 
sprostitev in ne breme za finance državnega proračuna. 
8.4 Možnosti za nadaljnje raziskovanje
Področje plač in plačnega sistema je tako obsežno, da so možnosti 
za nadaljnje raziskovanje tako na makro kot mikro ravni. Naslednja 
raziskava bi lahko bila na temo strukture plač v javnem sektorju na 
vzorcu pravnih oseb iz posamezne dejavnosti javnega sektorja, ki bi 
odgovorila na vprašanje, zakaj se plače za enaka oziroma primerljiva 
delovna mesta med dejavnostmi in posameznimi pravnimi osebami 
v javnem sektorju, kljub zastavljenemu sistemu v ZSPJS o enakosti 
plačila za enaka delovna mesta, še vedno razlikujejo. 
Smiselna bi bila tudi komparacija v naši raziskavi pridobljenih 
rezultatov z rezultati primerljivih raziskav v tujini, zlasti v državah, 
ki jih slovenski zakonodajalec uporabi za pregled in primerjavo s slo-
venskim plačnim sistemom, katerih plačni sistem smo opisali tudi 
v tej raziskavi.
Možnosti za nadaljnje raziskovanje pa so tudi v preučevanju po-
vezanosti plač v gozdarstvu s povezanimi gibanji prodaje in trgovi-
ne kot je na primer mednarodna trgovina z lesom in lesnimi izdelki 
(Bojnec in Fertő 2011, 2014). Posebej aktualna pa bi bila analiza goz-
darske verige, ki je povezana z obsežno prodajo različnih vrst lesa 
po žledu, ki je prizadel dobršen del slovenskih gozdov v začetku leta 
2014. 
Temeljna teza, ki smo jo postavili v raziskavi, pravi, da se je z uve-
ljavitvijo ZSPJS obseg sredstev za plače javnih uslužbencev realno 
povečal in da je ZSPJS kljub povečanju obsega sredstev za plače za 
zaposlene v JZ nestimulativen. Tezo smo ovrednotili skozi štiri hi-
poteze, ki kažejo, da temeljno tezo lahko potrdimo le v delu, ki govo-
ri o povečanju obsega sredstev za plače, ne moremo pa potrditi dela, 
ki govori o nestimulativnosti novega plačnega sistema, saj smo s hi-
potezo 4 dokazali, da je plačni sistem po ZSPJS za zaposlene v JZ 
bolj stimulativen kot plačni sistem po ZRPJZ. Na podlagi ugotovitev 
lahko potrdimo vse štiri hipoteze, s katerimi smo preverjali temelj-
no tezo. Na osnovi tega pa lahko zaključimo, da vlada z omejevalni-
mi ukrepi nemotiviranost zaposlenih v javnem sektorju še dodatno 
povečuje.
Preučevanje literature, dosedanjih raziskav in analiziranje po-
datkov je temeljilo na javnem sektorju s poudarkom na JZ, v manj-
šem obsegu pa smo se za primerjavo dotaknili tudi zasebnega sek-
torja in plačnih sistemov v nekaterih evropskih državah. Skozi 
raziskavo smo ugotovili, kako pomembno je pravilno pojmovanje 
posameznih segmentov statističnega raziskovanja, saj se rezultati 
zaradi različnega zajetja podatkov lahko precej razlikujejo. 
Nov plačni sistem po ZSPJS je bil dokončno uveljavljen v praksi 
s 1. 8. 2008 in od tedaj dalje velja za vse zaposlene v javnem sektor-
ju. Glavni namen novega plačnega sistema je bil predvsem v ukinitvi 
nepregledne množice dodatkov, ki jih je dopuščal ZRPJZ, in zagoto-
viti večji variabilni del v strukturi plače, ki naj bi dodatno stimuliral 
javne uslužbence. Javni uslužbenci so po ZSPJS razvrščeni v plač-
ne skupine in podskupine, ki veljajo za celotni javni sektor, ne glede 
na dejavnost inštitucije, v kateri so javni uslužbenci zaposleni. Na-
men takšne razvrstitve delovnih mest je bil predvsem v zagotovi-
tvi enakega plačila za enaka ali podobna delovna mesta, vendar, kot 
smo ugotovili skozi našo raziskavo, to v celoti ne zdrži. Plačni sis-
tem po ZSPJS pa je v primerjavi s plačnim sistemom po ZRPJZ bolj 





kov, glavnino plačnega sistema pa ureja en zakon. Enotnost plačne-
ga sistema zagotavlja enotna plačna lestvica, ki je osnova za določi-
tev plače in velja za celotni javni sektor.
Primerjava plačnega sistema z Avstrijo, Nemčijo in Francijo je 
pokazala, da so si plačni sistemi v določenih delih podobni, vendar 
pa z gotovostjo trdimo, da so plačni sistemi v drugih državah manj 
togi od plačnega sistema v Sloveniji, predvsem pa bistveno bolj sti-
mulativni za zaposlene v javnem sektorju.
Za javni sektor je značilno, da država močno posega v določanje 
plač iz razloga odgovornosti za izvajanje ustrezne makroekonom-
ske politike. Zaradi vsesplošne gospodarske krize je vlada sprejela 
precej drastične ukrepe na področju plač v javnem sektorju z razlo-
gom stabilizacije javnih financ. Tako je javnim uslužbencem zača-
sno odvzeta pravica do izplačila redne delovne uspešnosti, zaposleni 
v javnem sektorju za določen čas ne napredujejo v plačne razrede in 
tudi tistim, ki napredujejo v naziv, se jim razlika zaradi napredova-
nja ne izplača, razen v primeru, ko je naziv pogoj za opravljanje de-
lovnih nalog. V letu 2012 je vlada sprejela ukrep linearnega znižanja 
plač vsem javnim uslužbencem za 8 %, v letu 2013 pa je v mesecu ju-
niju sledilo drugo znižanje plač, tokrat progresivno, kar pomeni, da 
se je tistim z višjo plačo le-ta znižala bolj od tistih, ki prejemajo pla-
čo nižjo od 20. plačnega razreda.
Skozi analizo plač, ki smo jo izvedli za JZ, in na podlagi doblje-
nih rezultatov smo ugotovili, da so bile plače v JZ v primerjavi z os-
talim javnim sektorjem od začetka svojega delovanja pa do uvedbe 
novega plačnega sistema za celotni javni sektor močno podhranje-
ne. Šele z novim plačnim sistemom se je povprečna plača v JZ prib-
ližala povprečni plači v javnem sektorju, kljub temu pa je še vedno 
nižja. Primerjava z zasebnim sektorjem je pokazala, da je bila pov-
prečna plača v JZ primerljiva s povprečno plačo v zasebnem sektor-
ju do 1. 8. 2008. Z dokončno uveljavitvijo novega plačnega sistema 
pa je plača v JZ presegla povprečno plačo v zasebnem sektorju. Za-
nimiva je tudi ugotovitev, ko smo primerjali povprečno plačo po iz-
obrazbi, da višja ko je stopnja izobrazbe zaposlenih, večja je razlika 
v povprečni plači med JZ ter javnim in zasebnim sektorjem. Analiza 
stimulativnega dela plače v JZ je pokazala, da je bilo izplačilo delov-
ne uspešnosti zaposlenim od leta 1994 pa do 2009 bolj ali manj kon-
stantno, po letu 2009 pa strmo pade skoraj na nič zaradi ukrepov 
vlade za uravnoteženje javnih financ. Z analizo znotraj JZ smo ugo-
tovili, da so bila nihanja v izplačilu stimulativnega dela plače po de-
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lovnih mestih precejšnja, analiza izplačane uspešnosti po izobrazbi 
pa je pokazala, da je bil največji delež izplačane delovne uspešnosti 
zaposlenim s V. stopnjo strokovne izobrazbe. 
Pri preučevanju višine izplačanih plač v javnem sektorju smo na 
podlagi analiz prikazali, da povprečna plača v javnem sektorju pada. 
Ugotovitve so pokazale, da je bila realna rast plač v javnem sektor-
ju v letih od 2010 do 2012 negativna, medtem ko je bila realna rast 
plač v zasebnem sektorju v letih 2010 in 2011 pozitivna, v letu 2012 
pa tudi negativna, vendar za 2,6 odstotnih točk manj kot v javnem 
sektorju.
Glede na ugotovitve na podlagi analiz in rezultatov testiranj lah-
ko zaključimo, da zakonodajalca čaka še veliko dela, dokler ne bo 
uveden plačni sistem, ki bo za zaposlene pravičen, predvsem pa sti-
mulativen, s čimer bodo javni uslužbenci motivirani za kakovostno 
opravljanje javnih storitev za širšo javnost, za kar so tudi zaposleni. 
Ugotovitve pa kažejo na to, da tudi novi plačni sistem vladi ne omo-
goča obvladovanja plač v javnem sektorju.
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